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El ú n i c o d i q u e 
En la c i r c u í a r d i r i g i d a a los r ec to re s y 
otras. au to r i dades de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
^ j , ei m i n i s t r o f r a n c é s de l r a m o , m o n -
IjenT H e r r i o t , p a r a r oga r l e s que i n v i t e n 
a la c e l e b r a c i ó n en las escuelas de l 11 de 
noviembre, a n i v e r s a r i o de l a r m i s t i c i o , hay 
^ye notar va r ias p a r t i c u l a r i d a d e s que no 
lia dejado de o b s e r v a r l a P rensa p a r i -
siense. L o q u e m á s ha l l a m a d o la a ten-
ción es el t ono gene ra l del d o c u m e n t o y 
alguna frase t í m i d a que revela en e l m i -
nistro c i e r t o m i e d o de m a l q u i s t a r s e con 
¡as o rgan izac iones soc ia l i s tas que d o m i -
• nan en el M a g i s t e r i o . Se r e c o m i e n d a que 
¡a c o n m e m o r a c i ó n tenga una « g r a v e d a d 
púdica» ; se i n v i t a a que los maes t ros 
propongan el e j e m p l o que les parezca 
afflás e m o c i o n a n t e » , i n s p i r a d o en los « r e -
cjeote5 y pesados s a c r i f i c i o s » , y , en ge-
neral, las frases de l m i n i s t r o de j an eu 
libertad a t odo soc ia l i zan te de la escuela 
para ex t raer a su s o m b r a la consecuencia 
que le sea m á s g r a t a . 
Esta t i m i d e z de m o n s i e u r H e r r i o t es 
ana prueba m á s del pode r a d q u i r i d o en 
el Magis te r io de F r a n c i a p o r el soc ia l i s -
mo y el c o m u n i s m o . L a s i t u a c i ó n es t a l 
en este p u n t o , que i n s p i r a ser ios t emo-
res a los que t r a t a n - de e x a m i n a r l a ob-
jetivamente y pensando u n poco en el 
porvenir . A l g u n o s a c o n t e c i m i e n t o s rec ien-
tes revelan c u á n h o n d o y c u á n grave es 
el m a l D a r e m o s " cuen ta de el los s u c i n -
tamente, t a l c o m o la P rensa francesa los 
relata. 
La red t e n d i d a p o r el soc i a l i smo p a r a 
apr is ionar al M a g i s t e r i o puede dec i rse 
que e s t á cerransdo ya sus ú l t i m a s mal las . 
Una rec iente d i s p o s i c i ó n ha o t o r g a d o a 
las Jun tas depa r t amen ta l e s de e n s e ñ a n z a 
la facu l tad de conceder u n a especie de 
aplacet» a los maes t ros r e c i é n n o m b r a d o s 
para las escuelas p ú b l i c a s . C o m o los vo-
cdle" represen tan tes de los maes t ros en 
l e s a í Jun tas son e legidos p o r m a y o r í a , y 
el í í i n d i c a í t í soc ia l i s t a de maes t ros es el 
! más n u m e r o s o , los socia l is tas acaparan 
lodos los puestos . E n consecuencia , u n a 
Junta soc ia l i s ta es la que se ha l l a cncar -
frada de v i g i l a r el n o m b r a m i e n t o de los 
nuevos maes t ros en cada uno de los de-
partamentos franceses. 
Cuál pueda ser el c r i t e r i o q u e i n s p i r e 
la a c t u a c i ó n soc ia l i s t a en la escuela queda 
en claro p o r u n hecho m u y c u r i o s o . E l 
Sindicato soc ia l i s t a acaba de l a n z a r a la 
publ ic idad u n í n d i c e de l i b r o s que de-
ben ser p r o s c r i t o s de las escuelas p ú b l i -
cas. Tenemos a la v is ta esc í n d i c e , y to -
dos los l ib ros i n c l u i d o s en é l son l i b r o s 
de His tor ia , o t r o z o s escogidos de l i t e -
ratura c l á s i c a , o manuales en los quo 
se trata de d e s p e r t a r el s e n t i m i e n t o pa-
triótico en los n i ñ o s med i an t e l a n a r r a -
ción de- la v i d a de los h o m b r e s i l u s t r e s 
de la pa t r i a . Es to es, t odos los l i b r o s 
escolares, que p o d r í a n a v i v a r en é l n i ñ o 
la afición p o r los es tud ios h i s t ó r i c o s , el 
conoc imier í to de la h i s t o r i a n a c i o n a l y el 
amor a la t r a d i c i ó n , e s t á n i n c l u i d o s en 
el í n d i c e soc ia l i s t a . 
Toda esta a c t i v i d a d de l soc i a l i smo en 
ía escuela ha p r o d u c i d o ya una conse-
cuencia i n e v i t a b l e . A expensas ' d e l S i n -
dicato soc ia l i s t a de maes t ros crece y se 
desarrolla o t r o c o m u n i s t a , q u e e s t á dan-
do s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de ex is tenc ia . He 
aquí un caso t í p i c o : el m a e s t r o y la 
maestra de I ^ e z i g n é ( d e p a r t a m e n t o de 
Maine y L o i r e ) e s t á n a f i l i ados al S i n d i -
cato c o m u n i s t a . F u e r o n expu l sados del 
Magister io en 1921 p o r i n s u l t a r l a me-
moria de los so ldados franceses m u e r t o s 
en la g u e r r a y hacer en la escuela p r o -
paganda a n t i p a t r i ó t i c a . E l cartel de iz-
quierdas c r e y ó conven ien te r e p o n e r l o s en 
, su puesto en 1924, y apenas v o l v i e r o n al 
i ejercicio de su p r o f e s i ó n las f a m i l i a s de 
r L e z i g n é o b s e r v a r o n en sus n i ñ o s los per-
I niciosos efectos de la e n s e ñ a n z a que re-
' c ib ían. U n n i ñ o d ice a su m a d r e , que le 
reprende: « N o . t engo o b l i g a c i ó n de obc 
decerte; me l o ha d i c h o el m a e s t r o . » 
Otros n i ñ o s , q u e dec la ran a s i m i s m o se-
guir consejos r e c i b i d o s en la escuela, de-
muestran desp rec io p o r su f a m i l i a y fa l -
tan al respeto a sus padres . 
, Tal ca r iz a d q u i r i e r o n las cosas, que 
el p á r r o c o de L é z i g n é se vió o b l i g a d o 
a s e ñ a l a r desde el p ú l p i t o la o b r a c r i -
minal del m a e s t r o y J a maest ra . Estos 
se a t r ev ie ron a d e n u n c i a r al p á r r o c o p o r 
Galumniador, y el sacerdote ha s ido ab-
soelto en p r i m e r a y en segunda ins tan-
^ p o r d e m o s t r a r de m a n e r a i n d u d a b l e 
veracidad de sus a f i rmaciones . Con 
todo, el maes t ro y la maes t ra de L é z i g n é 
^ n t i n ú a n en sus puestos . Las cosas pa-
jeen haber c a m b i a d o desde 1921. 
Estos -son los hechos, no rebuscados 
Penosamente p o r noso t ros n i acoplados 
a capricho, s i no tales como l a P r e n s a de 
^ar í s nos los p resen ta . N o es n u e s t r a l a 
•^'Pa, s i aparece t a n c l a r o e l dec l ive que 
conduce desde el l a i c i s m o « p u r o » y la 
escuela ((neutra)) h a s t a el foco de p ropa -
ganda a n t i s o c i a l y a n t i p a t r i ó t i c a , que es 
hoy la escuela p ú b l i c a en F r a n c i a . 
2a hemos v i s t o que t a m b i é n los r o m u -
^stas se l l a m a n a la par te , y desde la 
j ^ P l a a p u n t a n d i r e c t a m e n t e a la f a m i -
la' L a a u t o r i d a d e n t r e t a n t o , presa , ele 
f1 lado, en la consecuencia de po'pula-
, ras c ' fmdicaciones de pasados d í a s , y 
^nif-rosa, po r o t r a p a r t o , del conf l i c to 
^ n las poderosas asociaciones social is-
• svSg a t r eve a ped i r u n especial ( (pudor» 
i Ta. las man i fes t ac iones de a m o r a l a 
a,,na--- Es m u y i n s t r u c t i v o pensar que 
torio esto no se ha Ilortado de p r o n t o , 
es Vf550^ la raíz f,cl daño- Esta rníz no 
e r ^ - *' r0 rno y a h e m o s a p u n t a d o , que l a 
p a l i z a la ica . ' 
ffialici rriepetirnr's h o y a r g u m e n t o s que l a 
ftieinr COn su c ,ncuenc 'a expone m u c h o 
Ponem 6 nosotrns lo f i a r í a m o s . Nos pro-
^Vanr-05 , í ln 8010 " b s e r v a r lo que en 
Se ^ 1 | . o c u r r e , y pensar en E s p a ñ a , don-
PeSiorn .remolari"|Gnte nos a m e n a z a i g u a l 
n t . T 8 en eso mismo una ra-
h. . o ^ n C u f l c , a r ^ e v i t a r l o . A l a escue-
« W m í , Ve n ( * a i n s e n s i b l e m e n t e 
Sublevación comunista 
en la isla de Java 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s h a b í a n c o n s e -
g u i d o a p o d e r a r s e d e l a C e n t r a l t e -
l e g r á f i c a y d e l a c á r c e l d e B a t a v i a 
—o— 
(Radiograma especiae de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 13.—En la i s l a de Java híx 
es ta l lado u n a s u b l e v a c i ó n c o m u n i s t a . Los 
sublevados han, des t ru ido el c u a r t e l de la 
P o l i c í a en Tang-erang, se h a n apoderado 
de l a C e n t r a l t e l e g r á f i c a y han incend iado 
l a c á r c e l de Ba tav ia , y h a n asesinado a 
muchos f u n c i o n a r i o s europeos de los fe-
r r o c a r r i l e s , causando t a m b i é n d a ñ o s en las 
l í n e a s . 
Las comun icac iones e s t á n i n t e r r u m p i d a s , 
pero se sabe que d e s p u é s de d u r í s i m o s 
combates , en los que ha hab ido muchos* 
mue r to s y her idos , l a P o l i c í a d o m i n a l a 
s i t u a c i ó n . — E . D . 
U N A G E N T E R U S O E N I T A L I A 
R O M A , 13.—En Be lg rado h a sido dete-
n i d o u n agente ruso. E n t r e sus d o c u m e n -
tos se ha e n c o n t r a d o una car ta , de l a que 
resu l ta que ha v ia jado por I t a l i a , encar-
gado por la T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l de una 
i m p o r t a n t e m i s i ó n . 
Un reino independiente, 
en Manchuria 
S e t e m e u n a h u e l g a m a r í t i m a 
e n S h a n g a i 
—o— 
Ñ A U E N , 13. — D i c e n de L o n d r e s f q u e la 
« W e s t m i n s t e r G a z e t t e » a n u n c i a q u e f C h a n g -
S o - L i n piensa c o n s t i t u i r u n r e i n o m d e p e n -
d i e n t e en M a n c h u r i a , y negocia; con la 
Banca japonesa u n e m p r é s t i t o de<20 m i l l o -
nes de d ó l a r e s . 
* « * 
S H A N G A I , 13.—Se teme q u e ' d e u n mo-
m e n t o a o t r o se dec l a ren en, h u e l g a gene-
r a l las t r i p u l a c i o n e s de los buques de la 
C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n m e r c a n t e de 
C h i n a . 
V A P O R F R A N C E S A S A L T A D O 
H O N G - K O N G , 13.—El v a p o r - f r a n c é s « H a -
n o i » , que se d i r i g í a de H o n g - K o n g a H a i -
f o n g ( I n d o c h i n a ) , ha sido a tacado por u n a 
p a r t i d a de 26 p i ra tas , que. d i ó m u e r t e a l a 
g u a r d i a a n a m i t a y r o b ó a boardo 50.000 d ó -
lares en d ine ro , desva l i j ando a l m i s m o 
t i e m p o a l pasaje de d ine ro ' *y alhajas, por 
v a l o r de 20.000 d ó l a r e s m á s . 
L a Cámara aprobó ya dos 
presupuestos e n Francia 
P A R I S , 13.—La C á m a r a de D i p u t a d o s 
ha aprobado los presupuiestos de los m i -
n i s t e r ios de A g r i c u l t u r a - , y M a r i n a . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n , c o m o , se d i j o ayer, 
t e n d r á l uga r el mar tes ;» p a r a c o n t i n u a r l a 
d i s c u s i ó n de l presupues to . 
L Á V O T A C I O N i D E A Y E R 
P A R I S , 13.—El esc tn i t i r i io rec t i f i cado de 
la v o t a c i ó n de a y e r - e n d a C á m a r a do D i p u -
tados es el s i g u i e n t e : en p í o del aplaza-
m i e n t o de las i n t e rpe l ac iones (vo to do con-
fianza), 544 vo tos : ten con t r a , 190, d i s t r i -
buidos en esta f o r m a : 28 comunis tas , 94 so-
cia l is tas , 15 r e p u b l i c a n o s socialistas, 47 ra-
dicales y radicales-social is tas , y e l resto, 
independien tes . 
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MADRID.—So a u m e n t a r á el n ú m e r o rie 
aparatos de seña les e l éc t r i ca s para regu-
lar la c i r cu l ac ión (página 2).—Comienzan 
las fiestas del 11 Centenario de la canoni-
zación de San Lu i s Gonzaga.—El comandan-
te aviador don Juan Sanz Prieto mucre 
v í c t i m a de un ac íden t e on Cuatro Vientos 
(página 3). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se c o n s t r u i r á un hospital 
de la Cruz Roja en Zaragoza.—Primo de 
Rivera i r á a Sevilla en la segunda quin-
cena de diciembre (página 3). 
E X T R A N J E R O . — G a r i b a l d i , M a c i á y otros. 
24 complicados en el complot cont ra Es-
p a ñ a han sido procesados.—La conferencia 
minera ha aceptado las proposiciones del 
Gobierno, acordando someterlas a los die-
t r i to s , recomendando que las ratifiquen.— 
Los socialistas alemanes quieren entrar en 
el Gobie rno .—Sublevac ión comunista en Ja-
va .—Chiche r ín va a hacer un viaje por-
Europa ( p á g i n a s 1 y 3). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy. 
Cantabria y Gal ic ia , tiempo de chubascos; 
resto de E s p a ñ a , tiempo inseguro. La tem-
peratura m á x i m a del viernes fué de 20 
grados en Tarragona y Murc ia y la mí-
n ima de ayer ha sido de cero grados en 
León. En Madr id la m á x i m a del viernes 
fué de 12 y la m í n i m a de ayer ha sido de 6,4. 
Garibaldi y M a c i á 
procesados 
o 
Ayer, después del careo, fueron 
conducidos a la cárcel de la Santé 
S e l e s a c u s a d e t e n e n c i a d e a r m a s 
y e x p l o s i v o s 
E n t o t a l hay 26 procesados 
P A R I S , 13.—El ex coronel M a c i á l l egó 
a P a r í s hoy a medio d í a . Para ev i ta r la 
presencia de curiosos, el s e ñ o r M a c i á aubo 
de apearse de l t r en e n una e s t a c i ó n pro 
x i m a a la cap i t a l , s iguiendo el viaje en 
a u t o m ó v i l . 
A las dos de -la ta rde l l e g ó a l a Segu-
r i d a d genera l . Pocos minu tos d e s p u é s l i e : 
gaba t a m b i é n R i c c i o t t i G a r i b a l d i , y em-
pezaba el ca reo ' en t re los dos jefes. 
E n e l curso de esta c o n f r o n t a c i ó n , que 
ha sido en c ie r to modo d r a m á t i c a , el co-
rone l G a r i b a l d i ha conf i rmado sus decla-
raciones en todo lo que se refiere a su 
conoc imien to de l a c o n j u r a c i ó n de cata-
lanes. Ha declarado que se h a b í a entera-
do del m o v i m i e n t o c a t a l á n po r su com-
pa t r io t a R i s o l i , y que v ió a M a c i á el 5 o 
el 6 de octubre en Colombes, p r o m e t i é n -
dole el apoyo m o r a l de los ga r iba ld inos . 
M a c i á se ha l i m i t a d o a negar f r í a m e n t e 
In m a y o r parte de las alegaciones del I ta-
l i ano , x 
¿jubre l a p r e p a r a c i ó n del golpe, M a c i á 
m a n i f e s t ó que desde agosto ú l t i m o h a b í a 
entrado en relaciones con i t a l i anos p o r 
conducto de R i s o l i . 
M i s hombres no fueron advert idos, s ino 
el 30 de oc tubre . Ent re los elementos i t a l i a -
nos, ¿e e l i g i ó ent re los que h a b í a n hecho 
l a g r a n guer ra . 
A las dos cuaren ta y c inco el coronel 
M a c i á s a l í a del despacho" de M . Chieppe, y 
e ra conduc ido en a u t o m ó v i l a l P-alacio de 
Just ic ia . 
E l p rocesamien to 
Dos horas d e s p u é s fueron l l amados d é 
nuevo p a r a comunica r les que quedaban 
procesados p o r d i s t r i b u c i ó n , tenencia y de-
p ó s i t o de a r m a s de gue r ra y explosivos . 
M a c i á , jefe del m o v i m i e n t o c a t a l á n , fué 
conduc ido a l Palacio de Jus t i c ia po r el 
comisa r io de P o l i c í a de l a Segur idad ge-
n e r a l , s e ñ o r Benoi t , y dos inspectores. 
G a r i b a l d i l l e g ó poco d e s p u é s , y ambos 
fueron in te r rogados po r el juez de ins t ruc-
c i ó n , t e r m i n a n d o el i n t e r roga to r io a las 
diez y seis trece. 
E l acto fué de pu ra f ó r m u l a , l i m i t á n d o s e 
el juez a fijar l a i den t idad de los dete-
n idos , a not i f icar les las inculpac iones que 
se les h a c í a n y a i n v i t a r l e s a designar 
abogados defensores. 
M a c i á ha n o m b r a d o a H e n r i Tor res y Ga-
r i b a l d i . que fué in te r rogado a c o n t i n u a c i ó n 
d é M a c i á , a Moute t . 
M a c i á y G a r i b a l d i ingresaron luego en 
l a c á r c e l de l a S a n t é . 
Los d e m á s procesados 
Por r equ i s i t o r i a del p r o c í n r a d o r de la re-
p ú b l i c a , el Juzgado del Sena ha sido en-
cardado de ab r i r sumar io con t r a los i n -
culpados en los asuntos M a c i á y Gar iba l -
d i , en v i r t u d de las leyes de 24 de mar-
zo de 1834, 8 de febrero do 1871 y 17 de 
d ic i embre do 1893. por d i s t r i b u c i ó n y te-
nenc ia do a r m a s de guer ra , c a r t u c h e r í a y 
otras mun ic iones que t e n í a n en d e p ó s i t o 
y por tenencia de m á q u i n a s m o r t í f e r a s y 
explosivos . 
Los 26 procesados e s t a r á n en P a r í s el 
d í a 15 del ac tua l , y son los s igu ien tes : 
M a c i á , A r t u r o Risso l i , T o m á s Belmes, J o s é 
Pero M o r i l l o , Pa l la r o l . J o s é Esparch, Juan 
Tomans , V e n t u r a Gassol, G u i l l e r m o Mem-
b e l l i , J o s é Fon tberna t . M a r t í n V i l l a n o v a ; 
Ju l io Figueras , Roque B u r i m a t . M a r i o T r a -
verse, Juan P l a k , J o s é C a r p i ó , J o s é R o v i r a , 
J o s é Carner R i ba i l a , J o a q u í n Morales . Ar-
t u r o Corominas , Abe la rdo T o m á s , Rafael 
Sala , J o s é R o r d a de la Cuesta, L u i z Bo ixa -
der y R i c c i o t t i G a r i b a l d i . 
P A R I S , 13.—Al s a l i r el s e ñ o r M a c i á de 
su careo con R i c c i o t t i Ga r iba ld i en l a D i -
r e c c i ó n genera l de Segur idad h a declara-
do a un redacfor de l a Agencia Kavas lo 
s i gu i en t e : « A c a b o do ser careado con Ric-
c io t t i Ga r iba ld i y este se ha v is to cons-
t r e ñ i d o a reconocer que no, me h a b í a fa-
c i l i t a d o subsidios n i armas. Yo s ó l o tuve 
o c a s i ó n cíe ve r le una sola vez y b a sido 
s i n con ta r con él como he reclutiado cier-
to n ú m e r o de compat r io tas suyos. 
D I C E L A S E Ñ O R A D E M A C I A 
PARIS , 13.—Algunos p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
unas declaraciones que l a s e ñ o r a del ex 
Los socialistas quieren entrar 
en el Gobierno alemán 
V a n a e m p e z a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
—o— 
B E R L I N , 13.—Los pa r t idos gubernamen-
tales h a n aceptado el acuerdo a que se h a 
l legado entre el Gobierno y los socialistas. 
Los socialistas, po r su parte, p iden que 
se entablen negociaciones p a r a l legar a 
una a m p l i a c i ó n de la c o a l i c i ó n ac tual . 
T R E S C O M U N I S T A S E X P U L S A D O S 
B E R L I N , 13.—El C o m i t é cent ra l del par-
t i d o comunis t a a l e m á n ha exc lu ido a los 
m iembros del Reichstag ü r b a n , Scholem y 
Schwan que se h a n negado a retractarse 
•tf. las declaraciones en las cuales se p u -
.sieron de par te de l a o p o s i c i ó n rusa acau-
d i l l a d a po r TrQtsk i y Z inov ie f . 
U N I N C I D E N T E E N W A S H I N G T O N 
B E R L I N , 13.—Los p e r i ó d i c o s de l a dere-
cha t r a t a n de crear u n nuevo inc idente es-
candaloso, con m o t i v o de haberse izado el 
d í a 11, fecha an iversar io del a r m i s t i c i o , 
dos banderas alemanas en l a Emba jada 
del Reich en W á s h i n g t o n . Algunos d ia r ios 
derechistas l l egan hasta ped i r que el em-
bajador en los Estados Unidos sea des-
t i t u i d o inmedia tamente . 
Dicho d i p l o m á t i c o ha cablegrafiado a l 
m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros exp l i can-
do lo ocu r r i do . Resul ta que se pus ie ron 
estas banderas en l a fachada de l a Emba-
j a d a alemana, por atender las ind icac io -
nes hechas por el presidente Coolidge p a r a 
que se embanderasen todos los edificios 
p ú b l i c o s . 
*• * * 
B E R L I N , 13. — La f r a c c i ó n racis ta del 
Reichstag ha presentado u n proyecto de 
ley que t iende a l a denunc ia del T ra t ado 
de Versal les , a l a r e t i r ada del Reich de 
l a Sociedad de Naciones y a l a d e r o g a c i ó n 
de todas las leyes que r eg lamen tan l a eje-
c u c i ó n del p l a n Dawes. 
Na tu ra lmente , d icho proyecto no cuenta 
con l a m e n o r p r o b a b i l i d a d de ser votado 
por el Pa r l amen to . 
Don Adolfo Díaz elegido 
presidente en Nicaragua 
M A N A G U A , 13.—Ha sido elegido presiden-
te de l a r e p ú b l i c a de Nicaragua el s e ñ o r 
Adol fo D í a z . 
La conferencia minera 
acepta el acuerdo 
_ o — — 
S e r á s o m e t i d o a l a a p r o D a c i ó n d e 
t o d a s l a s s e c c i o n e s y e l v i e r n e s se 
d a r á l a r e s p u e s t a d e f i n i t i v a 
E l G o b i e r n o i n g l é s e s t á dispuesto a 
o b r a r s i n l a a c e p t a c i ó n de los pa t ronos 
—o— 
(Radiograma especiae de E L D E B A T E ) 
1ÍÜG15Y, 13.—La conferencia p l e n a r i a de 
delegados mine ros ha decidido consul tar a 
todas las secciones de los Sindicatos , pero 
r e c o m e n d á n d o l e s que acepten l a proposi -
o iOi^ .gubernamenULl . E l comunicado ofi-
c ia l dice a s í : , 
« D u r a n t e todo el d í a se l i a n d i scu t ido los 
t é r m i n o s de las proposiciones presentadas 
por el Gobierno. Por ú l t i m o - se v o t ó s i 
d e b í a o no recomendarse l a , a c e p t a c i ó n de 
las --rhismas, y el resul tado fué el s i -
guiefnte: . . . 
Por l a a c e p t a c i ó n . . . . . . 432.000-votos. 
E n con t r a 320.000 
M a y o r í a a favor 112.000 
D e s p u é s se d i s c u t i ó sobre s i l a d e c i s i ó n 
de Tos d i s t r i to s se t o m a r í a po r medio de 
u n ; r e f e r é n d u m secreto o s i se h a r í a l a vo-
tacié ín en la, f o r m a o r d i n a r i a , reuniendo a 
los delegados de las secciones. E l resul-
tado, fué : 
Con t ra el escrut in io 
secreto 427.000 votos. 
. E n favor 357.000 
coronel M a c i á ha hecho a p r o p ó s i t o de las 
supuestas concomi tanc ias entre su esposo 
y R icc io t t i Ga r iba ld i . 
L a s e ñ o r a de M a c i á dice que hasta hace 
poco m á s de u n mes no e x i s t i ó l a menor 
r e l a c i ó n entre G a r i b a l d i y su m a r i d o ; 
pero, en d i c h a fecha, un emisar io de Ric-
c i o t t i v i s i t ó a l coronel e x p r e s á n d o l e el de-
seo del an t iguo jefe de l a l e g i ó n g a r i b a l -
d i n a de ponerse en relaciones con él y de 
prestarle su ayuda . 
T e r m i n a d ic iendo la s e ñ o r a de M a c i á 
que. R i c c i o t t i Ga r iba ld i no i n t e r v i n o pa ra 
nada en el complo t que fué preparado en 
todo.s sus detalles y secretamente p o r su 
esposo. Supone que el s e ñ o r Ga r iba ld i , 
aprovechando l a conf ianza que h a b í a ins-
p i r a d o a s u esposo, ha v e n d i d o d e s p u é s el 
secreto, p e r m i t i e n d o a s í el descubr imien to 
del complo t . 
Q U I Ñ O N E S D E L E O N D A L A S G R A C I A S 
A L G O B I E R N O F R A N C E S 
P A R I S . 13.—El Petit Parisién dice que e l 
secretario generaTdel m i n i s t e r i o del I n t e r i o r 
r e c i b i ó ayer tarde l a v i s i t a del embajador 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , que 
iba a da r las graci-as a l m i n i s t r o po r l a 
a c t i v i d a d . desplegada por los servicios do 
l a Segundad General en l a d e t e n c i ó n Se 
los compl icados e n el ' c o m p l o t de P c r p i ñ á n . 
E l embajador d e c l a r ó que e l Gobierno es-
p a ñ o l e s t á m u y reconocido p o r l a ener-
g í a con que h a procedido l a P o l i c i a f r an -
cesa p a r a hacer fracasar l a in t en tona de 
los r e v o l u c i o n a r l o s . 
Los d i a r i o s d icen que el s e ñ o r N i t t i , in te-
r rogado sobre el •asunto G a r i b a l d i p o r los 
p e r l o d i s t á s , h a declarado que j a m á s estu-
vo en r e l a c i ó n con t a l personaje, n i é s t e 
le m e r e c i ó n u n c a l a menor conf ianza. 
* * ••!! 
BARCELONA, 13.—Los sobrinos del e x i m i o 
poeta, y a d i f u n t o , m o s é n Jacinto Verda-
guer, h a n escrito u n a ca r t a que p u b l i c a n 
los p e r i ó d i c o s de hoy , en l a que dec laran 
falsa l a n o t i c i a de que entre los compl ica-
dos en el complo t descubierto recientemen-
te en l a f r o n t e r a francesa, figure u n su-
puesto sobr ino de m o s é n Jacinto . Los fir-
mantes de l a c a r t a d icen que son ellos los 
ú n i c o s sobr inos carnales del vate c a t a l á n . 
M a y o r í a en contra. . , . 70.000 » 
L o » ^ r e s u l t a d o s de la v o t a c i ó n h a b r á n l l e -
gado* a Londres p a r a el m i é r c o l e s p r ó x i -
mo ^y s e r á n estudiados po r l a conferencia 
p ien ia r ia el v i e r n e s . » 
Sek sabe que l a d i s c u s i ó n fué a n i m a d í -
s i m a ^ y l a o p o s i c i ó n á l o acordado m u y 
d u r a , como lo p rueba el m i s m o resul tado 
det l a v o t a c i ó n . 
Los p e r i ó d i c o s comentan l a d e c i s i ó n de 
los m i n e r o s d ic iendo que es v i r t u a l m e n t e 
el 1 final de l a huelga , y a que no existe 
— s e g ú n ellos—la menor p r o b a b i l i d a d do, 
que^ los d i s t r i tos rechacen el acuerdo pro-
puesto, tan to m á s cuanto que v ienen re-
comendados , po r sus jefes.—E. D. 
A U N Q U E N O A C E P T E N LOS P A T R O N O S 
LONDRES, 13.—Según l a agencia Reuter , 
l a frase c o m u n i c a d a -por el Gobierno de-
c l a c a n d o ' que si los mine ros aceptan sus 
coadic iones r e a l i z a r á de mane ra indepen-
dieiate l a l e g i s l a c i ó n propuesta , s ign i f i ca 
que*el Gobierno e s t á dispuesto a obra r s i n 
esperar l a a c e p t a c i ó n de los p rop ie ta r ios . 
L A S P E R D I D A S D E L A H U E L G A 
LONDRES, 13.—La F e d e r a c i ó n de Indus-
trias b r i t á n i c a s del h i e r r o y del, acero h a 
p u b l i c a d o u n comunicado , en el que anun-
cia^quo s ó l o f u n c i o n a n en l a a c tua l i dad c in -
c o ' a l t o s hornos , de los 147 que estaban en-
ccnidiclos antes de in ic ia r se l a hue lga m i -
netfá . Por o t r a parte, , l a p r o d u c c i ó n de la 
i u d u s l r i a de l a f u n d i c i ó n du ran te el pasa-
rlo' mes do octubre se e l evó ú n i c a m e n t e a 
t:?^00 toneladas, mienfras que en el meó 
de* oc tubre de 1925 fué de 473.700. 
Las p é r d i d a s exper imentadas por el r amo 
dél f i i r id ic ión desde el comienzo de l a hue l -
ga» ascienden a 7.200.000 l i b r a s esterl inas. 
L a C á m a r a , de Comercio b r i t á n i c a comu-
nica? que las p é r d i d a s globales sufr idas p o r 
el p a í s ascienden has ta ahora a p r o x i m a -
damente' a 250 mil lones , de l i b r a s es ter l i -
nas. 
Las i ndus t r i a s m á s afectadas por l a huel -
g a ' c a r b o n í f e r a son las de l a l ana , a l g o d ó n , 
p radnetos q u í m i c o s y las C o m p a ñ í a s de na-
v e g a c i ó n y fe r rocar r i l es . 
Se hace observar que el t o t a l de las p é r -
didfiS ocasionadas xior l a c r i s i s h u l l e r a ex-
cede : con m u c h o de l a s u m a de capitales 
empleados en l a i n d u s t r i a m i n e r a , capi ta-
les' que representan u n a c i f r a de 130 m i -
l lones de l i b r a s esterl inas. 
C O O K S U B A S T A U N P U Ñ A L 
LONDRES, 13.—El s e ñ o r Cook, secretario 
de l a F e d e r a c i ó n de mine ros , a qu i en u n 
b r o m l s t a de m a l g é n e r o h a env iado ú l t i -
m a m e n t e u n p u ñ a l y u n a n o t a d ic iendo que 
sha i r í a b i e n s u i c i d á n d o s e con el a r m a » , h a 
d e c i o i d ó subastar e l p u ñ a l en p ú b l i c a su-
basta en beneficio de los huelguis tas . 
Se prepara una nueva 
Constitución portuguesa 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
nW-DEN, 13—Un te l eg rama de Lisboa a 
la I r-cnsa a l emana dice que el Gobierno 
p o r t i ^ u é s p repa ra u n a nlueva C o n s t i t u c i ó n 
m á s i conforme que l a ac tua l , con la t r a d i -
ción) ¡ h i s t ó r i c a del p a í s . — E . D. 
CASAMIENTO DS PRINCIPES EN FSLQíCA 
la 
e s c o l a iaica_ Es l a e v o l M r i ó n del 
^ « ^ finai ae í a %.* colunmm) 
l a i c i s m o es fa ta l . He a q u í lo que hay que 
t ener p resen te ante todo . 
E n estos d í a s nos hemos ocupado des-
de este m i s m o s i t i o de los pun tos esen-
ciales sobre los que p o d r í a y d e b e r í a es-
tablecerse l a c o n c o r d a n c i a ideal de u n a 
a m p l i a a g r u p a c i ó n de derechas . N o que-
remos h o y t r a t a r este asunto, de l que 
y a nos ocupa remos de nuevo ; pe ro q u i -
z á sea o p o r t u n o s e ñ a l a r que uno de los 
pun tos a l u d i d o s es. s i n duda , l a e n s e ñ a n -
za r e l i g i o s a e n la escueis p r i m a r i a y en 
los I n s t i t u t o s , con e l dec id ido c a r á c t e r 
f u n d a m e n t a l y o b l i g a t o r i o que p o r su í n -
do le le co r r e sponde ind i spensab lemenie -
S ó l o a s í e x i s t i r á s i empre dispuesto e l ú n i -
co d i q u e capaz de oponerse a t endenc ias 
t a n l a m e n t a b l e s como las que h a n p r o d u -
c ido los hechos retatados. 
¿ H a s t a c u á n d o J ? 1 
N a d i e h u b i e r a c r e ido q u e en una^na-t 
c i ó n c r i s t i a n a pudiese l l e g a r la p e r s e a s 
c i ó n r e l i g i o s a a l e x t r e m o q u e ha I t egadp i 
en M é j i c o . L o s r e l a to s -que nos l l e g a n - ^ 
a l l á son r ea lmen te h o r r o r o s o s y nos. 
t r o t r a e n a la era de los m á r t i r e s , . En-Go*. 
l i m a , p o r o r d e n del genera l Ta iaman tes^ 
fue ron ahorcadas c inco mujeres p o r bar-
be r hecho p r o p a g a n d a en favor dei t i x & -
c o t b , y sus c a d á v e r e s colgados en tos 
á r b o l e s de l paseo p ú b l i c o l lamado 
d r a L i sa» . . Las depor tac iones y encamo-
l amien tos de Obispos y sacerdotes; Tal 
m u l l a o la; p r i s i ó n p o r o i r misa en la-
p r o p i a ^casaj; el despojo de los temptos! 
y o r a t o r i o s p r i v a d o s ; la s u p r e s i ó n deá" 
c r u c i f i j o en las escuelas p a r t i c a l a « ^ j | 
t odo eso yernas , sab ido de todos, no p*«i 
rece suf ic ieo te , y la p e r s e c u c i ó n toma-rjaj 
las f o r m a s r epugnan t e s de l sateajiamQ} 
ajeno a toda. , c i v i l i z a c i ó n . 
Esas p o b r e s ' mu je re s , pend ien t e s .de tos^ 
á r b o l e s de u n ; paseo p ú b l i c o , son o t ros 
tantos a n u n c i o s macab ros de la h o m b t e 
ceguera hasta donde han s ido conc toak 
dos p o r u n f ana t i smo tan impío- -conKK&tt - ; 
p o l í t i c o h o m b r e s que, p o r o t r a paecte^ 
b l a sonan de ser y son c i v i l i z a d o s . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s c a t ó l i c a s d » - * L 
cap i t a l f u e r o n s o r p r e n d i d a s en una j u a t e l 
p a r a t r a t a r de la l i b e r t a d re l ig iosa^ L a , 
P o l i c í a dol gene ra l C r u z las c o n d o j o - a^ 
los s ó t a n o s de la I n s p e c c i ó n ( r ene ra i . Sa-s 
p i l c a r o n que , de estar a l l í , las m e t i e s e t í i 
en los ca labozos de m u j e r e s ; se les n e g ó ' 
tal demanda , y , p a r a h u m i l l a r l a s ^ s&. las* 
o b l i g ó a pasar la noche en t r e r a t e r o s - - y 
p r o s t i t u t a s , que las r e c i b i e r o n c o n bar-* 
las e indecenc ias de t o d o g é n e r o ^ Al í 
verso acosadas p o r a q u e l l a g e n t u z a , se 
r e u n i e r o n en u n r i n c ó n y e m p e z a r o n a 
r eza r el r o s a r i o . Su s e r e n i d a d y dewociSn; 
' a c a b a r o n p o r c o n m o v e r a muchos de 10s¡ 
! espec tadores , c o r r o m p i d o s , pe ro no p e e » 
| v e r t i d o s del t odo , que r e z a r o n c o n ei las , 
¡ a fin de que D i o s pusiese fin a l a persas 
c u c i ó n . Vor la m a ñ a n a el m i s m o gene* 
r a l C r u z fué con sus e s b i r r o s a pregnn-< 
tar les « c ó m o h a b í a n pasado la noche* . 
U n o de los « g u a r d i a s » se a d e l a n t ó - y lamaS 
a la ca ra del gene ra l estas p a l a b r a s : «Sfi 
equ ivoca el G o b i e r n o si cree quse varaos 
a s e r v i r l e de i n s t r u m e n t o p a r a deshoop 
r a r a estas s e ñ o r i t a s . » E l gene ra l le raj íS 
la ca ra c o n su fusta. 
Para estos c á s t i g o s , i n d i g n o s de a u t o -
r i d a d e s q u e merezcan t a l n o m b r e , s e d a 
c o m o p r e t e x t o la « r e b e l i ó n » c o n t r a tas 
leyes del Es tado . Pero t o d o h o m b r o c i -
v i l i z a d o se p r e g u n t a r á q u é a c t i t u d cabe 
f ren te a una's au to r i dades que concutean; 
': de eso m o d o los m á s sagrados derec í tos[ -
j de un p u e b l o c r i s t i a n o , 
j E l C a b i l d o do Ch i l apa , j u n t a m e n t e con! 
• o t ros sacerdotes de la d i ó c e s i s , f u e r o n 
1 c o n d u c i d o s p o r la so ldadesca a M é j i c o y 
1 en t r egados a la a u t o r i d a d ^ m i l i t a r , s ó l o 
1 p o r ser s ace rdo te s ; n i s i q u i e r a se p u d o 
j p r o b a r que h a b í a n hecho p r o p a g a n d a r e -
l i g io sa , que ahora es sedic iosa en M é j i c o ^ 
T o d a v í a el c a n ó n i g o B u s t a m a n t e es «cu l -
p a b l e » do haber d i c h o m i s a en u n a casa 
p a r t i c u l a r : a los d e m á s n i de esa re -
b e l d í a se p u d o acusar les . 
Dos m u j e r e s fue ron a r res tadas con 
el los p o r h a b e r e n s e ñ a d o el Ca tec i smo a 
unos n i ñ o s en su p r o p i a casa ; é s t a s a ú n 
h a b í a n dado « m o t i v o s e r i o » ; pe ro o t r a s 
s u f r i e r o n la m i s m a pena s ó l o p o r q u e e n 
su casa h a b í a en t r ado u n s á c e r d o t o . 
Es tos a t r o p e l l o s inca l i f i cab le s han p r o -
vocado , c o m o t e n í a q u e ser, o t r a r e b e l i ó n 
m á s t e m i b l e p a r a e l G o b i e r n o : l a r ebe -
l i ón de la Prensa . L o s p r i n c i p a l e s p e r i ó -
d icos de la cap i t a l me j i cana , c o m o E l 
Universal y Excelsior, c o n d e n a n d u r a m e n -
te al « C o n g r e s o » ; y sus ed i to r i a l e s i m -
p l i c a n a lgo m á s que u n a a i r ada p ro t e s -
ta. Es tos t í t u l o s de a l g u n o s e d i t o r i a l e s 
son m u y e x p r e s i v o s : «I-a i n t o l e r a n c i a de l 
C o n g r e s o » , «T.a b a n c a r r o t a del G o b i e r n o 
\ r e p r e s e n t a t i v o » , «La b a n c a r r o t a de l a a d -
¡ m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a » . Y a a l g u n o ame-
i naza con la « r e v o l u c i ó n » y p r e d i c e l a 
| c a í d a de l r é g i m e n . U n g r u p o de e s t u d i a n -
; les l i b e r a l e s h a n lanzado una p r o c l a m a , 
d e c l a r a n d o que, pues to q u e la l i b e r t a d 
j ha s ido s u p r i m i d a en M é j i c o , y en su 
l u g a r r e i n a l a t i r a n í a , n i n g ú n m e j i c a n o 
debo p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e , y e l los se 
a p r e s t a n a « l u c h a r p o r la l i b e r t a d » . ; H a n 
o c u r r i d o y a a lgunos l e v a n t a m i e n t o s , qu© 
l a c e n s u r a no de ja p u b l i c a r . R e a l m e n t e , 
no sabemos q u é c a m i n o l e s queda , a los 
c i u d a d a n o s p a r a d e f e n d e r sus m á s - caros 
de rechos y conv icc iones . N o t e n d r í a n a d a 
de e x t r a ñ o q u e o t r a r e v o l u c i ó n , más - m o r -
t í f e r a que las a n t e r i o r e s , asolase e l s u e l o 
de M é j i c o . L o s i n f o r m e s oficiales n o s ase-
g u r a n q u e no hay t a l p e l i g r o , n i s i q u i e r a 
p e r s e c u c i ó n . L o q u e d i r e m o s n o s o t r o s ^ si 
D i o s p e r m i t e ta l desg rac i a , es q u e no 
hay t a l . r e v o l u c i ó n , s ino « l u c h a p o r l a l i -
b e r t a d » . 
M a n u e l G R A N A 
Las f a m i l i a s reales de B é l g i c a , D i n a m a r c a y Suecia. reunidas en el pa lac io real de Bruse las d e s p u é s de l a beda de los 
cuques de Brabante . Sentados: e l n u e v o m a t r i m o n i o con la Re ina de B é l g i c a , l a g r an^daquesa de L u x e m b u r g o y las 
princesas M a r t a e In sborg . D e p ie : los Reyes de B é l g i c a y D i n a m a r c a , la p r incesa M a r v u . Josefa, h e r m a n a d e l c o n t r a -
yení», y joe p r í n c i p e s E n r i q u e de I n g l a t e r r a y Car los . (Fot. Vidal.) 
Francqui dimitirá en la 
próxima semana 
B R U S E L A S , 13.—Se c o n f i r m a que l a di-
m i s i ó n do F r a n c q u i se h a r á o f i c i a l m u y 
pronto , q u i z á s en el t ranscurso do la se-
m a n a p r ó x i m a . 
F r a n c q u i y su esposa s a l d r á n en segui-
da p a r a A r g e l i a , en donde el m i n i s t r o p ien-
sa descansar u n a temporada . 
El m i n i s t r o del Tesoro no s e r á reempla-
zad" . S i n embargo , e l s e ñ o r Houtar t , de-
seando consagrarse e x p í ü s í v a r t i e n t é a l a di-
r e c c i ó n del depar tamento de Hacienda, de-
j a r á la a d m i n i s t r a c i ó n de colonias , que 
a h o r a d e s e m p e ñ a con el concurso de Ar -
n o l d . D i c h a car te ra parece que s e r á ad ju -
d icada a u n p a r l a m e n t a r i o l i b e r a l . 
F r a n c q u i , al abandonar el Gobierno, se 
propone i n d i c a r en una ' c a r t a que d i r i g i r á 
a sus colegas las condic iones indispensa-
bles p a r a el completo t r i u n f o de l a estabi-
l i z a c i ó n . 
U R O D O N A L 
c o m b a t e e l a r t r i t i s m o 
l > o m l n g o W dc n o v i e m b r e de 1926 e iL . O E Z B i A X E 
Habrá más señales eléctricas 
para regular la circulación 
Aumento a los guardias de 
este servicio 
S i p e l a d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s 
—u— 
íJJ | ísUa c o n t i n u a r d i scu t i endo ol presupues-
to en su t o t a l i d a d c o n t i n u a r o n ayer, a las 
once y media, las sesiones del A y u n t a m i e n -
to p leno. P r e s i d i ó el a lca lde . 
Ül s e ñ o r P e ñ a hizo va r i a s observaciones 
al d i c t a m e n , po r encon t r a r pa r t idas que 
no sabe c ó m o v a n a abonarse. ( K l s e ñ o r 
R o m e r o ; Con carffO a l presupuesto ex t ra -
o r d i n a r i o . ) # a c e notar lo que l i an aumen-
tado las c o n t r i b u c i o n e s sobre l a p rop i edad 
t e r r i t o r u ü desdo 1920. y p ide que se sus-
t i t u y a por u u impues to sobre forasteros, 
que en otras naciones da g r a n r e n d i -
m i e n t o . 
D e s p u é s que s e ñ o r N ú ñ e z Tope te com-
ba te e l impues to sobre l a gasol ina , y que 
el s e ñ o r Romero defiende las d i r e c t i v a s 
impugnadas de l d i c t a m e n , y que el s e ñ o r 
G o n z á l c / . de l V a l l e defiende a l A y u n t a m i e n -
to de las impu tac iones referentes a l a baja 
de los valores m u n i c i p a l e s , r e c t i f i c a el se-
ñor G o n z á l e z A m e z ú a , que ins is te en l a ne-
cesidad de que e l Concejo defienda l a auto-
n o m í a c o n t r a los ataques de l G o b i e r n o . 
O p i n a que las ú l t i m a s medidas de H a c i e n -
da f u e r o n u n caso f u l m i n a n t e de d i m i s i ó n 
c o l e c t i v a del A y u n t a m i e n t o , con el a lcalde 
a l a cabeza. 
Los s e ñ o r e s N a v a r r o Enc i so y Garachana 
defienden l a necesidad de que el A y u n t a -
m i e n t o a t i enda a los fines de asistencia so-
c i a l , y a c o n t i n u a c i ó n el a lca lde rec t i f i ca . 
Def iende el p rodtedimiento seguido pa ra 
e laborar 61 presupuesto, y e x p l i c a que no 
exis te s u p e r á v i t po rque todas las can t ida -
des han sido deb idamen te i n v e r t i d a s . A ñ a -
de que el Concejo ha de fend ido con el m a -
y o r celo l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l , con toda 
e n e r g í a y toda c o r d i a l i d a d a l p r o p i o t i e m -
po en las re lac iones con el Poder p ú b l i c o , 
s i n necesidad de acud i r a medios v i o l e n -
tos, po r c o m p l e t o i n ú t i l e s y a u n cont ra-
producentes . 
E x p l i c a su g e s t i ó n en m a t e r i a de casas 
baratas , rechaza l a a f i r m a c i ó n de que los 
concejales sean meros a u t ó m a t a s , y exp l i ca 
l a baja de los va lores m u n i c i p a l e s po r m a -
n iob ra s de Bolsa, apoyadas q u i z á en i n f a -
mes c a l u m n i a s . C o n c l u y e d i c i e n d o que es-
t a r á en su puesto en t a n t o goce de l a con-
fianza de los confcejales. ( M n y b i e n . M u y 
b i e n . ) 
Rec t i f i ca de nuevo el s e ñ o r G o n z á l e z 
A m e z ú a . d i c i endo que no t i ene a n i m o s i d a d 
a l g u n a con t r a el alcalde, y que es preciso 
defender con b r í o los fueros m u n i c i p a l e s . 
Pues ta a v o t a c i ó n , se ap rueba l a t o t a l i -
dad del presupuesto, con los votos en con-
t r a de los s e ñ o r e s A r t c a g a . R o d r í g u e z y 
L a t o r r o . A las dos menos diez se l evan t a 
l a s e s i ó n . 
S E S I O N D E L A T A R D E 
P o r la ta rde se r e ú n e n de n u e v o los ed i -
les, bajo la p res idenc ia de l conde de V a l l e -
l l a n o , para d i s c u t i r el a r t i c u l a d o de l pre-
supuesto. 
Se rebajjan var ias pa r t idas , como son 
20.000 pesetas en pensiones; saneamiento 
de l subsuelo, que d i s m i n u y e en 134.500, y 
gastos de S e c r e t a r í a , en 15.000." 
D u r a n t e l a rgo r a t o se d i scu te una par-
t i d a de 150.000 pesetas dest inadas a s e ñ a -
les e l é c t r i c a s para r e g u l a r l a c i r c u l a c i ó n . 
E l s e ñ o r Resines e x p l i c a que estas s e ñ a l e s 
se c o l o c a r á n en diversos parajes de l a 
P u e r t a del Sol . p laza de Canalejas, en los 
cruces de la ca l le de A l c a l á con Pe l ig ros 
y N i c o l á s A la r í a R i y e r o . en la G r a n V í a en 
el c ruce con C lave l , etc. E l s e ñ o r L a g u í a 
p ropone que se rebaje l a p a r t i d a a 100.000 
pesetas: pero el s e ñ o r Resines, delegado de 
P o l i c í a u rbana , creo que no debe rebajarse 
l a c o n s i g n a c i ó n . Queda aprobado e l con-
cento. 
A c o n t i n u a c i ó n se ap rueba por u n a n i m i -
dad u n a u m e n t o de 25 c é n t i m o s d i a r i o s a 
los guard ias de c i r c u l a c i ó n , y se d i s cu t e u n 
a u m e n t o de 3.000 pesetas al segundo, jefe 
de l se rv ic io de Incendios . L o i m p u g n a el 
s e ñ o r A r t e a g a y l o def ienden los s e ñ o r e s 
L a t o r r c , Crespo y R o m e r o . E l a lca lde pro-
pone que se reduzca e l a u m e n t o a 1.500 
pesetas, y a s í se acuerda. 
A l l l egar a l presupues to d e l ' Ma tade ro , 
p r o p o n e el a lca lde que se d i s c u t a l a t o t a l 
g e s t i ó n en plenos e x t r a o r d i n a r i o s , y que 
ahora se l i m i t e n los concejales a v o t a r en 
p r o o en c o n t r a de l a p a r t i d a consignada. 
Se t o m a ese acuerdo, y , s i n embargo, d u -
r a n t e u n c u a r t o de h o r a d i s cu t en i n ú t i l -
m e n t e los ediles, hasta que el conde de 
V a l l e l l a n o c o r t a l a d i s c u s i ó n , p o n i e n d o a 
v o t a c i ó n el d i c t a m e n , que queda aprobado, 
v o t a n d o en c o n t r a los s e ñ o r e s A r t e a g a , Ro-> 
d r í g u e z y L a t o r r e . 
Como las cuest iones de persona l apa-
s ionan t a n t o a los ediles, se d i scu te luego 
con g r a n a m p l i t u d una g r a t i f i c a c i ó n a l 
je fe de l negociado de Cemente r ios . Por fin 
se acuerda env i a r el asun to a la C o m i s i ó n 
de r e o r g a n i z a c i ó n de serv ic ios , a s í / c o m o el 
atamento de sueldo a los l e t r ados consisto-
r i a les , ped ido p o r e l de legado de Jus t ic ia , 
s e ñ o r G o n z á l e z de l V a l l e . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o l d a n aboga por l a 
c r e a c i ó n de u n se rv i c io de i n s p e c c i ó n de 
p r o f i l a x i s , p o n i e n d o de r e l i e v e l a d i f i c u l -
t a d que h o y ex i s te p a r a a v e r i g u a r d ó n d e 
se h a n s u f r i d o enfermedades infecciosas. 
H o y mismo—dice—se h a r e c i b i d o u n oficio 
d e l gobernador r e c o r d a n d o l a def ic ienc ia 
de este se rv i c io . I m p u g n a e l s e ñ o r L a t o -
r r e e l a u m e n t o que l a p r o p o s i c i ó n i m p l i -
ca , pues cree que pueden r e a l i z a r l o los ac-
teraies m é d i c o s de l a Benef icenc ia m u n i c i -
p a l . E l s e ñ o r R o m e r o G r a n d e o p i n a de 
" ignal manera , y p ide a l s e ñ o r G ó m e z R o l -
jdán que r e t i r e su enmienda , que d e b e r á 
^enviarse a l a C o m i s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n 
-de servic ios . A s í se acuerda . 
A las m i e v e se l e v a n t a l a s e s ión , C o n t i -
T r a a c á l a d i s c u s i ó n el l unes p o r l a m a ñ a n a 
N O T j C I A S 
B t M E B m i MEVSOSOIiOOICO .—Estado gene-
ral .—En E s p a ñ a , a ú n perdnra el r ég imen de 
Ihrvias, pues fueron mny copiosaf; las obser-
vadas ayer tarde y noche en C a t a l a ñ a y bo-
yante. 
Pa ra l a anemia , c l o r o - I I P f l D I QIIDDnC 
7 sus compl icac iones LlbUIl 111̂ 1111 Ul 
E l m e j o r y m á s agradab le de los fer ruginosos 
—o— 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
( j un to a A t o c h a ) . Bon i tos regalos 
—o— 
M A D R I D . — A 5 o X"V7.—Nüm. 
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Criaditas de cuidado 
M u e r t o d e h a m b r e y f r i ó . P o r j u g a r 
a l o s p r o h i b i d o s . S e c a e a l h u i r 
—o— 
D o ñ a H i l a r i a G a r c í a Plaza , que habi ta 
en P a c ü l c o , 57, d e s p i d i ó a su c r iada , A n -
selma C á c e r e s M a r t í n , que cuenta diez y: 
ocho abri les , y que l levaba en la casa no 
m á s que doce d í a s . 
La p e q u e ñ a s i rv iente , a l o i r l a senten-
cia, no tuvo o t ra idea que la de ven-
garse, haciendo todo el d a ñ o posible. Aho-
ra , que como la n i ñ a se conoce que es 
pos i t i v i s t a en ext remo, c a l o u l ó que era 
m á s p r á c t i c o hacer m a l . pero recogiendo 
benefleins. 
Lo p r i m e r o que h izo fuó apoderarse do 
var ias ropas de d o ñ a H i l a r i a ; d e s p u é s so 
g u a r d ó nn par de botas de un l i n é s p e d 
de esta s e ñ o r a , pagando el i n fe l i z parte 
de los v id r io s rotos en u n asunto en el que 
n i le va n i le viene. 
S a l i ó de casa A n s e l m i t a . y no contenta 
con el b o t í n , fué a una tahona, y en nom-
bre de doña. H i l a r i a p i d i ó diez p o s e í a s . 
Só lo le entregaron c inco , que se g u a r d ó 
con la i i i i sma s a t i s f a c c i ó n que si hub ie ran 
sido las diez. F ina lmen te , v i s i tó a una so-
b r i n a de su s e ñ o r a , y con h a b i l i d a d le 
«sacó» seis pesetas. 
D o ñ a H i l a r i a , a l enterarse de las corre-
r í a s de Anse lma, l a d e n u n c i ó a las auto-
ridades. 
• * * 
Don J o a q u í n Palacios M a r t í n e z "del Cam-
po, que vive en M a n u e l Cor t ina . 3; inte-
r e s ó l a d e t e n c i ó n de su s i rv ien te Manue la 
Santos Izqu ie rdo , de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
po r suponerla, au to ra do la s u s t r a c c i ó n de 
u n a f i g u h i a eg ipc ia de oro. do un trozo 
de encajo a n i i g u o y de otros de seda, po r 
v a l o r ludo olio de 1.500 pesetas. 
Los agoidos se personaron en l a casa, 
ob l igando a M a n u e l a a que a b r i e r a su 
b a ú l . En el so e n c o n t r ó cuanto lo fal taba 
al s e ñ o r Palacios y a d e m á s m u l t i t u d de 
j o y a s y efectos por u n v a l o r aproximado, 
de 20.000 pesetas, l a procedencia de todo 
l o cua l t e n d r á que jus t i f i ca r . E l l a dice que 
lo h a heredado. 
D e s p u é s de leer el suceso an te r io r y é s t e 
y u n i r l o s a los a n á l o g o s que a d i a r i o se 
p u b l i c a n , cua lqu i e r a es el guapo que se 
f í a de u n a c r i a d i t a de esas que modesta-
mente reconocen «que s i rven p a r a todo». 
¡Y t a n t o ! 
Otros sucesos 
U n m u e r t o de h a m b r e y de f r í o . — E l 
o b r e r o Juan M a n u e l L ó p e z Castro, de 
unos c u a r e n t a a ñ o s de edad, que t rabajaba 
en unas obras de l a ca l l e de L ó p e z de 
Hoyos, f u é encon t rado ayer, a las seis de 
l a m a ñ a n a , en unos o l iva res del pueb lo de 
Barajas. Poco d e s p u é s f a l l e c í a , y , s e g ú n el 
ce r t i f i cado m ó d i c o , l a m u e r t e le sobrevino 
a consecuencia de l h a m b r e . y del f r í o . 
D e n u n c i a . — P o r el l e t r a d o don A n t o n i o 
Gabriel" R o d r í g u e z ha sido presentada en 
el Juzgado de g u a r d i a u n a d e n u n c i a con-
t r a Erancisco Savanay, p o r ' supuesta sus-
t r a c c i ó n de documentos y r e v e l a c i ó n de se-
c re to . 
Los p r o h i b i d o s . — E n u n « b a r » d é l a cal le 
del D i v i n o Pastor, 1, fue ron detenidos 
c u a t r o c l ientes po r j u g a r a los p r o h i b i d o s . 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de l d i n e r o y de las 
fichas de d o m i n ó que empleaban en la 
p a r t i d a . 
U n fracaso « d o l o r o s o » . — D o s i n d i v i d u o s 
pene t r a roh en u n estanco de l a ca l le de 
l a Pr incesa, 48, y en c u a n t o t u v i e r o n en 
la m a n o 35 pesetas en sellos que h a b í a n 
ped ido , sa l i e ron c o r r i e n d o . 
L a d u e ñ a de l estanco, d o ñ a P iedad Gon-
z á l e z Robles, e c h ó a co r r e r tras los socios, 
u n i é n d o s e l e el g u a r d i a c i v i l Juan G i l . 
U n o de los f u g i t i v o s se c a y ó en la cal le 
del T u t o r , y entonces f u é apresado; pero 
en vez de l l e v a r l e a l a C o m i s a r í a h u b o que 
c o n d u c i r l e a la Casa de Socorro, por ha-
berse f r a c t u r a d o u n a p i e rna . Se l l a m a Bar-
t o l o m é M u ñ o z A l b a , de t r e i n t a y dos a ñ o s 
«e l M a l a g u i t a » , con d o m i c i l i o en San Ber-
nardo , 43. Su estado es grave . 
JOSEFINA AYMERICH 
Robes - M a n t c a u z 
J U A N D E M E N A , 15, P R I N C I P A L 
Gracias a 61 quedo 
asegurado con t ra 
C A T A R R O S , TOS 
P U L M O N I A S , T U -
BERCULOSIS . 
A n t i s é p t i c o y re-
cons t i tuyen te 
NO T I E N E 
C A L M A N T E S 
Ornenlos le iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y CLV., S. L . 
Pe l ig ros , 11 y 13. m a d r i i i 
Muebles de lu jo y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
H o m b r e 
Para comprar 
R E L O J E S 
V E N T A J O S A M E N T E 
Pedir el 
CATALOGO N." 33/1. 
a 
a d r i d 
P u e r t a d e l Sol , 11 y 12. 
GasHensioi i corazón de J e s ú s 
sólo s e ñ o r a s re l ig iosas . Pensiones de 4 a 
15 pesetas. I n f o r m a r á s e ñ o r a Gamboa , H o r -
taleza, 4 1 . 
Baja cons ide rab lemente el p rec io de los 
gabanes, t r i nche ra s . Panta lones p ropagan-
da desde 10 pesetas. « P l u s U l t r a » , San Ber-
nardo , 56 ( f r en te U n i v e r s i d a d ) . 
L a me jo r s o l u c i ó n a l c a l i n a se ob t i ene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
p r o d u c t o n a t u r a l , supe r io r a todos los pre-
parados a r t i f i c i a les . F a c i l i t a l a d i g e o t i ó n y 
e v i t a las infecciones . C u r a de ve rdad e l a i -
t r i t i s m o , r e ú m a , diabetes, gota , etc. 
R O B O C A L C I N 
Poderoso r e c o n s t i t u y e n t e h ú n g a r o que 
combate e n é r g i c a m e n t e l a D E B I L I D A D , 
A N E M I A , C L O R O S I S y P E R D I D A S 
D E S A N G R E . 
I m p r e s c i n d i b l e a las madres en e l 
E M B A R A Z O y l a L A C T A N C I A , y a los 
n i ñ o s en l a D E N T I C I O N , el R A Q U Í -
T Í S M O v l a D E B I L I D A D D E LOS 
HUESOS. 
C I T O F A G 
A r o m á t i c o j a rabe de sabor m u y agra-
dable y de i n t ensa a c c i ó n c a l m a n t e de 
la tos. Espec ia lmen te i n d i c a d o en la 
G R I P E , TOS F E R I N A , A S M A y R O N -
¿n r . K A . E$ el p repa rado que con m á s 
«rusto t o m a n los n iños . ' 
E s p e c í f i c o s H ú n g a r o s C I T O , F a g i f o r . 
R o b o c a l c í n , N e u r o c i t , C i t o l a x , Ci tofat r . 
T e n g a s i e m -
p r e e n s u c a s a 
u n f r a s c o d e h 
E m b r o c a c i ó n 
HÉRCULES 
q u e n o h a y 
n a d a m e j o r 
p a r a c u r a r 
y a l i v i a r 





etc. , e t c 
L a E m b r o c a a ó n 
H É R C U L E S 
es e l m ^ j o r 
p o r s u a c c i ó n r á p i d a , 
u s o a g r a d a b l e 
y e f i c a c i a 
c o m p r o b a d a . 
En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, dirífasc al j 
autor, 
G. Fernández d « ta Mala 
LA BAÑEZA 
(LEÓN) 
P I E L E S 
L I Q U I D A C I O N P O R R E F O R M A 
Echarpes - R e n a r d 
A b r i g o s 
Pieles p a r a g u a r n i c i ó n 
C O L E G I A T A , 2 Y 4, ENT." , S A L D O S 
C L A V E L , 8, c o m p r a y v e n t a de alhajas y 
objetos, t i ene e l gusto de ofrecer a sus n u -
merosos amigos y a l p ú b l i c o en gene ra l su 
n u e v a sucursal . C a r r e r a d e San J e r ó n i m o 
n ú m e r o 1. 
_ —o— 
Pompas F ú n e b r e s , A R E N A L , 4. T ." M . 44, 
. . . . i —o— 
V i s i t e V . la p e l u q u e r í a A y u s o , P r í n c i p e , 14. 
—o— 
Por no usar l a do O r i v e c é l e b r e Pasta, 
d e n t n d m a postiza, m i padre « a s t a . 
V en cambio , por usar la p a r í . , hoy al polo 
avel lanas v nueefes', mi b í sahur f lo . " 
L A a»K.OJ)UC01OlI t)E 3JqH^.—Se^óij la Qfi 
\ x w ' ' " i , 1 ¿»eialéa tóericana" 
lü :pr0di}tTCif.Ji -i,luidla! de zinc . lunuih- él mes 
de q p s t o at endió a KWAlli (oncladas. J.-. 
ña figura en la lista de p a í s e s proiluedm. 
con 1.763 toneladas. 
r 
j o l a c o a 
o b t i e n e n 
í / l c o j b e n e . 
M A G N E S I A 
• S L - E i : L i E l ESI I ^ 1 E i 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Inauguración del Palacio 
de la Música 
L a Empresa Sage h a ten ido l a a t e n c i ó n 
de dedicar el concier to i n a u g u r a l de l a 
t emporada a beneflcio de l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa. Verdaderamente merece el n o m -
bre de p l a c i ó el suntuqso edificio que se 
B E I K A V i C T O r t I A (Carrera de ^ 
mmo, -i) .-6,30 y 10.30. Oíd Spain * 
C E N T R O (Atocha. 12,.-6 .1 y 10,30' ^ 
t imo mono. ^ % 
A L K A Z A B (Alcalá . 22).-6 y m m "í 
Tuntos . y 10,30. Dos 
C O M I C O ('Mariana Pinoda 10 , _a 
10.30. C h a r l e s t ó n . 
r U E N C A B B A I . (Fuencarral , 1 4 5 ) . , 
6,30 r 
fia i naugurado . L a sala es magni f i ca , con ^'oca.—6,30/ Rosa de Madrid.-U0.30' ^ 
lo. El 
tonal idades azuladas y profusa o rnamen- •h,erba- ' ' m % 
t a c i ó n en oro. Todos los detalles e s t á n 
cuidados y el aspecto recuerda algo a los 
templos bizant izos . No comprendo b ien 
por q u é se le l l a m a Palac io de l a M ú s i -
ca, y a qu'e puede se rv i r pa ra muchas co-
sas m á s . P o r lo p r o n t o s e r v i r á t a m b i é n 
para c i n e m a t ó g r a f o . 
E n el concier to de I n a u g u r a c i ó n h a ac- -
tuado u n a orquesta de 90 profesores, diri-11?1<lal°0i\ C a ™ c n J111'.11"^; Li l" ' ^odr ígu^ 
hierba. 
L A T I N A (plaza do, la. Cebada ' 2V . 
y 10,30. ¿. . .Y después? - -4 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 8).—5 y 
serio. 
A P O L O (Alca lá . 49) . -Tarde , a las A ^ 
santo de la I s i d r a y Agua, azucarillos y ^ 
di i 'Mi i - . - -A las 6.30. i.as mujeres son L * ? ^ " 
lo do ri-^a'i. t r i u n i o del .-amoto, por la t ^ 
n , M . . i ^ f '„„ • i . a-^eoníi 
gida po r J o s é Lasa l lc . L a o r g a n i z a c i ó n de 
una g r a n orquesta no es cosa fác i l , n i se 
i m p r o v i s a . A fuerza de t i empo y de t ra-
bajo se consigue f u n d i r y suavizar los d i -
versos t imbres que f o r m a n l a masa or-
questal . Hemos v is to cu l a orquesta de 
Lasalle buenos elementos, y , en este p r i -
me r concier to, todos h a n puesto su me jo r 
v o l u n t a d en l a i n t e r p r e t a c i ó n del p rogra -
ma. A m t j u i c i o , a lgunos trozos de 7?¿ 
amor brujo, de F a l l a , son los que h a n 
sonado mejor . Creo t a m b i é n que h a y al-
gunas resonancias en l a sala que, q u i z á , 
puedan evitarse en los conciertos si^cesi-
vos. E l p ú b l i c o o v a c i o n ó l a rgamente a l 
maestro^ Lasal le y a su orquesta. 
J. T . 
La industria del 
varro, Frontera . Barbera, Lledó y prin^JÍ? 
parles de la compañía .—Ñor! , , . .,. las T p ! 
Urs mujeres son as í (el éxi to del saínete 
su gracia, garbo, sentimentalismo y 
|,ofyular). 
1 'iU 
(paseo del Cisne. 2.),-—4, 
"cine" y ^1 
"cine" de la industria 
E r a n a t u r a l que l a indust r ia-—y m u c h o 
antes que otras l a f o t o g r á f i c a ' — s e v a l i e r a 
de l c i n e m a t ó g r a f o p a r a v u l g a r i z a r y d i -
f u n d i r — a n u n c i a r , d i r e m o s de u n a vez—sus 
cual idades y sus pos ib i l idades . A este g é -
nero de p e l í c u l a s per tenece l a que l a casa 
K o d a k ha i m p r e s i o n a d o hace a l g ú n t i e m -
po y p r o y e c t ó anoche en el k a l ó n de actos 
de l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , an te 
una r e u n i ó n n u m e r o s a de profesionales y 
de aficionados a l a r t e de l ob j e t i vo . 
L a c i n t a demues t r a m i n u c i o s a m e n t e todo 
el proceso de u n r e t r a t o , desde que el c l i e n -
te pene t r a en el e s tud io f o t o g r á f i c o hasta 
que le en t regan , pasado ese plazo, que a 
todos se hace t a n l a r g o , Jas p ruebas p re fe -
r idas . I m p r e s i ó n , reve lado, .pos i t ivado , r e to -
que, t raba jo de l a b o r a t o r i o , etc., etc., todo 
e s t á pac ien temen te r ecog ido en esta pe-
l í c u l a no tab le , como e ra de esperar, en el 
o rden t é c n i c o , y a l a que no f a l t a n acier-
tos p s i c o l ó g i c o s , que los i n d u s t r i a l e s d e l 
r e t r a t o s a b r á n aprec ia r . 
É l p ú b l i c o a p l a u d i ó al t é r m i n o de l a 
p r o y e c c i ó n , as í como a l t e r m i n a r l a lec-
t u r a de unas c u a r t i l l a s p r o l ó g a l e s e l t é c -
n i c o de l a casa e x h i b i d o r a , s e ñ o r A r c e . 
<A b o r d o » , p o r e l p r í n c i p e G u i l l e r m o 
d e S u e d a 
HELS1NGFORS, 13.—Se h a estrenado con 
g r a n é x i t o en el tea t ro sueco l a ob ra del 
p r í n c i p e Gu i l l e rmo de Suecia, t i t u l a d a A 
bordo, h a b i é n d o s e el m i s m o P r í n c i p e en-
cargado de todos los detalles p a r a pone r l a 
en escena. L a obra t r a t a de u n a escena dra-
m á t i c a que se desa r ro l l a a bordo de u n 
t r a n s a t l á n t i c o que h a chocado con u n banco 
de h i e l o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
SI NO H A V I S T O 
l o m á s sensacional en c i n e m a t o g r a f í a , vea 
hoy en R O Y A L T Y , la o b r a c u m b r e de Ce-
c i l B . de M i l l e . « L a h u e l l a d e l p a s a d o » . 
Douglas Fa i rbanks 
H o y d o m i n g o se d a n en C I N E M A A R -
G Ü E L L E S las ú l t i m a s proyecciones de l a 
co losa l c r e a c i ó n de este s i m p á t i c o a r t i s t a 
«I>on Q., h i j o d e l z o r r o » , p r o y e c t á n d o s e en 
todas las secciones ( c u a t r o y seis y m e d i a 
t a rde y diez n o c h e ) . 
C I N E I D E A L 
« L A V E N U S A M E R I C A N A » , este es el 
n o m b r e de l a s u p e r p r o d u c c i ó n en colores 
na tu ra l e s , y cuyo es t reno es m a ñ a n a lunes . 
Para l a p r o p a g a n d a de esta m a r a v i l l a de 
a r t e no queremos n i hemos de r e c u r r i r a 
dec i r que es l a ú l t i m a y l a mejor, como 
se acos tumbra , y de l o que y a e l . p ú b l i c o 
no hace caso; esta vez sólo d i r emos que es 
l a p r i m e r a c r e a c i ó n que merece ser l l a m a -
da como d e f i n i t i v a en las p roducc iones de 
t ecn icoco lor . Es l a p r i m e r a t a m b i é n que 
su estreno es a l a pa r en M a d r i d , L o n d r e s 
y N e w - Y o r k . No deje do v e r l a desde el h i -
ñ e s r n C I N E I D E A L . 
Cine María Cristina 
( M A N U E L S I L V E L A , 7) 
H o y d o m i n g o ve a us ted a D U N K A N , 
E V A N O V A K , F A I R B A N K S y al i n i m i t a b l e 
S A N D A L I O 
en este e legan te s a l ó n . 
-o-
e l PAitcia d e ifi m $ m 
es t a l vez el mejor c i n e m a t ó g r a f o de E u r o p a 
es sin duda la m e j o r p e l í c u l a que so p re -
senta en los car te les de M a d r i d 
E L P i l i 
os 'un p r o d i g i o de l u j o , bu'en 




A g e n t e s g e n e r a l e s : S res . © • W E W t a - S M L I K i A S Y C." Ca'Ile de ¿ a g n é s , .2 y 4 - B a r c e í o n a . 
es una m a r a v i l l a de p r e s e n t a c i ó n , 
1 a r te e i n t e r é s . . . 
El gran éxito de la Zarzuela 
« E l c a s e r í o » , de J e s ú s G u r i d i , R o m e r o y 
F e r n á n d e z Shaw, l a n i a g n í l i c a zarzuela es-
p a ñ o l a , se da esta t a rde y todas las noches 
en la Zarzue la . 
Fe l i sa H e r r e r o , F l o r a Pe re i r a y R a m o n a 
G a l i n d o ; A n t o n i o Palacios , e l s a l a d í s i m o 
a r t i s t a ; Caye tano P e ñ a l v e r , J o s é L u i s L l o -
re t G u i l l o t y Carrasco; la orquesta , el 
maestro Acevedo, los coros, cuantos,, elen 
meatos i n t e r v i e n e n en « E l c a s e r í o » , de l 
i n s igne G u r i d i , l o g r a n u n t r i u n f o i m p o s i -
b le de superar. 
— M a ñ a n a por l a ta rde se representara 
« E l r e y que r a b i ó » . 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOX 
COBIEDIA (Principo. 14).—6, L a f ami l i a es 
un cstorbo.-10,30. La í a m i l i a os un estorbo. 
rOHTAX-BA (Murgar i fa XirgiO (Pi y M ;> v-
gaÜ. tí).—<i y 10.15. Barro pecador. 
" XiA-ítA (Corredera Baja. 171.—0. E l pie y 3.a 
PM^n-a.—I0.W. El o l j . nv l i ' d ln . 
BSfeAVA «•Pasadizo .le San <«aés).—6.30, 
Av.-nlura.—10.30. Kl val ion Ir- í ap i tó j i . 
I N F A N T A I S A B f i l . o l W i n i l l o . i i ) . (I . i ; , . I ' , , . 
,0 Pinto y E l espani.. do ToU-do.—10,30, -El es-
panto d© Toledo. ' 
C H U E C A 
vilanos.—6,30'y 10,30, L l nHn " de" l̂ JÍSl 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—4, Las g o W .¡i 
na.s.—6,30, Colasín o el chico de la cola—inf ' 
Pastorela. ' -rJ 
C I R C t l L O D E B E L L A S A R T E S ( S a l a H 
espectáculos) .—6 y 10.1:.. i..-, -uarda c u i d a d o s a ' 
Poiubíwez o el Comendador do, Ocaña ; M a a d r 
y Los maestros do l a .Raboso. ' 
C I R C O D E P B I C E . — A las :'...«.-, v ^ 5 . í 
che, a las 10,15; grandiosas funciones, '«ui íl 
quo • tomará parle toda la gran c o m p ' a ñ í a l i 
c i rco ,con un selecto programa. . " 
• F R O N T O N J A I . A L A I . - 4 , pr imer p a r t i d o I 
remonte, Pasieguito y .Ugarte contra Sala3 
meñdi y Berolegui ; segundo part ido, a pal.' 
Quintana I y V i l l a r n contra GaUarta XI \ 
(: na r:i imo. *| 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO — 
4,30 tarde, L a danzarina del N i l o ; La uxJZ 
do todos.—6,30 tardo. R in -T in -T in , c o n ¿ a t o | 
lobos; Pacto do amor.—10.15 noche, ActíialíJ 
dados Gaumont; La. danzarina del N i l o ; Vii ' 
de estudiantes; Pacto de amor. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( A v e n i d a de P j 
y Margal! , 13).—Domingo M , a las 6,30 y 10,15 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada c i n e m a t o g t á ! 
fica: Su mujer idea l ; Pies resbalosos; La y^. 
ñ u s americana (suporprodi tcc ión Paramount) 
So despachan localidades, de once a u n a y fól 
tres a siete, en taqu i l l a , sin recargo, desde 
el viernes. 
R O Y A L T Y . — 4 . 3 0 tarde. Novedades interna-
cionales; De los cuarenta para arriba....; •.̂ í̂ -• 
es la vida!—6,30 y 10.15 noche, D e h ¡ cujJ 
renta para arr iba. . . 1 cómica) ; La h u e l l a d á i 
pasado (obra cumbre do Cecil ñ. de Mi!le)J 
ú l t i m o d ía . 
C I N E M A G O T A . - T a r d o . 4,30. Bodas aéreas; 
No t i c i a r io Fox ; E l eterno murmullo (TomN 
Mix) .—Tarde. 6.30; noche. 10,15; E l eterno, 
m u r m u l l o ; Boda.s aereas; Not ic iar io P o x ; Las 
alas del c a r i ñ o (Calire Vindson) . 
C I N E I D E A L . — t , 3 0 v 6.30 tarde, noche 
las 10, por secciones, entro las q u e s e projee-; 
t a r á n U n beso a t iempo (por Wanda Hawley 
y Wa l t e r H y e r s ) ; Do los cuarenta para a j r i - i 
ba...; L a i lus t re salvaje (por L i l a L e © y Tho-
mas Moighan) ; Camino do, la gloria ( p o r Mag-
de Kenedy y Monto B l u e ) . — M a ñ a n a lune5,| 
¡ g r a n acontecimienl i. a r t í s t i c o ! , e s t r e n o : ' ] « ! 
Venus americana ( superp roducc ión e n colorcj 
naturales) . 
A R Q - t T E L L E S . — i y 6,30 tarde y 10 soche,,: 
ú l t i m a s proyecciones de Don Q., h i j o del zo-
r ro (éxi to inmenso de Douglas P a i r b a i i b ) . 
A D A M U Z - O O N Z A L E Z . — Compañ ía cíinicb-
d r a m á t i c a . San S e b a s t i á n . 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m. , coUQierlo-
en el Re t i ro . Programa: Mazurca d e «Coppe-
lia». Delibes; «Escenas anda luzas» , Bretónd 
1, Bolero; 2, Polo g i tano; 3, Marcha y saeta; 
4. Zapateado. Obertura do «Rienzi», Wágner. 
«Scherzo» de la « C u a r t a S infonías , Glazunow.-
F a n t a s í a de «La canc ión del olvido». Serrano. 
PARA KL LUNES 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,30, L a familia;, 
es un estorbo. 
P O N T A L B A (Margarita, X i r g u ) ( P i _ y Mar-
gal l , 6).—6 y 10,15, Barro pecador ( b u t a c a , í,; 
pesetas). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6, E l chanclw-
lio.—10,15, L a p á j a r a . 
E S L A V A (pasadizo de San Ginea).—10,15, H 
dúo de M a n ó n (estreno). 
I N I " A N T A I S A B E L (Barqui l lo , W)--6,3fl y 
10,30, E l espanto de Toledo. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera d e S a n Jerj5| 
nimo, 4).—6,30 y 10,30, Oíd Spain. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15, La c a s a de % | 
Ind.—10,30, E l ú l t i m o mono. 
A L K A Z A R (Alca lá , 22).—6 y lti,30. D o ñ a Tu-
f i tos . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y I f tA 
Cl iar les tón . 
P U E N C A R R A L 1 Fuencarral, 145).—6,15, 
sa do Madrid.—10.15. L a mala hier ta . 
L A T I N A (plaza do la Cebada, 2>.—6,30 T, 
10,30, . . . ¿Y d e s p u é s ? 
Z A R Z U E L A (.Tovellanos, 8).—5,30, 
Prancisquita—10, E l caser ío . 
A P O L O (Alca lá . ÍO).—Tarde, a la£ 6;30, Be* 
amor.—Noche, a las 10,30. el formidable e n » 
do r i s a : Las mujeres son a s í . 
C H U E C A (paseo del Cisne. 2).—6 y IWf 
E l j a r d í n de las caricias. 
N O V E D A D E S (Toledo. R3).—6,15, C o l a s í n ^ 
el chico do la cola.—10,15. Pastorela. . 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10.15, v^ad^-/2j 
ción por l a gran c o m p a ñ í a de circo. Exl*» 
extraordinarios. 
F R O N T O N J A I A L A I . — i . r i r imer p a r t í d o ^ 
pala. Zá r raga (debut) y Pérez contra í e r n » » ^ 
dez (debut) y E r m ú a ; segundo partido, a P»' 
la. Izaguirro y Cantabria contra Z u b e l d i » T 
V i l l a r o . 
R E A L C I N E M A . — L u n e s a r i s toc rá t i co d0 • 
da. 5,30 tarde. 10,15 noche, estreno: K ^ i s t 
Pa t l i é ; estreno: l,os novios de Baldomera; «^ 
(reno: j C u á l es la esposa?; estreno: G n b i c W f 
P R I N C I P E A L F O N S O . — 5 . 3 0 tarde" y 1U'J 
noche, estrenos: «Match» de, Loxeo; i G ^ ^ B 
la esposa?; Revista P a t h é ; Gribichi-
R O Y A L T Y . — 5 , 3 0 (arde y 10,15 ,noche, f 
el programa de estrenos: Novedades rn 
c l ó n a l e s ; estreno: La ú l t i m a apue 
Grigton Ha le ) ; estreno: Lucas, pr.n.i m a r » ^ 
lioso (cómica, por Lucas) ; estreno: E l re í ,., 
pagn do Calgary (por lloot, Cibson). ; 
A R G U E L L E S . — 5 , 3 0 y 10. e r ó n o s : ^ 
narca de l a sierra (por Tom M i x ) ; f " ^ 
pof favor (chispeante comedia por 
DevoreL y otra*. 
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¡era a 1; 
rendí; 
te. Y 
s t ín , 
Doña 
K-rnii-
sta i m 
Doroibí 
telera ( E l annncio do las obras en esta CAT ^ 
no supone su aprobación n i recomendac " • 
Sociedades y conferencias 
P A R A E L L U N E S 
U N I O N P A T R I O T I C A . — 7 t., e l ^ " ¿ r i -
fascista d o n E z i o M a r í a Gray, ¿obre 
gen y aspectos del f a s c i s m o » . , f m ] 7 R . ^ 
A C C I O N t - A T O U C A D E L A ^ ^0 . 
! (.. clase de I n - l o s ( p r i m e r ^ Y ' c o T ^ 
R e l i g i ó n ; 8 a o, M e c a n o s i l i ; ' : o a . 
AC ADEiVITA M E D I C O - Q U I R T J R ^ pú. 
P A R O L A (Espar teros , 9) • " 7 V./fnra, Pa t 
Mica . H a b l a r a n los doctores - L - f 1 0 ^ f 
cua-l, L á r r í i , Mog-ías. M o r e n o > . ¿ 
( • O L E G I O D E D O C ^ O R E ^ 
Koríor "«30 l a U n i v e r s i d a d d 
; Inst i lnto frai . r / .« •W- / ^ ' . ' ^ r r ^ 
^ d o 
hi-iad.-.,- d.- i - i ,>, : . 'm. l g n a « j 
don M a r t í n Bayod y don Alfonso | 
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j 4 ¿ e ooyienribge de 1926 E L . D E B A T E 
las fiestas del centenario 
• ¿ e San Luis Gonzaga 
o 
^ e n z a r o n a y e r c o n , u n a c o m u n i ó n 
genera l d e j ó v e n e s c o n g r e g a n t e s 
-c ta tarde, a las tres, m a n i f e s t a c i ó n 
desde San J o s é a l a C a t e d r a l 
'4 c o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de l 
consejo, «Los Luises*, n o m b r e con 
'^Se se l a conoce en toda E s p a ñ a , con-
^ ^ j a r á estos d í a s el segundo centena-
P 1 6 1 ^ ^ rnnnn izac iOn de sus excelsos Pa-
El presidente a Sevilla 
en diciembre 
San L u i s Gonzaga y San Estanis-
n de Kiotska. 
P^oc fiestas co n memo r a t i va s d i e r o n co-
f J n z o ^ayer con u n a misa de c o m u n i ó n 
a l a que as i s t i e ron centenares de. 
¡Saines' de las Congregaciones M a r i a n a s , y 
K n t u d t e s pa r roqu ia l e s . Ofició el c u r a p á -
P™o de, San L u i s , doctor S a n t a m a r í a . 
¡ P Í r ei ' m i s m o t e m p l o , t o t a lmen te ocupa-
L r L bueno s e r á hacer constar que a l 
Pítíjco só lo se le r e s e r v ó u n p e q u e ñ o es-
^Zify-, hubo por l a tarde u n a solemne 
i ' ^ i ó n re l ig iosa . N u n c a con m á s ve rdad 
lírtdrá decirse de u n a ig l e s i a que resplan-
^Ipcía como u n a ascua, t a l era l a p r o f u s i ó n 
K - j j d m b i l l a s e l é c t r i c a s y arcos vo l ta icos 
F rtidos en los aitares, po r las cornisas 
ifen las grandes Mamparas que penden 
.? laS b ó v e d a s y que mezc laban su l uz 
Ŵeadota a l a suave l u z de l a cera l i t ú r -
mra. En el crucero , a ambos lados del 
î nar mayor, se co locaron otros dos por-
itótfles con las i m á g e n e s de San L u i s y 
'rte San Estanis lao , y l a b a n d e r a y el es-
'itandarte ^e l a C o n g r e g a c i ó a i destacaban el 
aznl celeste de sus sedas y el oro de sus 
¡bordados en el p resb i t e r io , como dando 
imardia de h o n o r a J e s ú s Sacramentado, 
ffkuego de rezarse l a e s t a c i ó n m a y o r y 
Ui rosario, o c u p ó l a c á t e d r a sagrada el 
iLra p á r r o c o de S a n ' S e b a s t i á n , doctor 
igerranz, que d i r i g i ó l a p a l a b r a a los j ó -
venes congregantes, p r o n u n c i a n d o u n ser-
Lón pterio de d o c t r i n a y b e l l í s i m o en su 
tórma sotoe este pasaje ' d e l c a p í t u l o X X I I 
Ljl Libro de los P r o v e r b i o s : « T o d a a l m a 
Loajite de l a pxireza viSPirá con Dios .» 
it,Felicitó-el predicador- '-a los congregantes 
L ^?ucst^a S e ñ o r a de l Buen Consejo p o r 
el acto de a f i r m a c i ó n de fe c a t ó l i c a que 
jeaíizaban, que e r a a l m i s m o t i e m p o af i r -
jnaoion de j u v e n t u d pu jan te , po rque s ó l o 
jon verdaderamente j ó v e n e s las a l m a s en 
aue ha encendido s u l l a m a e l t dea l , hasta 
tí punto de que de l a j u v m t u d que carece 
iíe él puede decirse que es j u v e n t u d muer -
ta, ü n nuevo m o t i v o de f e l i c i t a c i ó n m o v i ó 
al doctor H e r r a n z a r e i t e r a r su enhora-
Ijiiena a los j ó v e n e s que r e a l i z a b a n t a m -
Ijién un acto de a f i r m a c i ó n eminen temen-
P e s p a ñ o l i s t a , y a que en E s p a ñ a y en 
pad r id c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o los padres 
l e San L u i s , que en M a d r i d h izo sus es-
pd ios y que es r a m a g l o r i o s a de l a glo-
Eiosa C o m p a ñ í a de J e s ú s , de abolengo es-
f Despufe^de-stmiaise.en e s p í r i t u y d© u n i r 
isu vo? de p á r r o c o a l a fiesíia de j u v e n t u d 
me ée. celebraba, e l s e ñ o r H e r r a n z , en-
¡trando en e l t ema, p r o p i a m e n t e d icho , de 
¡su s e r m ó n , puso de re l ieve el contraste 
lentre l a pureza de San L u i s y l a m o r t i -
ficación de s í p r o p i o , en l a que fué inexo-
rable. 
[ En u n f e l i c í s imo "canto de l a v i d t u d de 
| á castidad dijo que l a pureza h a merec ido 
[kempre el-respeto del m u n d o y las ben-
diciones del cielo, r ecordando que dos á n -
deles abatieron sus alas sobre las c i u -
Idades de Sodoma y Gomor ra p a r a sacar 
'de ellas a las a lmas puras antes de que 
leí fuego de l a d i v i n a j u s t i c i a las redujese 
.a escombros humeantes como castigo a l a 
slascivia de sus habi tantes . 
I La ¡pureza es u n a . v i r t u d a n g é l i c a , sobre-
inatural y de procedencia d i v i n a , en l a que 
Dios se complace. S e g ú n San A g u s t í n , to-
das las vir tudes e n c a m a r o n a l enca rna r 
el Verbo; pero l a de l a cas t idad e n c a r n ó 
sobre todo. Y t a n afecta a los ojos de 
Dios es esta v i r t u d , que quiso que su H i j o 
naciese de un s é r pu ro , de l a V i r g e n I n -
jmaculada; y quiso que lo a n u n c i a r a a l 
mondo un sé r p u r o , San Juan B a u t i s t a ; 
y quiso que p r e d i c a r a su d o c t r i n a u n s é r 
puro, San Juan Evange l i s t a . 
La T e o l o g í a c a t ó l i c a dice de l a pureza 
que es e f io rac ión p l e n a y absoluta del a l m a 
en ' l a v ida , y desde luego es u n resorte 
mágico de nues t ra v o l u n t a d , que no es 
reina y s e ñ o r a de nuestro s é r cuando l a 
castidad no v ive en nosotros . No es, como 
hoy se e m p e ñ a n en decir a lgunos , por i g -
líorancia o po r m a l i c i a , u n a v i r t u d en-
jtlenque y f emen ina . San L u i s v i v i ó en l a 
ÍCorte, en pa l ac io s de proceres, en campa-
pentos, rodeado de u n ambien te donde no 
|era a l a cas t idad prec isamente a l o que 
h r end í a cu l to , y , s i n embargo, s a l i ó t r i u n -
pníe. Y es que l a v i r t u d , como dice San 
igus t ín , es fuerza , es e n e r g í a , es poten-
icia. 
I Ensalzó d e s p u é s l a v i d a de m o r t i f i c a c i ó n 
pe l levó San L u i s , sacando l a e n s e ñ a n z a , 
pe b r i n d ó a los j ó v e n e s , de que no h a y 
p l v a c i ó n s i n m o r t i f i c a c i ó n , y a l e n t á n d o l e s 
|a que sacr i f iquen sus pasiones, ofreciendo 
ípte sacrificio con el de l a o r a c i ó n . V e d a 
i'San Luis—les d e c í a — , que d e c l a r ó que no 
F^y m á s l i n a j e que el que da l a v i r t u d , 
|y que r e n u n c i ó a todo, a su v o c a c i ó n , a 
Ĵs trabajos, en los que c r e y ó a d v e r t i r 
i'We fomentaban su v a n i d a d , y a l a v i d a . 
| Imitemos a San Lu i s—terminaba—, pa ra 
Ipe cuando l a m u e r t e nos sorprenda po-
jflamos e n s e ñ a r l e encendida en nuestro pe-
jeho la l á m p a r a de l a fe. Bata l lemos , que 
|la ^Kia es m i l i c i a , y esperemos en el t r i u n -
I10 por i n t e r c e s i ó n de San Lu i s . 
| Terminado el s e r m ó n se c a n t ó u n Te-
(r10^. y el p á r r o c o de San M a r t í n di ó l a 
j p ^ i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento . 
} 0r 'Ütixnó, se c a n t ó el h i m n o e u c a r í s t i c o . 
P r o g r a m a pa ra hoy 
^or l a m a ñ a n a , a las nueve, m i s a de co-
j«iQnión general , que d i r á el e x c e l e n t í s i m o e 
Ídu itríSÍrno s e ñ o r OfrsP0 de l a d i ó c e s i s , co-
| ™ g a h d o en e l la las Congregaciones Ma-
L ^ [ . y Juventudes C a t ó l i c a s Par roquia les , 
| L A g i e n d o los f e rvor ines el doctor don 
'An "f1 Bnbio Cercas, cu ra p á r r o c o de Los 
líio 68 ^ Pron io to r diocesano del centena-
iífeci^ l a t a r í i e ' a las tres ' solemne manifes-
•tianaí religÍQSa de las Congregaciones Ma-
les. y ^ e n t n d e s C a t ó l i c a s Pa r roqu ia -
Í ( ¿ ! l d r á dG l a i g 1 6 2 ^ de San José , d i r i g i é n -
^ama r l a Gran V í a a las del Carmen , 
'-con u. k y C i d r a l , donde se t e r m i n a r á 
fennp r J l d i c i ó n del S a n t í s i m o y salve so-
iServL ^ ^ a S e ñ o r a del Buen Consejo. 
Po cnSoPar^ ganar el j u b i l e o del A ñ o San-
| entesando y comulgando . 
P e r e g r i n a c i ó n c a t a l a n a a M o n t s e r r a t 
P i ^ V 1 3 - H a sa"do l a p r i m e r a 
i ^ a onmií!^ P ^ e g r i n a c i ó n a Montser ra t 
^aban ¿ f ^ L e,1&an Lm3 Gonzaga. For-
' ^ e s i c i ^ í ^ ^ m i s i ó n o rgan izadora , que 
p a c i ó n v t p í L ^ L u i s Homs- L a pere-
y B a J J q S e f v í f Pn0; el Cardenal Vi-
de S s a OblSP0S dC Seo dc 
. ^ - d e ^ r e V a í e í a monas te r io diversos 
b?Ll^tUUre l l egar0n 1 - pere-
h a b í a n l l e u d o ^ |Unie rof in^ romeros. 
Se S v X t Poblaciones 
8 120 l k Procedida, duiren-
Un Tratado de cabotaje his-
p a n o f r a n c é s 
Vendrá a Madrid un hijo del empera-
dor del J a p ó n 
—o— 
E s t á n , m u y a d e U m i á d a s las negociaciones 
para e l convenio de a rb i t r a je h i spanofran-
cés . 
L a e x p o r t a c i ó n de carbones 
[ P a r a el debido c u m p l i m i e n t o de l a real 
j -o rden de 8 del corr iente , r egu ladora de 
i l a e x p o r t a c i ó n de carbones, el C o m i t é ins-
r pector d e l Consejo del Combust ible h a acor-
i dado que a los, efectos del caso segundo 
i de l a m e n c i o n a d a rea l d i s p o s i c i ó n , las ins-
1 tancias en s o l i c i t u d de a u t i o r i z a c i ó n pa ra 
! expor t a r se presenten en l a s e c r e t a r í a del 
| Consejo antes de l d í a 23, cons ignando en 
el las los datos s igu ien tes : 
Nombre del embarcador , pue r to de em-
barque, nombre del comprador , pue r to de 
dest ino, n o m b r e del buque, can t idad , pro-
oedencia, t i p o y clase del c a r b ó n , fecha del 
cont ra to , y a c o m p a ñ a n d o los correspon-
dientes jus t i f i can tes . 
D i s t i n c i ó n a l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n 
de A e r o n á u t i c a 
Se ha" concedido l a g r a n cruz de Isabel 
la C a t ó l i c a a l d i p l o m á t i c o s e ñ o r C á r d e n a s , 
presidente del C o m i t é o rgan izador del Con-
greso de A e r o n á u t i c a . De los d e m á s m i e m -
bros, unos h a n s ido nombrados comenda-
dores y otros cabal leros de l a m i s m a or-
den. 
F ies ta e n l a L e g a c i ó n de l B r a s i l 
E l lunes p o r l a noche c e n a r á n en e l R i tz , 
i nv i t ados p o r nuest ro , emba jador e n Ber-
l í n , s e ñ o r Soler , e l presidente del Con-
sejo y el m i n i s t r o do Estado. 
D e s p u é s se t r a s l a d a r á n a l a L e g a c i ó n del 
B r a s i l , donde se c e l e b r a r á l a fiesta nacio-
n a l de aque l la r e p ú b l i c a . 
E l p r í n c i p e j a p o n é s C h i c h i b u 
En t re los d í a s 15 y 17 dc d ic iembre se 
espera en M a d r i d a su alteza rea l el p r í n -
c ipe C h i c h i b u , .segundo h i j o del Emperado r 
de l J a p ó n , y , po r consiguiente , he rmano 
de l Regente. 
L a o f i c ina de i n f o r m a c i ó n de Estado 
E l m i n i s t r o de Estado h a dispuesto que, 
en c o n s i d e r a c i ó n - a l a í n d o l e de las f u n -
ciones que d e s e m p e ñ a , las cuales requie-
r e n rapidez ' y sencillez en e l p roced imien to , 
! l a of ic ina de I n f o r m a c i ó n de l m i n i s t e r i o de 
Estado l leve su comet ido con func iona-
m i e n t o a u t ó n o m o , con enlace directo con 
el m i n i s t r o y conservando el pe rsona l que 
a h o r a t iene, bajo l a d i r e c c i ó n de u n c ó n s u l 
de l a n a c i ó n . 
A d v e r t e n c i a de l a E m b a j a d a de I t a l i a 
L a Emba jada de I t a l i a ruega se haga 
p ú b l i c o , en i n t e r é s de los e s p a ñ o l e s que 
desen i r a I t a l i a , que l a med ida t o m a d a 
por e l Gobierno i t a l i a n o con referencia a 
r e v i s i ó n de los pasaportes no afecta a los 
ex t ran je ros que deseen i r a I t a l i a , sino 
a los i t a l i anos que se p r o p o n g a n sa l i r a l 
ex t ran je ro . 
Nues t ros representantes en A m é r i c a 
E l m a r q u é s de R i a l p , nuevo m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en M é j i c o , se e n t r e v i s t ó ayer en v i -
s i t a de despedida con el m i n i s t r o de Es-
tado. 
E l s e ñ o r Yanguas ha rec ib ido u n cable-
g r a m a de l a C á m a r a o f ic ia l de Comercio 
de E s p a ñ a en Nueva Y o r k , en el que se le 
da cuenta de haberse r eun ido eri ü n ban-
quete en honor d e l s e ñ o r P a d i l l a . 
L a c á t e d r a e s p a ñ o l a en O x f o r d 
P a r a cons ignar l a complacenc ia con que 
e l Gobierno h a v is to el e x t r a o r d i n a r i o éx i -
to obtenido en l a r e c a u d a c i ó n de fondos 
dest inados a l a f u n d a c i ó n de u n a c á t e d r a 
de lengua, y l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s en l a U n i -
ve r s idad de O x f o r d , se h a dado las gracias 
de r e a l o rden a los s e ñ o r e s d o n J o s é Roura , 
pres idente de l a C á m a r a de Comercio de' 
E s p a ñ a en L o n d r e s ; s e ñ o r W i l l l a m M o r r i s , 
donante de 10.000 l i b r a s ; l o r d A s w i n t h , s i r 
Charles Bedford , s i r M a u r i c i o de Bunsen, 
s i r Stephen K i l l i k , m í s t e r J. W e l l s y d e m á s 
i n d i v i d u o s de l a Jun ta o rgan izadora . 
Despacho y v i s i t a s 
Por l a m a ñ a n a despacharon con e l jefe 
del Gobierno los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n 
y M a r i n a , el o f i c i a l m a y o r de l a Presiden-
cia , conde de Mora les de los R í o s , y e l jefe 
de l a S e c r e t a r í a a u x i l i a r de l a m i s m a , te-
n iente coronel A l m a g r o . 
A p r i m e r a h o r a de l a noche despacharon 
el conde de Jordana, los m i n i s t r o s de Es-
tado, Hac ienda y Traba jo y el comisar io 
regio de l a B a n c a p r i v a d a . 
V i s i t a r o n a l m a r q u é s de Este l la el encar-
gado de Negocios de I t a l i a , u n a C o m i s i ó n 
de C a s t e l l ó n en s o l i c i t u d de que se i n c l u y a 
en el p l a n de fe r roca r r i l e s el de Zaragoza 
a d i c h a c a p i t a l y e l reverendo padre Ala r -
c ó n , que le i n v i t ó a l a f u n c i ó n que, or-
gan izada p o r los Luises, se c e l e b r a r á el 
mar t e s en el teatro Fonta lba . 
E l p re s iden te a S e v i l l a 
S E V I L L A , 13.—El m a r q u é s dc Estel la 
v e n d r á a S e v i l l a en l a segunda qu incena 
de d ic i embre p a r a as i s i i r a l banquete que 
c e l e b r a r á n todos los alcaldes de l a p ro-
v i n c i a , c e l e b r á n d o s e d e s p u é s u n m i t i n de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , en el que h a b l a r á el pre-
sidente. 
Luego i r á a descansar u n par de d í a s a 
Jerez. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Procedentes de F r a n 
c í a , h a n l legado el genera l Salcedo y el 
co rone l M i l l á n A s t r a y . 
Procedente de M.adrid, l l e g ó el d i rec tor 
gene ra l de A g r i c u l t u r a , que se d i r i g e a 
Roma . 
! '- v -
Una Exposición de pinturas 
en favor de Cuba 
La organizan los pensionados de la 
Academia de San Fernando 
—o— 
Los a lumnos de l a Escuela de San Fer-
nando e f e c t u a r á n — p o r i n i c i a t i v a del a l u m -
no pens ionado cubano don Gumers indo 
Barca—una E x p o s i c i ó n de sus trabajos, 
cuyo produc to se d e s t i n a r á a l a suscrip-
c i ó n . L a E x p o s i c i ó n h a sido pa t roc inada 
por s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s p a ñ o l a s y - d e l a 
co lon ia cubana. 
L a s u s c r i p c i ó n 
Hasta l a tarde de ayer l a s u s c r i p c i ó n 
ab ie r ta en l a Emba jada de Cuba a s c e n d í a 
a 346.393,35 pesetas, de las cuales 300.000 
y a h a n sido g i radas a aquel p a í s . E n caja, 
en l a Embajada , hay ac lua lmente 46.003,35 
pesetas. 
E x e n c i ó n de derechos 
E n l a f u n c i ó n b e n é f i c a celebrada en el 
teatro de l a Zarzuela , los autores no co-
b r a r o n sus derechos n i los c o b r a r á n en 
cuantas se celebren con este f i n . 
Confe renc ia c i n e g r á f i c a 
E l secretario de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de Comercio de l a Habana , don 
Carlos M a r t í , d a r á una conferencia cine-
g r á f i c a e l mar tes d í a 16, a las seis y med ia 
de l a tarde, en l a U n i ó n Iberoamer icana , 
desar ro l lando el t ema «Ante l a c a t á s t r o f e 
de Cuba. S o l i d a r i d a d Hispanocubana . T r i -
buto de a g r a d e c i m i e n t o » . 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l e s t á o rgan izando en c o l a b o r a c i ó n 
con l a Emba jada cubana u n ba i l e de so l 
ciedad, que se c e l e b r a r á el lunes, d í a 29 del 
cor r ien te , en el teatro de l a Zarzuela , cu-
yos productos se d e s t i n a r á n a l socorro dé 
los damnif icados . 
Impor t an te s casas de comercio h a n ofre-
cido valiosos objetos, que s e r á n sorteados 
en esta fiesta. 
D iez m i l pesetas de l a 
D i p u t a c i ó n de Barce lona . 
V i s i t ó ayer a l s e ñ o r Yanguas el presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n dc Barcelona, se.. 
ñ o r M i i á y Camps, qu i en d i ó cuenta a l 
m i n i s t r o del acuerdo de d icha Corpora-
c i ó n de c o n t r i b u i r con 10.000 pesetas en 
f avor de los damnif icados po r l a c a t á s t r o -
fe de Cuba, y le a n u n e i ó el p r o p ó s i t o de 
cen t ra l i za r l a r e c a u d a c i ó n de C a t a l u ñ a a l l í , 
que s e r á r e m i t i d a luego di rectamente a i 
m i n i s t e r i o de Estado. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 13.—El A y u n t a m i e n t o e s t á 
o rgan izando u n fes t iva l a beneficio de los 
damnif icados de Cuba, habiendo rec ib ido 
j y a generosos of rec imien tos de muchos ar-
t is tas que b r i n d a n su concurso. 
SAN S E B A S T I A N . 13.—En el teatro Vic-
t o r i a Eugenia , con l leno comple to , se ha 
celebrado u n a f u n c i ó n a beneficio de los 
damni f icados de Cuba. A c t u a r o n l a ban-
da m u n i c i p a l y el O r f e ó n Donos t i a r ra , que 
d i ó a conocer va r i a s de las obras que can-
t a r á durante s u e x c u r s i ó n a A m é r i c a . 
V a n recaudadas y a m á s de 40.000 pesetas 
con este b e n é f i c o f i n . Se o rgan iza u n par-
t i d o de fú tbo l . 
« * • , » 
V A L L A D O L I D , 13.—Bajo l a p res idenc ia 
de l decano de l a Facu l t ad de H i s t o r i a , s e ñ o r 
T o r r e Ruiz , y del c a t e d r á t i c o de Derecho 
pol í t icOi s e ñ o r V i l l a n u e v a , se h a ver i f i ca -
do en l a U n i v e r s i d a d u n a r e u n i ó n de re-
presentantes de los escolares de todas las 
carreras p a r a o r g a n i z a r entre los e s tud iam 
tes u n a s u s c r i p c i ó n en favor de los d a m n i -
ficados de Cuba. 
Se e l i g i ó u n a j u n t a encargada de l a re-
rSSiudación, e s t a b l e c i é n d o s e l a cuo ta ú n i c a 
^fe u n a peseta. 
E ! comandante Sanz Prieto 
víctima de la Aviación 
Murió ayer en un accidente 
en Cuatro Vientos 
A y e r po r l a m a ñ a n a T m u r i ó , v í c t i m a de 
u n accidente de A v i a c i ó n ocu r r i do en-Cua-
tro Vientos, el comandante de I n f a n t e r í a 
don Juan Safiz Pr ie to . 
A las diez y media se h a b í a elevado en 
u n aparato m i l i t a r de l t ipo A. M. B4 rea l i -
zando a lgunas evoluciones sobre el a e r ó d r o -
mo. Cuando se encontraba a unos c ien 
metros de a l t u ra , el a v i ó n s u f r i ó u n a sen-
E l "autou de Ruiz de Alda 
está en San Sebastián 
o • 
Gran temporal de nieve en los 
Pirineos 
V e i n t e m i l p e r s o n a s e n l a p r o c e s i ó n 
j u b i l a r d e C ó r d o b a . U n h o s p i t a l d e l a 
C r u z R o j a e n Z a r a g o z a 
A N D A L U C I A 
CORDOBA, 12.—Terminadas las misiones 
que se h a n celebrado en var ias Par roquias 
de esta cap i t a l , esta tarde se c e l e b r ó u n a sible p é r d i d a de velocidad, y fué a caer ; uc c o o * v " i » « * " , t , „ - \ e 
en barrena , e s t r e l l á n d o s e en l a t i e r r a , ce r - I g r a n p r o c e s i ó n que v i s i to las •cu71^ri 
,i.0™0ito Sias designadas p a r a ganar el j ub i l eo u c i 
A ñ o Santo. C o n c u r r i e r o n m á s de 20.000 per-
ca del d e p ó s i t  de m á q u i n a s del p r i m e r 
reg imien to de Ferrocarr i les . 
E l a v i ó n q u e d ó destrozado, y en i r é sus 
restos fué e x t r a í d o el comandante, g r a v í s i -
mamente les ionado. Las asistencias de Cua-
tro Vientos le condujeron en u n c a m i ó n 
de San idad a l a C l í n i c a de urgencia , don-
de se p r o c u r ó r ean imar l e i n ú t i l m e n t e , ' p u e s , 
po r desgracia, dejaba de ex is t i r a los po-
cos momentos . 
E l c a d á v e r fué t rasladado al Hosp i t a l 
M i l i t a r , donde le ve la ron u n hermano de 
la v í c t i m a , l l a m a d o J u l i á n , que es soldado 
dc A v i a c i ó n , v muchos c o m p a ñ e r o s de A r -
mas. 
E l en t ie r ro se c e l e b r a r á hoy . 
E l s e ñ o r Sanz Pr ie to h a b í a ascendido a 
comandante p o r m é r i t o s de g u e r r a , . y en 
sus c a m p a ñ a s fué he r ido m u l t i t u d de ve-
ces. E r a u n p e r i t í s i m o av iador y profesor 
de l a Escuela e lementa l de P i lo ta je y En-
t renamiento de A l c a l á de Henares. 
N a c i ó en 6 de m a y o de 1896, e i n g r e s ó 
en el servicio en 30 de agosto de 1912. 
Descanse en paz e l i n f o r t u n a d o avia-
dor. 
Cobre y l a t ó n en alambres, p le t inas , chapas, 
bar ras y tubos. Barras de acero ca l ibradas . 
C o m p l e t o s u r t i d o . 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Princesa, 8 d u p l i c a d o ; B i lbao : 
Bor tendona , 8 y 10; Barce lona : Cortes, 6 7 4 . 
sonas. A l a cabeza de l a c o m i t i v a i ban las 
autoridades. \ t ^ ^ r , -
E s t á m a ñ a n a hubo en todos los t e m p l o , 
mi l l a r e s de comuniones . ARAGON 
Z A R A G O Z A , 1 3 . - L a Cruz Roja f b a o ^ n 
concurso p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l edinc o 
destinado a l hosp i t a l de ^ ^ h á . M S Ü t u e i o ü i 
que se d e n o m i n a r á «Vic to r i a E u g e n i a » . L 
p lazo p a r a el concurso t e r m i n a r a el 30 uc l 
corr iente y el presupuesto asciende a pe-
setas 410.476,71. Las obras comenzaran el 
d í a 2 de d ic iembre . _̂  . 
CATALUÑA 
BARCELONA, 13.—Durante el mes de oc-
tubre se r eg i s t r a ron 1.559 nac imien tos y 
989 fa l lec imientos . 
BARCELONA, 13.—El c a p i t á n general , se-
ñ o r Bar re ra , estuvo esta m a ñ a n a en l a ba-
r r i a d a de San M a r t í n , asist iendo a v a n o s 
actos de los que se celebran con m o t i v o de 
l a fiesta m a y o r . A lgunos fueron organiza-
dos por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
B A R C E L O N A , 13.—Esta m a ñ a n a se efec-
t u a r o n cua t ro ent ierros, entre ellos el de 
Rosa Sanet, de noven ta y ocho a ñ o s de 
edad ; J o s é M a r t h , de setenta y cinco, y 
Francisco H e r n á n d e z , de noven ta y cinco. 
Ent re los ent ierros dc esta ta rde figuraba 
el dc J o s é Masco, dc ochenta y siete a ñ o s 
de edad En t re los dc m a ñ a n a se efectua-
r á n los de M a n u e l M e i x , de ochenta a ñ o s 
dc edad, y dc Rosa M a l l a f r c , dc ochenta 
y cinco a ñ o s . 
E n T a r r a g o n a fa l l ec ió don Pedro \ arela, 
padre m o ñ ó n A n t o n i o , a los noventa , y 
los do edad. d o s ^ a ñ -
LER1DA, 13.—En l a m o n l a ñ a se h a des-
encadenado u n v io len to t e m p o r a l de. agua 
Boda y nieve. E n el puer to de V i a l l a m u r i ó he-
E n l a p a r r o q u i a do Nuestra S e ñ o r a ! l ado A n t o n i o B a r r a Mon ta . ' d iL a qu ien sor-
de los Dolores con t ra j e ron m a t r i m o n i o l a ¡ P r e n d i ó u n vent isquero. GALICIA 
s e ñ o r i t a J u l i a del Cast i l lo y Rico y ,don 
J o s é L ó p e z de Hoz, siendo padr inos el 
m a r q u é s de Castellanos y su h i j a l a mar-
quesa do T r i v e s . 
F i r m a r o n e l acta m a t r i m o n i a l por par-
te de l a n o v i a los ingenieros g e ó g r a f o s 
don M a n u e l de Cifuentes, don J o s é Pu-
jades y don J o s é M a r í a G i l Lasantas, y 
por par te del nov io don F ^ g e n c i o de M i -
gue l , don D a n i e l dc l a Puente y don 
M a n u e l Rub io . 
Los r e c i é n casados h a n sal ido en v ia je 
de novios para- Zaragoza y otras i m p o r -
tantes poblaciones de E s p a ñ a . 
P e t i c i ó n de m a n o 
Por l a s e ñ o r a v i u d a de F e r n á n d e z , y 
p a r a su h i j o don M a n u e l , ha sido ped ida 
l a mano dc l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Mon-
serrat Grau Sayo l l , c r u z á n d o s e entre los 
nov ios val iosos regalos. L a boda se cele-
b r a r á en breve. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consorte de don Ricardo de l a Cier-
FERROr,, 13.—El A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
c o n t r i b u i r á la e r e c c i ó n del m o n u m e n t o 
que so l e v a n t a r á a San Francisco cu San-
t iago . 
L E O N 
S A L A M A N C A , 13.—Esta noche, a las diez, 
t e r m i n ó ' l a v is ta de l a causa con t r a el se-
ñ o r N ú ñ e z p o r el supuesto de l i to dc asesi-
na to f rus t rado en l a persona del s e ñ o r Ve-
loz. A l t e r m i n a r l a s e s i ó n el procesado de-
c l a r ó entre o t ras cosas que si d i s p a r ó sobre 
su c o n t r a r i o fué en u n momen to de arrebato 
y como consecuencia de va r ios incidentes 
habidos .anter iormente L a causa q u e d ó con-
clusa p a r a sentencia 
V A L E N C I A 
M A D R I D . - - A S o _ X V l ^ j ! ^ ^ l - j ^ L 
E l residente general francé 
vendrá pronto a Madrid 
A n t e s e l s e ñ o r S t e e g se e n t r e v i s t a r á e n 
T e t u á n c o n S a n j u r j o 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en el protectorado. 
E L R E S I D E N T E F R A N C E S A M A D R I D 
t p t h a N 1 3 - E l domingo , d í a 2», l l e -
g a r á a esta el residente f r a n c é s , s e ñ o r 
I t eeg . Su estancia en é s t a s e r á breve. E n 
su honor se c e l e b r a r á u n banquete de 
g í l a " a r e c e p c i ó n en ^ A l t a ^ m x s a n a 
y un desfile de fuerzas. E n seguida m a r 
• h a r á en t ren especial a Ceuta, donde em-
b a r c a r á en u n barco de ^ e r r % ¡ ^ ^ 
que le c o n d u c i r á a Algeciras con tmuando 
I v ia jo hasta M a d r i d en el r á p i d o . Se 
concede en los c í r c u l o s oficiales gran i m -
po r t anc i a a esta v i s i t a que v\ene & ve-
f rendar l a estrecha c o l a b o r a c i ó n franco-
e s p a ñ o l a . 
SE H A S O M E T I D O E L JEFE D E L A 
A R T I L L E R I A R E B E L D E 
T E T U A N 13.—Ayer se presentaron seia 
signif icados rebeldes, entre ellos A m a r 
Ben H a d u , de A x d i r , entregando a ™ a s / 
mun ic iones . Se t r a ta de l jefe de Ar t i l l e^ 
r í a que t e n í a A b d - e l - K r i m y que desde l a 
s u m i s i ó n de l cabeci l la m e r o d e ó por las 
cabi las donde ora v i g i l a d í s i m o , habiendo 
estado va r i a s veces a pun to de caer en 
nuestro podei ' . 
M a n i f e s t ó quo h a b í a aprendido a mane-
j a r los c a ñ o n e s , con las lecciones que le 
s u m i n i s t r ó u n c a p i t á n expulsado del Ejér-
c i to servio, el cua l m u r i ó a consecuen-
c ia de u n bombardeo a é r e o de n u e s í r o s 
aparatos. Cuando el desembarco de Ce-
bad i l l a , Ben Hadu , m a n d a b a las cuatro 
piezas que el enemigo t e n í a en aquel 
pun to . Contaba con 30 moros a r t i l l e ros , 
los cuales le abandonaron t a n p r o n t o 
como v i e r o n asal tar l a p o s i c i ó n las gue-
r r i l l a s del Terc io . 
Este m i s m o i n d i v i d u o m a n d a b a las pie-
zas que c a ñ o n e a r o n T e t u á n y l a l í n e a de 
Ben K a r r i c h . A l ocupar nuestras t ropas 
B u Z e i t u n g , h u y ó a Xauen , de donde t u v o 
que sa l i r f u g i t i v o a l caer esta p laza en 
nuestro poder . 
Las ú l t i m a s operaciones en que h a to-
mado p a r t o h a sido a l oponerse a l avan-
ce de l a c o l u m n a Capaz. D e s p u é s q u e d ó 
u n t an to r e t i r ado , y ahora , a l asist ir al 
en t ie r ro del celebro bando le ro Jer i ro , de-
c i d i ó someterse- a E s p a ñ a . Todos h a n con-
, f i rmado que l a d e s m o r a l i z a c i ó n del cam-
! po rebelde es completa , pues y a los p ro-
1 p ios moradores dc los poblados hacen l a 
i v i d a i m p o s i b l e a los hu idos , a quienes 
! no p e r m i t e n ac tuar n i q u i e r e n a lbergar 
por t emor a las represal ias. 
E L J A L I F A E N A R C I L A 
I L A R A C H E , . 13.—A las dos de l a tarde l le-
j g€ a A r c i l a el J a l i f a do l a zona e s p a ñ o l a , 
M u l e y Hasan , que fué rec ib ido por el ^ba-
I j á dc l a c i u d a d , Dr i s er R i f i ; las au tor ida-
des c iv i l e s y m i l i t a r e s y numeroso p ú b l i -
! 00. E l P r í n c i p e se t r a s l a d ó a l pa lac io del 
i Ra i sun i , donde p e r m a n e c e r á u n a tempo-
i rada. 
A L I C A N T E , 13.—El p r ó x i m o m i é r c o l e s se-
r á t r a í d a a esta cap i t a l l a r e l i q u i a de l a 
Santa Faz, que se venera en u n monas te r io 
inmed ia to . S e r á deposi tada en l a ig les ia 
v a C o d o r n í u (nacida P i l a r Hoces y D o r - j de l a Mise r i co rd i a , donde se o r g a n i z a r á 
s e r á a l fin v u e s t r o b r ague ro d é s a l v a c i ó n ; 
p r o b a d hoy antes que m a ñ a n a . P r o v i n c i a s 
p i d a n b o l e t í n medidas . In fan tas , 7, t i enda , 
M a d r i d . 
18 
Tonifica, ayuda a ¡as digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
a veces, alternan con ESTREíÜMlEíiTC 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época de! DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se nótará pronto que 
el ertfermb coma más, dlgtere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
venta : SBrrano, 30, Farmacia, MADRID 
rincÍDal 
t i c ó s - M a r í n ) ha dado a l uz con f e l i c idad 
a su h i j o p r i m o g é n i t o . 
V ia je ros 
H a n s a l i d o : p a r a P a r í s , los marqueses 
de A y c i n e n a ; p a r a E l C a s t a ñ a r , los con-
des de F i n a t y f a m i l i a ; p a r a Vega de 
Abajo , don Carlos P i ñ a r P i c k m a n ; p a r a 
u n a p r o c e s i ó n hasta l a ColegiatcL 
L a r e l i q u i a s e r á t r a í d a en a u t o m ó v i l , cus-' 
t ed i ada p o r va r ios terra tenientes a caballo 
y p reced ida de o t ro t e r ra ten ien te p o r t a d o r 
de l a bandera de la" Santa Faz. 
A L I C A N T E , 13—Los deport is tas a l i c a n t i -
nos h,an obsequiado h o y con u n banquete 
San Fel ' iú, l a marquesa de M a r i n o ; p a r a i p o p u l a r a l cor redor J o s é M o r a n d , que aca-
B i lbao , don M a n u e l C. G o y a r r o l a ; p a r a i ba dc rea l i za r l a car re ra A l i c a n t e - M a d r i d . 
Sevi l la , los marqueses de Torrenueva,, y 
p a r a Barcelona, l a s e ñ o r i t a Josefina Alba . 
E n f e r m a 
Se h a l l a gravemente enferma l a n i ñ a 
P r e s i d i ó l a mesa í a C ó m í s i ó n organiza-
dora de l a car rera . As i s t i ó enorme con-
cur renc ia . 
V A L E N C I A , 13.—En l a zona na ran je ra se 
P i l a r Topete y R í o s , n i e t a de l y a finado traba^a con g r a n ac t iv idad . 
don Juan A n d r é s . 
F u n e r a l 
xVLañana, a las diez y media , se celebra-
r á n solemnes exequias en el o ra to r io del 
hosp i t a l del Carmen por el a l m a del se-
ñ o r don E n r i q u e B e n i t o - C h á v a r r i y Gui-
j a r r o , de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
A n i v e r s a r i o 
Duran te l a semana pasada se e x p o r t a r o n 
por el pue r to de Va lenc i a 120.000 cajas de 
na r an j a . E n B u r r i a n a , C a s t e l l ó n y G a n d í a 
c o m e n z a r á m a ñ a n a el embarque. 
Las na ran jas se cot izar i^de l,6¡j a 2 pe-
setas l a a r roba . E n C a s t e l l ó n de l a Plana, 
a 20 pesetas e l m i l l a r . Las m a n d a r i n a s se 
cot izan a 2,75 y "3 pesetas l a a r r o b a y a 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo de l a i 2 ^ pesetas el m i l l a r 
muer te del s e ñ o r don M a n u e l de Lezama V A L E N C I A , 13.—Esta tarde se h a b í a anun-
L e g u i z a m ó n y S a g a r m é n a g a , de g r a t a me- i c i ac l0 l a Regada del b a t a l l ó n expediciona-
mor i a - r i o del r eg imien to de M a l l o r c a . L a gente 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i f u n t o re - ' se 'echó a l a callc Para r ec ib i r a los repa-
novamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sentí-11 ^ 
m i e n t o . 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r don Augus to V i l l a n u e v a y Ro-
d r í g u e z r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a 
muer te . F u é persona jus tamente apreciada. 
A l h e r m a n o del d i f u n t o 
t r i a d o s ; pero é s t o s no p u d i e r o n embarcar 
en M e l i l l a a causa del m a l estado del 
m a r . 
VASCONGADAS 
B I L B A O , 13.—Se ha celebrado h o y el en-
d o n Leopoldo, \ t i e r r o dc don Juan J o s é G o r t á z a r , i lus t re 
y d e m á s deudos enviamos sentido p é s a m e . , pe r sona l idad v i z c a í n a , const i tuyendo el ac-
E l A b a t e P A R I A i t o uria g r a n m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
-s-̂ a L a Junta de Cu l tu ra Vasca ha acordado 
• F M T R A 1 F H F \ / f p a x t o i • elebrar 6 1 ' p r ó x i m o mar tes u n a velada de 
ILvPN i i \ r \ j L ^ V I ^ . r V - n i N ^ J ' j homenaje a l a m e m o r i a del fa l lecido. 
o • j SAN S E B A S T I A N , 13.—La P o l i c í a detuvo 
L1VEBPOOL, 13.—Los pasajeros de l t r ans - I en una fonda de l a calle de M i r a c r u z a 
a t l á n t i c o Adnatic, que ha l legado a este I J o s é M a n u e l P é r e z Toledano, que l l e g ó ano-
puer to procedente de Nueva Y o r k , cuentan che conduciendo el a u t o m ó v i l 19 114 M ro-
que duran te l a t r a v e s í a el t i empo ha sido j bado al c a p i t á n Ruiz de A l d a en l a calle 
tan caluroso que todas las pasajeras h a n de Caracas, de M a d r i d 
do^mr811"80 61 PUente COn VeStldbS i E1 coche (Iuedó encerrado en u n garage 
de verano- i y el detenido p a s ó a l a c á r c e l . 
e 
El defensor pide la libertad o tres anos 
de prisión correccional 
B A R C E L O N A , 13.—Se c e l e b r ó el final de 
l a v i s t a de l a causa por atentado con t ra 
el jefe del Gobierno, gene t a l P r i m o de h i -
vera. 
E l defensor l e y ó un l a rgo i n f o r m e , p i -
d iendo t a a b s o l u c i ó n del procesado, o, en 
caso, de que se le considere culpable , tres 
a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d í a s dc p r i -
s i ó n cor recc iona l . 
L a v i s t a quedo conclusa para sentencia. 
te l a cua l se can ta ron las M a n í a s de l a 
V i r g e n . 
E n l a pue r t a de l a B a s í l i c a fueron reci-
bidos por l a c o m u n i d a d con cruz alzada. 
E l abad m i t r a d o , s e ñ o r Marcet , s a l u d ó a los 
Prelados, y seguidamente l a p e r e g r i n a c i ó n 
e n t r ó en l a B a s í l i c a , donde l a c sco l f i n í a 
del monas ter io , c a n t ó l a , s a lve Regina. Pre-
d i c ó el padre I ldefonso M u ñ o z . A con t inua -
c i ó n los romeros c a n t a r o n el rosar io , l a 
salvu Reg ina y e l h i m n o Mon t se r r a t i no , l l a -
mado V i r o l a ! . 
H o y s a l d r á en ivcn espfecial o t r a expe-
d i c i ó n . Ya e s i á n ei;, Montse r ra t m á s de i.OÜO 
^ el enemigo del hombre/a menudo produce 
neuralgia y dolores r e u m á t i c o s . 
Las Insuperables 
f.acen desaparecer ios dolores en corto 
tiempo. 
Exija V U solamente las íegí^ 
a" en su embalaje 
original con la faja encarnada 
y la cruz Sayer. 
la Gimnástica 
Esta tarde Unión contra Madrid 
—o— 
R". S. G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A 1 tanto. 
(l)evesa) 
*Kacing Club 0 — 
Después del 9—0 a favor de los racingistas 
en el p r ime r part ido entre estos equipo^, na-
die p e n s a r í a seguramente en el desquite, m á -
xime j u g á n d o s e en el terreno de los contra-
rios, es decir, de los quo demostraron una 
aplastante superioridad. 
Desde luego, aquel enorme margen era anor-
m a l , pues entre los equipos do la región, y 
m á s concretamente, entre el mejor y el peor, 
no parece ex is t i r m á s a l l á do' los cuatro o 
cinco tantos de diferencia. Cuando esto se 
registra hay que pensar algo en la suerte o 
en una incompleta fo rmac ión . 
E l desenlace del par t ido do ayer, muy dis-
t i n to de lo que se p o d í a presumir , tiene su 
exp l i cac ión . E l Racin^ no p r e s e n t ó n i mucho 
menos un equipo completo; fal taba a lgún de-
lantero, y lo m á s sensible fué l a ausencia de 
dos medios. L a nu l idad do la l í nea de medios 
ya explica el resultado adverso. A l ind icar 
que no se a l ineó el mejor equipo del Racing 
no tratamos de restar m é r i t o s a l a G i m n á s -
t ica. 
Desde l a p r imera parte los g i m n á s t i c o s ya 
pudieron tener alguna ventaja, sobre todo ata-
cando en una d i r ec ión por las condiciones 
del terreno. Jugaron algo m á s . 
E n el segundo tiempo, los g i m n á s t i c o s t u -
vieron la mala suerte de jugar con diez j u -
gadores, porque en las p o s t r i m e r í a s del p r i -
mero se l e s ionó Azurza, de un encontronazo. 
E l juego se desa r ro l l ó m u y nivelado. 
A l tanto c o n t r i b u y ó un racingista, pues el 
centro del extremo derecha era muy corto y 
con la cabeza lo puso en inmejorables con-
diciones para que Devesa lo rematara, t a m b i é n 
do cabeza. 
Por una f a n t a s í a de Serrano, se pudo em-
patar, pero Fuertes ha tenido el mal acuerdo 
de disparar sus t i ros siempre por las nubes. 
Faltando unos diez minutos e l ataque del 
Racing «in ex t r emis» poco pudo inquie tar . Los 
vencedores merecieron ganar. 
' A r b i t r o , s eño r Melcón. Equipos: 
R . S. G. E .—Agul ló , F . Serrano—M. Serrano, 
«Ibáñez» —Adarraga —Mata, Salas —Azurza —. 
O q u i ñ e n a — D e v e s a — N a v a r r o . 
B . C — M a r t í n e z , Cas t iUa—Llóren te , Moreno— 
Anguiano—Alfredo, Gonzalo—Valderrama—Ma-
r í n — A t e c a — F u e r t e s . 
P R O G R A M A D E L D I A 
CICLISMO.—Campeonato de Casti l la. A las 
siete, en e l k i l ó m e t r o 6 de la carretera de 
Aragón . 
HOCKEY.—Ath le t i c Club contra Real Ma-
d r i d . A las nueve y media, campo del M a d r i d . 
ATLETISMO.—Concurso de la G i m n á s t i c a . 
A las nueve y media. 
CROSS C O U N T R Y . - P r u e b a de la Ferrovia-
ria . A las diez. 
RUGBY.—Fer rov ia r i a contra G i m n á s t i c a . 
A las tres, campo del A th l e t i c . 
F O O T B A L L . — U n i ó n Sporting Club contra 
Real M a d r i d F . C. A las tres, en el campo del 
Unión (calles de Alca lá , Ayala , e t c é t e r a ) . 
P E L Q Í A V A S C A . - P a r t i d o s entre profesio-
nales. A las cuatro, en el f ron tón Ja i -Ala i . 
L a muerte de Nacional ÍI 
S O R I A , 13.—Las sesiones de l a m a ñ a n a 
y l a t a rde de h o y en l a v i s t a de l a causa 
por la m u e r t e de N a c i o n a l f u e r o n casi l ñ 
su t o t a l i d a d consumidas po r el l e t rado | e 
l a a c u s a c i ó n , s e ñ o r A r g e n t e , cuyo i n f o r m e 
d u r ó seis horas . E x a m i n ó la p r u e b a tes t i f i -
cal y s e n t ó e n sus conc lus iones que f k 
c i o n a l no a g r e d i ó n i i n s u l t ó . RechazS ' , - i í t s 
pe t i c iones de l a a c u s a c i ó n p o p u l a r y d i Ja 
defensa, m a n i f e s t a n d o que procede apre 
c i a r el d e l i t o dc h o m i c i d i o , c o n l a a l t a 
v a n t c de abuso de s u p e r i o r i d a d , por M 
bersn c o m e t i d o l a . a g r e s i ó n e n c o n t r á n d o s e 
l a v i c t i m a cu un p i ano i n f e r i o r ai de l p ro -
cesado y es tar a q u é l l a sujeta. 
VA l e t r a d o do l a A s o c i a c i ó n de Toreaos 
s e ñ o r Mesa, d e s p u é s dc u h c a n t o b r i l l a n t e 
a a j u s ü c i a , h i zo suyas las conclus iones 
a e l : s e ñ o r A r g e n t e . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á su i n f o r m e , y en s©. 
g u i d a hab la rcá e l s e ñ o r C i e r v a . 
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O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
La espléndida situación que ocupa, por estar enclavado en la única plaza 
de la Gran Vía (PLAZA DEL CALLAO) , por su proximidad a toda 
clase de espectáculos y establecimientos de lujo y por su absoluta serie-
dad, hacen ser este HOTEL el preferido de las familias y hombres 
de negocios de toda España. 
Pensión completa desde 22,50 a 35 pesetas 
£1 día 23 inauguración del 
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MA1>RII>.—Ano X V I . — N f i m . 5.4ft8 (5) 
Domingo H de wwtCT>hre de 1926 
E n h o n o r d e C h o p i n 
H o y se i n a u g u r a en P o l o n i a u n m o n u -
m e n í o e r i g i d o en m e m o r i a ,de F e d e r i c o 
C h o p i n . A la i n a u g u r a c i ó n a s i s t i r á n Co-
rrrisiones de todos los p a í s e s y e l g r a n 
p ,an i s la de Greef d a r á u n r e c i t a l de sus 
obras . 
C h o p i n , t an m a l t r a t a d o a veces p o r 
]ns p ian i s t a s , pe ro cuyas o b r a s parecen 
ar ra 'ndarse con el c o j » e r del t i e m p o , f u é 
el v e r d a d e r o , el ú n i c o c a n t o r de P o l o n i a . 
N a c i ó en Z e l a z o w a - W o l a , cerca de V a r -
sovia, y , d e s p u é s de una c o r t a t e m p o r a d a 
en V i e n a , se e s t a b l e c i ó d e f i n i t i v a m e n t e 
en P a r í s , m u y a d m i r a d o p o r u n p e q u e ñ o 
c e n á c u l o de amigos , e n t r e los que se c o n -
taban L i s z t , He ine , Ba lzac y Meyerbeer . , 
V e r d a d e r o h o m b r e de sociedad, de finas 
y corteses maneras , f u é m u y b i e n acog i -
do p o r la a r i s t o c r a c i a francesa, q u e h i z o 
de él a l g o a s í c o m o u n p i an i s t a de sa-
lón . E n efecto, fué d e s p u é s de su m u e r t e 
cuando e m p e z ó a p o p u l a r i z a r s e su m ú -
sica, t a n f a m i l i a r h o y a cuan tos se i n -
teresan p o r el a r t e de los sonidos . Poco 
antes de m o r i r d i j o estas pa lab ras , que 
copio de u n in t e resan te l i b r o de J e á n 
A u b r y : « P o l o n i a q u e r i d a , t e veo e n t r e 
la n i e b l a c o n los ojos de m i madre . Po-
lon ia , que cantas y q u e l l o r a s , p o b r e 
p a í s , m i c o r a z ó n e s t á a t u l a d o ; la t i e r r a 
de los suaves senderos l o p u r i f i c a a é ; é l 
r e p o s a r á s o b r e t u p e c h o . . . » Jean A u b r y 
t e r m i n a d i c i e n d o : « N o m u r i ó p o r can-
sancio de la v i d a soc ia l , n i p o r exceso de 
t r aba jo , n i s i q u i e r a p o r la t i s i s m i s m a ; 
m u r i ó p o r el a m o r a P o l o n i a , t a n p r o -
fundo , t a n a r d i e n t e y t a n cons tan te , que 
n i n g u n a fuerza h u m a n a hub iese p o d i d o 
r e s i s t i r . » 
L a escuela n e o c l á s i c a , q u e t a n t o a r r a i g ó 
en F r a n c i a con C é s a r F r a n c k y sus d is-
c í p u l o s , e n t u r b i ó u n poco la fama de 
C h o p i n , q u i z á i nconsc i en t emen te . L a a r - ; ^ í ^ ' ' / ' 7 ' 0 ' " 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Muchas t é c t ó r a i , de provincias sobre 
todo, nos han ¡(«jado iusislcntcmenlc uvas 
normas, u/ias 01 icntaciones prúct icas acer-
ca de los bailes -. no de los bailes en- si , 
-como (is uatUral, sino de la manera de pro-
ceder y conducirse en las fiestas a que 
se da rsr nombre. 
L a s prvijvntas que res'pectq de eso v.ns 
Jum sido dirigidas., fueron inlc/has'; véfbi-
gracia. . «•j^fjúmo se hacen las ¡ n r i i a c i n u e s 
para u á baile y c ó m o s'e redactan'!» ».¿feri 
qué consisten los bailes llamados especia-
les?» « ¡ j j i i c l iarán las que no sepan bai-
lar?» «XpüSndo y cújao se acude al bu-
fet?» «¿Qué actitud cor jéspdnde «n un 
le a. las casadas • j v v e n c s i » «¿ 'l'ienen que 
ser presentados los caballeros a sn pare-
j a l » « ¿ P u e d e bailar una señor i ta ' m á s de 
vrw, vez con el mis/no m u c h a c h o l » «¿En 
qué consiste, delaUndanicnte explicado, un 
c o t i l l ó n ? . , Etcétera, etcétera. 
Prpcururenios contestar a todas esas pre-
guntas, perju i cfii iendonos tan s'óio a tos 
bailes cvrrvt-tvs, de verdadera estirpe aris-
tocrát ica y rango señoria l , nú a estos 
Otros bailes, indelicados y groseros, que, 
aunque de moda, hieden a «apachismo» 
y a «cabaret», o sea los bailes donde se 
baila, por ejemplo, d C h a r l e s t ó n . 
Y h e d í a la advertencia q.ue se nos an-
tojaba inexcusable, háblernós de Los bai-
les verdaderamente "bien». 
L a s •invitaciones se e n v í a n con dos o 
tres fechas de a n l i c i p a c i ó n , y si se trata 
de grandes bailes o bailes de trajes, ocho 
o diez d í a s antes. Una de las f ó r m u l a s 
m á s corrientes que se emplean para re-
dactar las invitaciones de ese g é n e r o , sue-
le ser é s t a : «El s e ñ o r y la señora de T a l 
EN LOS CAMPOS DE LA POLITICA, por k - h i t o 
El Coco! 
c e 
1 _ A G U E R T A 
- E B -
q n i t e c t u r a m u s i c a l que se apoyaba en las i 
hondas r a í c e s de Bach , de M o z a r t y de 
Beethoven, pasaba p o r los c o m p o s i t o r e s 
r o m á n t i c o s como el a rco de u n p u e n t e 
para apoya r se en la o t r a o r i l l a con las 
robus tas o b r a s de B r a h m s y de F r a n c k . 
¡ V e r d a d e r a i n j u s t i c i a de los que no c o n -
s ide ran q u e hay que ser u n poco e c l é c -
ficos en ma te r i a s de a r t e ! A d m i r a b l e es, 
sin duda , escuchar las g randes obras de-
f in i t i va s , m las q u e cada aco rde parece 
un s i l l a r de p i e d r a ; p e r o no creo que 
esta j u s t í s i m a a d m i r a c i ó n puede i m p e d i r 
\p, i n f i n i t a e m o c i ó n de u n a r t i s t a cua l 
C h o p i n , c u y o c o r a z ó n se d e s b o r d ó en .sus 
n o c t u r n o s , en sus m a z u r k a s , en sus ha-
ladas. U n a r e a c c i ó n f avo rab l e se i n i c i ó 
en Par i s en los comienzos de e s t e s i g l o , 
c u y o fin era elevar el n o m b r e de C h o p i n 
a la a l t u r a que se merece, como c r eado r 
de la m ú s i c a n a c i o n a l polaca. Nada m á s 
exacto q u e las s igu ien tes frases tomadas 
del a d m i r a b l e l i b r o de Char les N e f : 
« C h o p i n ha escr i to casi e x c l u s i v a m e n t e 
para el p i ano . L a m ú s i c a p o p u l a r de su 
p a í s le o f r e c í a los r i t m o s p ican tes de sus 
danzas: m a z u r k a s y polonesas.; Cho-
p i n les a ñ a d e los r e f i n a m i e n t o s de su 
a r m o n í a . E l a r r anca a l p i a n o los m á s se-
dncteres a c e n t o s ; con su a r t e gen ia l se 
sirve de figuraciones m e l ó d i c a s , de pasa-
jes y de n m a m e n l o s , que m u l t i p l i c a de 
una mane ra i n f i n i t a m e n t e v a r i a d a . » 
Hoy la m ú s i c a c h o p i n i a n a puede dec i r -
sr que es del d o m i n i o p ú b l i c o ; los g r a n -
des p ian is tas a ú n nos c o n m u e v e n en es-
tas obras t a n s i n c e r a s ; los p ian is tas me-
nos g randes y los a l u m n o s de l o s Conser-
vator ios escalan con v e r d a d e r a f e r o c i d a d 
las i n m o r t a l e s notas de l g r a n c o m p o s i t o r 
polaco, t r i t u r á n d o l a s con s a ñ a , hac iendo 
in t e rp re t ac iones i n v e r o s í m i l e s y c a p r i c h o -
sas, con m b a t o s de dudoso gus to y f iori-
iirms an t imus i ca l e s . N o obs tan te , la egre-
gia f igura del c o m p o s i t o r po laco se nos 
aparece cada vez m á s a l ta y m á s d i g n a 
í'dé nues t r a v e n e r a c i ó n . Que estas l í n e a s 
s i rvan c o m o h u m i l d í s i m o homena je del 
Óltimc» y m á s fe rv ien te de sus a d m i r a -
dores, J o a q u í n T U R I N A 
Cantará en el funeral el Orfeón 
de Praga 
V A B S O V I A , 13.—Para l a i n a u g u r a c i ó n del 
m o n u m e n t o a Chop in h a n l legado numero-
sas personal idades a r t í s t i c a s de todas las 
partes del m u n d o . Checoeslovaquia ha en-
r i a d o a d e m á s e l O r f e ó n de P raga , que can-
ta rá , .en el f u n e r a l q u é h a de celebrarse en 
l a i g l e s i a de Santa Gruz, 
Las fiestas ñ a n cmipezado a y e r con . un 
/gran concier to dado por el O r f e ó n de Var -
sovia., que celebraba t a m b i é n su 25 an i -
iwejsairio. A s i s t i e r o n e l presidente de l a re-
p ú M i c a , el Gobierno, el Cuerpo d t p l o m á -
¡troo y muchas personal tdades del m u n d o 
íar t t s t íoo , polaco y ex t ran je ro . I>espués los 
E v i t a d o s v i s i t a r o n el m o n u m e n t o condu-
cidos p o r e l a u t o r d e l m i s m o , Szymano-
¿ Q u i é n no conoce a l torero que desde £ a l a n t e r í a ' v ino i l u s i ó n , : cuyas espumas 
una faena cumbre pasa a las c é l e b r e s es'- burbu jean un h i m n o de v a n a l i d a d y de 
p a n i á s , y desde l a g l o r i f i c a c i ó n d é t r e i n t a nsas-
m i l manos ap laudiendo hunde de re- ' 'río Chuleta lo p r o b ó con cuidado, con 
' l l0- . S T [ r s ñf. ^ % M € ± * Í « - ; p e n t c en el ^ u c h e J X s n B x ^ o s v L \ Y cuando s i n t i ó su f rescura exc i -
b u r l a del respetable p ú b l i c o ? t á h t e , que c a í a t r i u n f a d o r a sobre su pa-
De él contaba G u e r r i t a : Ese es lo m á s l ada r de aceitunas y sobre su l e n g u a ras-
salao que se ha ves t ío de corto. Ese tiene posa, de' diez d í a s de t rueno , g u i ñ ó u n o jo 
m á s sarsa taurina que nadie- m á s ^ue i ,-:ün P i c a r d í a . l ' iego el o t ro , y b e b i ó l o su-
Pero en los baríes mtirnos cas i f ^ > ü > a - L a Lagarti jo era t a q a - \ * ™ ^ p a r a que ol v ino f r a n c é s h i c i e r a 
res, las invita a oves se h a r á n de palabra, c ' J • L ° J £ 1° era ua ga ^ ^ d . e u n a e x c i t a c i ó n , que 
puesto que no hacerlo as i resul la c u r s i . \ n r t , * •j-JnA , 1 oage se \ 
Nunca se declmará u n a m - ^ I 2 n ^ T '- ¡ ' 'm.m0d0 áe 
anda, v a y a elegancia y vaga tío.i A- Güe-
gan el honor de asistir al baile que da-
r á n e l . c u a n d o es un baile especial, 
se añade*? «Halle de trajes». «Mantón de 
Mani la» . Tffe cabezas» , etcétera, e tcétera . 
v i tac ión corno no sea: por motivos pode-
rosos, y para los hombres, si el baile és 
de tarde, la levita {anticuada) y el cha-
quet, j a m á s el smoking o el frac. 
P a r a dar un baile en plan sencillo y --in 
pretensiones, es necesario, a falta de sa-
lones, disponer de un local espacioso de-
fué como las diez de ú l t i m a de su resis-
torteia. p o r q u e d e s p u é s de ella, se le c a y ó 
Ja cabeza sobre él pecho, y se q u e d ó cua-
jado.- . 
cuando le entra eso que le entra..., es que l E1 torero p r o t e s t ó de que se d u r m i e r a 
se pone f a l lo der tó a v e r g ü e n z a t-p- 5' le ciij0 al tocaó que estaba cerca de 
rera. . . C h u l e t a : * ' 
no, pues este barbián es t o a v í a m á s gra-
sioso que Lagart i jo rhesmo; ahora.. . que 
Este h ombre t a n interesante y t an va-
r io , que es u n a c o n t r a d i c i ó n v iv i en t e , 
corado con < M e , , j m o m T ( U t o ¿ ^ n ^ i & \ ^ u dc supcrstjciones: bichaS; tuer. 
mente e i luminado con p r o f u s i ó n . ^ v la . ^ de » ' 
antesala el guardarropa, y en el comed n inc C Q f r , , . . ^ ' . . . . . ^ ^ . ^ ropa, 
el buffe t , co?i dulces, fiambres, pasteles. Jos seguidos, perros au l l ando y u n a l i s t a i n t e r m i n a b l e de conceptos endemoniados 
te y mnos. H a b r á rm '0 flri0;-«/?jfJ^ f o r m a n una red donde s iempre es t á , presa 
c w n de las s e ñ o r a s , y la d v ¿ n a de ^ l a ^ c r i a tu r a . Q u i z á s ahondando en 
casa procurara que n inguna a las gra. 
quede s in bailar, contmgencia que se w t - cj05as eSpanMs_ 
ta calculando que el numero d* hombres: Xo(ias esas b,nijerias t i cnen su corres. 
exceda. s,empre a l de m u j e r e s 1 el hecho > pendiente contraveneno, o sea el ta l i s -
—Oye, tú, m a ñ a n a te vas a la e s t a s i ó n 
y le compras a esc un biyete de gi}.erta 
pa Sevil la. P a dormí , m.ejó se e s t á en 
casa. Despierta a ese jaqueca y se lo 
E l toecuj despier ta al , d o r m i d o a fuerza 
de zamar rea r lo , y cuando e s t é en condi -
ciones de o i r , le d i c e : 
— M i r a íú , Chuleta, ha dicho er m a t a ó 
que te compre, u n a . g ü e r t a de Sevi l la . 
— ¿ U n a güerta . . . , ch iqui l lo t 
— S i . hombre. 
Y entonces Chuleta, que no cree n a d a 
Cand ida tos a las vacantes 
de la A c a d e m i a 
El 2; y el 9 de diciembre, las elecciones 
£ 1 p r ó x i m o d í a 2 de d i c i e m b r e p r o v e e r á 
La R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a l a vacan te p r o -
d u c i d a po r e l f a l l e c i m i e n t o del s e ñ o r Sara-
l e g u i , o c u r r i d a e l pasado mes de agosto. 
A l jueves s i g u i e n t e , d í a y, se efcctuaj á ^ l a 
p r o v i s i ó n de l a s i l l a quft o c u p ó el s e ñ o r 
S e l l é s , m u e r t o en el mes de oc tubre . 
P a r a l a p r i m e r a hay u n a propues ta a fa -
v o r de l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y una so l i c i -
t u d de l . s e ñ o r Lomas , c a t e d r á t i c o j u b i l a d o 
de l I n s t i t u t o de M á l a g a , del que t a m b i é n 
f u é . d i r e c t o r . Para l a segunca hay tres 
propuestas , a' f avor de los s e ñ o r e s conde 
de G i m e n o , A l t a m i r a y P é r e z de A y a l a . 
A t r a q u e ambas vacantes se han p r o d u c i -
do con a lgunos meses de d i fe renc ia , l a p r o -
v i s i ó n se h a r á casi s i m u l t á n e a m e n t e po r -
que l a A c a d e m i a a n u n c i a sus vacantes ú n i -
c amen te d u r a n t e el curso. 
E n l a p r i m e r a vacante , l a i m p r e s i ó n es 
que t r i u n f a r á l a p ropues ta de A l c a l á Z a -
m o r a . . 
Pa ra l a s egunda apoya al conde de G i -
m e n o e l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n ; a l s e ñ o r 
A l t a m i r a , los s e ñ o r e s Q u i n t e r o ; al s e ñ o r 
P é r e z de A y a l a , « A z o r í n » y s e ñ o r e s G ó m e z 
de Raquero y R ibe ra . 
A p r o p ó s i t o de estas p rov i s iones hemos 
habitado c o n u n a persona m u y en te rada de 
estas « l u c h a s po r l a v a c a n t e » . 
Z>icha persona nos h izo sobre este t e m a 
alg^mas-consideraciones: 
— L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a — i i o s d i j o — 
es, s i n d u d a , n i a g u n a , , l a m á s - c o m b a t i d a y 
c r i t i c a d a , l o q u e no obs ta p a r a que el 
a n u n c i o de u n a vacan te en su seno des-
a r r o l l e l a mayor e x p e c t a c i ó n . A l solo anun-
c i o los g rupos se o r g a n i z a n y m o v i l i z a n 
sus medios todos p a r a defender ca lurosa-
m e n t e una c a n d i d a t u r a . Los que o p i n a n 
que la A c a d e m i a . E s p a ñ o l a es una antesala 
del L i m b o o u n a r e u n i ó n de v ie jos que se 
h a n p l a n t a d o en el s ig lo X V I I I , b a t a l l a n 
por pene t r a r en el la , y , caso a n ó m a l o , cuan-
do su cand ida to e s t á den t ro , s i guen o p i -
n a n d o lo m i s m o , como si su cand ida to , tan 
a r d i e n t e m e n t e defendido , no h u b i e r a sido 
capaz de l e v a n t a r u n poco de su anqu i losa -
m i e n t o a l a s o m n o l i e n t a A c a d e m i a . 
E l pres idente y tres min is t ros 
socios de! A t e n e o 
A y e r se h a n presentado las ins tanc ias 
p i d i e n d o el ingreso como socios en el A t e -
neo dc M a d r i d , de l jefe d e l G o b i e r n o , ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a y de los m i n i s t r o s de 
l a G o b e r n a c i ó n , G u e r r a y G r a c i a y Jus t i -
c ia , general. M a r t í n e z A n i d o , duque dc Te-
t u á n y don G a l o Ponte . 
de presentar ta s e ñ o r a de la n n a un ™ . mAn que l i b r a de l a" m a l a pa l a de' i q u < * 
chacho a u n a señori ta y u a i ' J ' ] ^ . \ \ \ ^ . En unas hay que hacer l a c ruz del1 impos ib le p a r a la generosidad d e l ' g r a n P o + t . , 4 ¡ o O r a + A l í m c 
manera delicada c indirecta de que wuel- . cn otras es forzoso poner l a mano torero , piensa que le van a compra r W t S T U C l 1 8 1 1 1 6 5 0 8 X 0 1 1 0 0 5 
la m v l r a hadar. P e í raismn modo queA ^ norribrar el lagart05 
todos los caballeros que bailan ^ * / * H meterse-en cama, contar hasta catorce, ct-
vitar a las hijas de la d u e ñ a de ^ ^ celera, e t c é t e r a . Cuando el g i t ano e s t á de-
M a ñ a n a s e r á descubierto e l monumen to . 
las cuales aceptarán a los que puedan, 
no bailando dos veces con ninguno. 
Llegada la hora de pasar a l buffet , los 
caballeros ofrecen el brazo a las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , y es la s e ñ o r a de la casa la 
que debe inic iar la marcha , a c o m . p a ñ a d a 
por el caballero o uno de l-os caballeros 
de m á s c a t e g o r í a de la r e u n i ó n . L a s pa-
rejas deben formarse s e g ú n la edad "y ca-
tegor ía de las personas, cloro que hasta 
donde esto sea posible. Oneremos decir 
que un muchacho no ofrecerá n u n c a el 
tirazo a una s e ñ o r a de edad si hay ca-
balleros respetables que puedan acompa-
ñ a r l a . Y cuando no hay buffet, sino sen-
cillamente u n té. éste puede servirse en 
el comedor o en el sa lón mismo. 
L a s s e ñ o r a s y señor i tas no acziden a l 
buffe t s in que u n caballero las a c o m p a ñ e , 
y t r a t á n d o s e de muchachos, i r á n dos o tres 
parejas reunidas p a r a evitar u n aparte 
prolongado, que nunca resulta correcto. 
Otro c a p í t u l o de observaciones. L'na . ca-
sada joven no d-ebe ir a un baile s in su 
marido, o, en ausencia de éste , s in u n a 
amiga de la casa, yendo las dos acom-
p a ñ a d a s del m a r i d ó de la ú l t i m a . 
No se asiste a un baile de luto riguroso 
nunca, pero s í de medio luto o alivio. L a s 
muchachas que se hallen en este caso po-
d r á n i r dé^ blanco, y de gris o m a l v a las 
s e ñ o r a s . T a m b i é n se debe tener presente 
(fue en un. baile de pago, sea de sociedad 
o sea benéf ico , no hay o b l i g a c i ó n de ha-
cerse presentar a las s eñor i tas con las que 
se desea bailar. No obstante, es m á s de-
licado hacerse presentar. Y, por ú l t i m o , 
para asistir a u n baile no s ó l o no es de 
rigor la exactitud, sino que resulta de 
m a l gusto e inelegante llegar demasiado 
pronto. 
E n los bailes de etiqueta, y aun en los 
m á s í n t i m o s { según la moda americana) , 
los hombres no se qu i tarán los guantes' 
para bailar. 
No hemos descrito u n c o t i l l ó n {cómo se 
baila, en qué consiste), y lo haremos {Dios 
mediante) en el p r ó x i m o Pa l ique . Ahora, 
nos falta espacio para describirlo tan a l 
detalle como nos hán. pedido que lo Iva-
gamos alguna* lectoras. 
E l A m i g o T E D D Y 
lante de l t o ro y se p r é s e n l a a su v i s t a al-
g u n a de aquellas superst iciones, el ú n i c o 
t a l i s m á n es t i ra rse a l c a l l e j ó n de cabe-
za... M u c h a gente, que sabe esto, v a a los 
toros cuando él torea s ó l o a ver le hacer 
l a suerte del c a l l e j ó n . 
Una dc las medidas que toma nuestro 
h o m b r e p a r a defenderse del mal ange de. 
las cosas feas, que t raen pata, es estar 
rodeado de gi tanos . L l eva casi s iempre 
su cor te dc admi radores . ca/Us legitamos, 
que se d i v i e r t e n y v tven a la sombra del 
torero, famoso por su generosidad ' y tan 
huerta, y exc lama 
—Por tu sa lú . n iño , qué m.e la compre 
ser ra. d,er rio y cine tenga nararijo, mu-
chos naranjo, que eso es lo fe tén der tó. 
M . S I U R O T 
L o s escr i tores c a t ó l i c o s se 
a s o c i a r á n en B a r c e l o n a 
Ya han aprobado las bases del 
reglamento social 
O-r-
KARCF.r.ONA. 1.1 Esta tarde, en el Ins. 
m á n i f f o t d y desprendido que, hab iendo t i t u to A g r í c o l a C a t a l á n de San Is idro, , se 
y po r l a tarde, a las siete, d a r á su segun-
do conc ie r to , compues to V í n i c a m e n t e de 
obras de Chopin , el O r f e ó n de Varsovia .— 
E . D. 
ganado u n a f o r t u n a inmensa , d icen las 
c r ó n i c a s que tiene que seguir toreando 
pa ra , poder v i v i r ; 
En u n a o c a s i ó n , . r e c i é n l legado a Sevi-
l l a de u n a turné t a u r i n a qne l e h a b í a p ro-
ducido u n m o n t ó n de m i l e s "de' duros, se 
m e t i ó en j u e r g a con los compadres g i t a -
nos, y y a h a i d a ' pasado casi u n a semana 
de p u r a f rancachela , en que todo c o r r í a 
por cuenta del m a t a ó , cuando a éste- se le 
o c u r r i ó - l a idea de l levarse ;a la , .comit iva 
a . M a d r i d p a r a c o n c l u i r a l l í . l a y e n í o l e r a . 
Y a l l á se fué con Yo . m á s florido de l a 
A l a m e d a y de l a Cava. Uno de los agra-
ciados era tío Chuleta, que lo m i s m o en 
Sev i l l a que en M a d r i d h i z o los honores a 
l a fiesta, porque su n a t u r a l g o r r o n e r í a na-
vegaba a velas desplegadas en l a bonanza 
del m a r insondable de las pesetas del pa-
gano.' , . . . ^ , , . • , 
El t o r e r o ' d i s f ru taba con los suyos. Es-
taba en su centro. La o la de l a parranda 
t r a í a en sn v o l u t a v i n o , bai laoras , gu i t a -
rreros,, g i tanos de co lor ' de bronce con ca-
ras de m o j a m a , que cantaban s e g u í r i y a s , 
coche p a r a a r r i b a y a u t o m ó v i l pa ra aba-
lo, y u n t rasnochar con t inuo , caracter iza-
io por l a ausencia absoluta de sent ido 
c o m ú n . 
T í o Chuleta, ha r to de manzan i l l a , ' de Je-
rez y de aguardiente , y estando y a hasta 
e l pelo de tapas y de guisos, ' t uvo e l h o m -
bre u n antojo, y como l a bolsa del to rero 
era ibacabablc , su a n t o j o se ^ c u m p l i ó . 
—Orne, 'yo no he catao en la v í a cham-
pú. Eso debe sé él delirio, ¿ n o ? 
Y -con tes tó el to rero : 
—Píe c h a m p á n , fiominc, pie lo que, te dé 
l a g a n a ; pero arme el favó de espabilarte, 
que aqu í a. la Bombil la no hemos vento pa 
está dando cabesasos e s u e ñ o . ¿Te enteras 
tú. Chuleta'! 
c e l e b r ó una r e u n i ó n de escritores c a t ó l i -
cos p a r a t r a t a r de f o r m a r u n a Asodiajctón. 
En t re o t r a s . personal idades as is t ie ron los 
s e ñ o r e s MontoJ iu , V a l l f y Tabemer , Cap-
de v i l a . J ich, Crvera y Sal tor . Se recibie-
r o n numerosas adhesiones. 
, P r e s e n t ó el s e ñ o r M o n t o l i u unas bases, 
que fue ron aprobadas, p a r a l a c o n f e c c i ó n 
del - r eg lamento . 
A c o r d a r o n c o n t i n u a r l a l abo r hasta de-
jar" f o r m a d a l a A s o c i a c i ó n • de escritores 
c a t ó l i c o s . - ' . • 
J u n t a gene ra l dc los de D e r e c h o 
E n el au l a dc Segundo a ñ o de l a Fa-
c u l t a d , ce lebraron ayer ta rde los es tudian-
tes c a t ó l i c o s dc Derecho, su Jun ta gene-
r a l , con g r a n asistencia de escolares. 
L a M e m o r i a de l curso 1925-26 l e í d a p o r 
e l secretario, s e ñ o r M a r t í n A r t a j o (•!.), 
h i zo resa l tar l a ingente l abo r p rofes iona l 
y c u í t u r a l de l a A s o c i a c i ó n : sus campa-
ñ a s escolares p a r a e l m e j o r a m i e n t o dc l a 
e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a , rebaja de los de-
rechos de p r á c t i c a s , s o l u c i ó n dc p le i tos 
es todiani i les . . . y los t r aba jos de su Acade-
m i a J u r í d i c a , po r cuya t r i b u n a desf i laron 
d i r i g i e n d o un curso de o r i e n t a c i ó n profe-
s i o n a l , los s e ñ o r e s A z p é i t i a , I^eón, Osor io 
y Ga l la rdo . Amado , M a r í n L á z a r o , Pons 
Umber t . . . . de su Consu l to r io , dc su B i b l i o -
teca, etc. 
E l presidente s e ñ o r Fer re r RaveUo, ex-
puso luego los planes de l a A s o c i a c i ó n 
p a r a el. presente curso. S e g u i r á p r o p u g -
nando los •intereses dc todos los es tudian-
tes en l a F a c u l t a d y c o i i t i n u a r á su l abo r 
I de f o r m a c i ó n social y- c u l t u r a l de sus 
m i e m b r o s . De l a A c a d e m i a j u r í d i c a so 
v a a encargar como pres idente , el s e ñ o r 
Marrt i l la ,^ que p royec ta celebrar, a d e m á s 
C h i c h e r i n v a a h a c e r u n 
v i a j e p o r E u r o p a 
ÑAUEN, 13.—Se a n u n c i a u n p r ó x i m o v i a -
je de O h i c h e r í n po r Europa , cuyo objeto 
p r i n c i p a l es, s e g ú n parece, entrevis tarse con 
B r i a n d , p a r a : d i s c u t i r las cuestiones pen-
dientes entre F r a n c i a y R u s i a . — £ . D. 
E L T R A T A D O R U S O T U R C O 
P A R I S , 13.—Los d i a r i o s comen tan exten-
samente l a en t rev i s t a ce lebrada en Odessa 
por C h i c b c r t n y T e w f i k R u c h d i bey y e l 
T r a t a d o de ami s t ad y a l i anza que, s e g ú n 
se dice, fué firmado p o r ambos personajes 
en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de los Gobier-
nos de M o s c ú y Angora.. 
E l P e ñ t Par is ién , hace reservas acerca 
de ,.las segurid.acfes pacifistas -que se h a n 
t r a n s m i t i d o sobre el asunto desde Odessa 
y C o r r ^ a n t i n o p l a . 
E L Gauiois e s t ima que s e r í a una grave 
fal ta desconocer l a g ravedad que e n t r a ñ a 
la ofensiva d i p l o m á t i c a , que tarde o tem-
prano e m p r e n d e r á ol Gobierno de M o s c ú 
T r a j e r o n el v i n o f r a n c é s , el v i n o de l a con t r a las potencias dc Occidente. 
E n breve se c e l e b r a r á u ñ a segunda re-
u n i ó n , a l a que s e r á n i nv i t ados todos los d e . 1 ^ ^ f 0 8 de C m - ^ n m c i a s , traba.ios de 
escri tores c a t ó l i c o s de Barce lona . p r ac t i c a forense o rgan izando un j u i c i o 
o r a l hac ia mediados del curso. 
I n f o r m a dc l a l abor r ea l i zada p o r los 
estudiantes c a t ó l i c o s en s u V Asamblea ge-
n e r a l celebrada recientemente en Granada 
el secretario de l a C o n f e d e r a c i ó n , y da 
l e c t u r a a las conclusiones de l a m i s m a 
sobre cuesttiones un ive r s i t a r i a s . E l esta-
t u t o de las Asociaciones de Es tudiantes en 
l a U n i v e r e i d a d y las disposiciones de a p l i -
c a c i ó n del r e a l decreto creador del P a t r i -
m o n i o Un ive r s i t a r i o . 
Los s e ñ o r e s Mane l l a , P u i g , P é r e z B a l -
sera, Cast iel la y D í a z Buisen , hacen d i -
versas propos ic iones sobre asuntos de l a 
F a c u l t a d . 
A c o n t i n u a c i ó n se el ige l a nueva Jun ta 
d i r e c t i v a que queda c o n s t i u í d a de l s i -
g u i ó m e modo > presidente, E n r i q u e Fe-
r r e r ; vice, L u i s Campos ; secretario, F r a n -
cisco S á n c h e z ; vice, V á z q u e z D o d e r o ; te-
sorero, Moreno Or t ega ; v ice , . l i m e ñ o ; ' vo-
cales, D í a z Buisen , Quevedo, C h a c ó n , 
S á n c h e z , Espinosa, M o n z ó n y Mane l l a . 
M A Y O R , i 
M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida . 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
C H I N 1 T A S 
« W a s h i n g t o n . — E l corresponsal del Mor-
n í n g Post dice que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha d i r i g i d o al de Méf tco 
u n a nueva nota protestando cont ra la le-
g i s l a c i ó n sobre p e t r ó l e o s y propiedades 
r ú s t i c a s , cuyo documento tiene casi l a 
f o r m a de u n « u l t i m á t u m » . 
Mira, qué bien, si les merecieran la Re. 
l i g i ó n y los sacerdotes y los ca tó l i cos u n . 
i n t e r é s a n á l o g a al que le inspiran los po-
zos de petróleo . .¡Todo arreglado} 
* * * 
Lós per iód icos que ustedes saben pubii*. 
can con letras muy gordas, para ver ^ 
alguien p i c a : 
« P a r e c e que p ron to h a b r á cr is is ea 
m a n i a » . 
E n fin..:, ¡qué se le va a hacer! 
* * * 
Los sobrinos del capi tán Halteras tstto* 
de enhorabuena. 
«Ha nevado en la Sierra.—nos 
e l Club A l p i n o E s p a ñ o l que el 
de su «chalet» en el puer to ^ S 4 ^ " 
r r a d a les ha telegrafiado que c3**»'! 
una c o p i o s í s i m a nevada en a ^ e ñ o s p » - . 
rajes del Guadar rama. ^ ^ . ^ w ^ v 
L a no t i c i a ha de agradar e x t r a c a á n a a ^ 
ñ á m e n t e a los numerosos a f idonados m 
deporte de l a nieve*. 
Pero lo que no se dice a h í es 9** « W » ; 
esos aficionados e s t á n los fabrieaxa** 4 * 
pasti l las para la tos y, natemOasate. toe 
que las recetan. 
Los -dejnás,. . 
9 9 9 
« l i n a pa re j a de gua rd i a s de Seguridad? 
de tuvo a l car ter is ta J o s é R o d r í g u e z , apo-
d a d o « F r a s q u i t o » , que en el S a l ó n BeciBo; 
se h a b l a apoderado de l a petaca de u a o i 
de los p a r r o q u i a n o s creyendo que era -M* 
c a r t e r a » . 
T e n d r í a que ver que el carterista «? , 
querellara poi estafa... 
P o r de pronto y a ha .echado de menos ¿ a ' 
cartera, del parroquiano,, y lo ha hecho sa-
ber a la autoridad. Esto se perfecciona» 
* * * 
Dice un cronista : 
«El l a t i n i s m o s i rve pa ra recibir e n Pa-; 
r í s a los amer icanos que h a b l a n eapflflrt!^ 
o p o r t u g u é s ; s i rve p a r a r eun i r , s i no etLi 
u n «fascio», en u n banquete, a B ^ g i c a U 
y a l C a n a d á , representados en personas a:| 
l o m e j o r m u y respetables, aunque n o a f i u i ; 
n i de l C a n a d á n i de B é l g i c a ; e l l a ü n t e - H 
m o s i rve p a r a dar conferencias, c e l e b r a r ) 
Congresos y p a r a p o n é r s e l o en las taseje-í 
t a s ; ol l a t i n i s m o s i rve p a r a todo menodi 
para hacer p o l í t i c a » . 
Falta un empleo del IMinismxi ahí . P a r 0 
intentar borrar del c o r a z ó n de unas í f l -
ja,s el nombre de su Madre. 
Un empleo repugnante, como se VCJ 
* * 
«De unas t iendas de tej idos se Hevars-
bastantes g é n e r o s » . 
¿Bastantes'} . . . ¿.4 que al d u e ñ o le piare' 
cieron demasiados? 
» * * 
Tampoco el Gobierno de I ta l ia quiere 
que a los ciudadanos se les denomine de 
modo extravagante y arbitrario: desea 
que los hombres lleven nombres de, hom-
bre. Y la. cosa no parece r e t r ó g r a d a ni tradi-
ciOnálistd, rii nada, mas que racional . 
Lo que pásñ es que algunas gentes se-
empeñan, m (¡uc las rosas racionales se 
han de real izar con su roto en contra1. ¡Y 
emplean la razón en eso!... 
* * * 
Y dice el e n f u r r u ñ a d o y s i m p á t i c M S i -
nesio Delgado, q u e j á n d o s e — q u e j á n d o s e • h a -
bía de ser—dc lo que aun puede subir Iw 
c é d u l a : 
«Doce re t ra tos que representan p a r a rafi 
u n recargo d i s i m u l a d o de ,12 pesetas, y? 
m e quedo c o r t o ; co la en casa, del r e í r á t i s - i 
ta, co la cn l a o f ic ina que so. n s t a b l e c e r á ; . 
. i n m e d i a t a m e n t e p a r a oomproha r y pegan* 
l a s f o t o g r a f í a s , cola en los despachas s i 
el recaudador no me encuentra o no. i n -
tenta b u s c a r m e » . 
Cola cn todas partes • pero enrajenge-. 
mos en que esa para, pegar las fotogra^taxi 
es la m á s explicable. Son ganas de pro-
testar contra todo. 
* * * 
« A l i c a n t e . — L a Prensa comenta el' hechd 
i n s ó l i t o de que va r ios caseros de A l i c a n -
te, d e s p u é s dc r e f o r m a r y m e j o r a r la.s v i -
v iendas , h á n reduc ido los prec ios de a l -
qu i l e r da és tas» . 
Como que hay vecinos que se han r m * . 
dado, por si es un ataque de locura. . . 
V I E S M O 
B l U A I A £ esmeraldas, b r i l l a n t e s , L 11 H U H O y perlas, objetos de o r o 
y p l a t a an t iguos y modernos , c o m p r o - c t t a l -
q u i e r c a n t i d a d a al tos preccios . C. O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D 
Elecciones generales danesaŝ  
el 2 de diciembre 
COPENHAGUE, 13.—Se anunc ia que l a s 
elecciones generales p a r a e legi r nuevo Par-
l amen to se c e l e b r a r á n e l d í a 2 del p r ó x i m o 
mes de d ic iembre . 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
X X X V I I I 
'n3N OSA AL FIN !*—KKGOCTJO FAMILIAR.- CAMBIO DE IN-
DnaraiNTARiA.--Americana, chaquet, l ev i t a y P_an;ta-
Wnes.—La chistera .—La capa.—Cuellos, p u ñ o s v 
corbatas.—Guantes y ca lzado .— ¡El r e l o j ! 
N u n c a p o d r é o l v i d a r que e n los c inco a ñ o s de I n t e r - \ l l e ? Porque no vamos vestidos «para 
nado , n i u n solo d í a f a l t ó a . l a h o r a del recreo pa-
r a ver c ó m o estaba y darme un beso. No ba jaba y o 
ir por el cen- ILe con e l la el p r i m e r d í a . Era entonces l a capa 
,     l to . l a    - Ucriti.--.voa . . ¿ ^ ^ „ - „ , . , • , • ,, í. 
, . e s p a ñ o l a dc uso general , y lo mismo se l levaba 
L a amer icana soha ser de dos carreras de boto- po r l a m a ñ a n a , pa ra i r a clase, que por la. noche, 
a l a sala de visi tas sino que e l autor^ de mis nes, y, po r tanto, c r u z a d en cuyo caso,se l l ama- a l teatro Real, aunque se fuera dc frac 
d í a s eubxa a nuestro S e m m a n o y se asomaba a u n a | b a mas frecuentemente cazadora, y a lgunos ciegan-1 E r a la capa m á s b ien cor ta que l a r g a de escla-
de las ventanas que daban a l pa t i o donde 3 - u g á b a - t e | de entonces l a - u s a b a n de pana inglesa negra , v i n a ^ corta, como queda d icho y de cue l lo r e í 
m o s , - y en e l - a c t o , el c o m p a ñ e r o mas p r o x u n o se R ibe teada-con ;c in ,a ancha de seda, L a . a d o p c i ó n , de bajo, con sus dos broches de a g r e m á n o de me^ 
me. acercaba y , s i yo no me h a b í a dado , cuen ta lo- esta m o d a por l a gente chulesca l a ' h i z o desaparecer t a l d d a v í a de l a presencia del v is i tan te , me g r i t a b a : 
—Cuenca, ¡ t u p a d r e ! 
C o r r í a yo escaleras a r r i b a has ta encon t r a r l e v en 
e m á s o. menos l u j o , d i f e r e n c i á n d o s e de aque-
l l a •otra de cuello vuel to y esc lav ina l a rga , como 
l a despedida po r su pa r t e era i n v a r i a b l c i n e n l e : 
- - ¡ E a ! A jugar . 
Mediaron t an pocos d í a s desde l a sa l ida del cole-
a l v ia je a San Ildefonso, y du ran te el veraneo 
• ^ a - n i m a c i ó n fue t a l , que has ta el regreso puede 
que no m r df cuenta cabal de m i v u e l t a al ; 
ItoSar d e s p u é s d^ c inco a ñ o s de destierro. 
ntonops ^ r'llL' pude exc lamar , como el Corent i -
110 de Dinorn.h: 
- - \ I n c a s a al f in '.. 
• l o temblando, como él l lega tocando l a cornamu-
^ ^ ^ • ^ ahuyen ta r el miedo, sino con l a m a y o r 
^ s f a c c i ó n y mas exuberante a l e g r í a , 
_ o creo quc e,n l a e x a l t a c i ó n que me agi taba en 
and k d íaS pensaba a voces, hab laba can tando 
W n t e n n v * br 'ncns- M i í Padres, a su vez, estaban 
; sobre todo mi madre, que me d e c í a 
^Petidame 
— ¡Av. h i jo 
que 
entre ios s eñor i tos . 
. n L T T l T ^ ' Z á f * m * * > * la hechu ra l a que tiene la estatua de M e n d i z á b a l , v u s ó s iem-
actuaL s. bren era bastante mas corto, de . faldones, p ro don H i l a r i ó n Eslava, y que ahora han resuci-
ía se s e g u í a l l evando la ca-
é p o c a r o m á n t i c a , con cuel lo 
a to ta lmente . 
camisas eran v n e U o á , - q u e enton-
. El p a n t a l ó n s o l í a l l eva r dos bols i l los en l a ó a r t e r S f " 1 " ' " ^ " ^ 0 ,'€cU,s ^ a 1 * " a * 
de lan tera y a l ta o al costado como ahora v c i r ; ^ " T l l!! , l labauios Urnia*' ' l b a " t r á m e n t e 
Y s a l í a andando con l a rapidez que le ca rac te r i - cuanto a su hechui,a no l e n í a l a m o d a ,na • aimi(i1on'adüS- lo ^ m o que l a pechera y los pa-
zo has ta lo m á s avanzado de su v ida . gen que l a estrechez o l a a m p l i t u d Yo he Hp «Hn ^ ^ f ' . ( 1 U C € r a n rectos ' ^ cerrados cn for-
ü n a de las grandes novedades de aquel momento panta lones t a n c e ñ i d o s , que no se p o d í a n meter con m * C l l i n d n c a y s u j e t ü S Por gemelos dc u n solo 
h i s t ó r i c o era p a r a m í l a c u e s t i ó n de i n d u m e n t a r i a , l a bota, puesta, y de campana, •que e ñ W í V h a h S ñ - V 
M a s í a e n t o n c é s l l e v á b a m o s p a n t a l ó n l a r g o desde d^sde-.la r o d i l l a hasta c u b r i r el p ie ca^i ' t o K W n . ó corbatas., o e r an de lazo, hecho a mano con 
y una chaqueti l la, cor ta del mismo1 En la é p o c a cn que a m í mr m u e v e n r \ r o ' ^ dC Utt0S Ú0& dcdüS dc ancho' 11 
p a ñ o y c u b r í a m o s l a cabeza con g o r r a de visera, largos, en 1,804, el p a n t a l ó n ora recto v 0 , ra dc m u c h a m a y o r anchura , en l a que se hacia 
H a b í a l legad. , d t iempo de la reforma•.tr.ascoii.dej;.- r a n o , , ,1, . a m p l W d ni angostura- el c h V m S S S ' T grar,de y sc vlúlviai1 lnS (:a.bos Para l ir '0" 
t a l - e n el traje, usando a m e r i c á h a . chaquet; y le vi . , y lá le v i ta i de un t é r m i n o medio' ' aoitos .-obre é l ^ c o n el a l f i l e r ; o de p las trón , que] 
l a . a- gaviando sombrero hongo p a r a -por lá n i a f i á h a . r „ i , , , . , . v ino a l eTonnar la an ter ior , .sustituyendo el n u d o . 
' Mm„ • r " ' , , lU verdad€ra Sliertd fue en la íno- hecho a mano por u n 1 ro /o p lano dc tela sobre e l ! 
da que r eg i a a la s a z ó n para el sombrero de ¿ o p a ; que v e n í a n los lados cr. zados y cosidos. Este u l t i m o 
o q u f 01,1 10 f|UC mas nos e x t r a ñ a b a al empezar a modelo sc sujetaba a l cue l lo po r una t i r a estrecha, 
s a l í a de su casa desde las tres de l a ' t a r d e s i n la ^ u r ? * * * 1 * * crft"-ubaj<)S y de a la p e q u e ñ a y c u y o . c a b o en t r aba p o r d e t r á s - d e l p l a s t r ó n en un 
h o y s u p r i m i d a chistera. ^ m n - n a r l o . r r " T ' ^ ^ a l ^ S ^ b r g c ^ ^ e ,c sujetaba-
a c a m p a n a d o s , .con alas g r a n d í s i m a s a. los . rostros E l calzado no era y a aquel las bolas do c a ñ a al-
y sombrero de enpa. alta por tarde y nóclfe 
las personas mayores. 
Entonces, en M a d r i d al menos, u n caba l le ro m 
Estq 1^1 tiraje - de m a ñ a n a y de tarde p a r e c e r á , j uven i l e 
e x t r a ñ o en la. r iemocratrea manera, que t é n c -
de vest i r . U h 
P'ero si la chistera, es 1 
l a ' n o r h 
T e ñ e 
estar tú 
padr^ 
n . asa ! T ú no sabes las 
pasado ; pero, especialmente por 
el momen to de ce r ra r l a p u e r t a 
una sola he d g j ^ d o de l l o r a r . 
' r su id ios inc ras ia seria, con- todo el 
Ni 
™ ^ n d o , no e 
*omo- suele - J M expresivo con noso t ro s ; p e í o , 
-':recrr^e, I ^ p r o o e f e i o n - í i b a Dor ; dent ro . 
una prenda 
'aba enipezar a lléyiTc-: 
de esc lavina cor ta 
r • ..,1a. . apa. 
vistosos em 
iioy 
uros lodos de \ e s t i r . Urucamente un d e p e M i e h t t d e i p é n l a r n ó s t , h a b í a , m cambio 
comerc io o un obrero se presen raba en e] pase-.. i i r que nos-- c n c á f : 
o en el t é a t r o de amer icana y hongo. Puede ase- f,a p renda a i rosa 
gurarse que pa ra l a calle se v e s t í a entonces por d bozos de terciopelo . H • , 1 - . „ , . n ,,, , 
feo mucho m á s que en n i n g u n a p a r t . del m u n - al p r i n c i p i o p a s á b a m o s grandes ' r a t o s ' de ensaVo 
¥ 0 . recuerdo perfectamente que yendo con al- pa ra aprender a embozamos . A l a f a m i l i a l é ' h a c í a 
g ú n amigo, de t rapü lo . p o r a l g u n a cal le p r i n c i p a l , s u m a g rac i a este aprendizaje , v generalmente se' 
n .oGr .&ol íamo¿-dec i r : «;. Ván towos .pm.. aau¿Uar...otra ca - \ a¿oiaa i>a a- los balcones p a r a - v e r s o s ©ai- i r^aMa c Í 
la que descr ib imas a l comienzo de estas Memor ias . 
en el r amo de p e l u q u e r í a . El cabello se . l l e v á b a s e * » 
tado a m e d i a melena, que si b i en h a b í a . m e r n a a á o ' 
l a l o n g i t u d de las que l l evaban los . r o m á n t í o o s ^ ^ 
se ven en los retratos de Eapronceda y de Z o n i l í a , 
t o d a v í a t e n í a n po r d e t r á s l a rgo suf ic iente p a r a - ó o -
b r i r u n poco l a oreja . E l pe inado era de r a y a - e n i 
medio , que se p r o l o n g a b a hasta l a nuca. 
En l a i n f a n c i a nos h a b í a n l levado a p e l u q u e i l a s 
m á s o menos modes tas ; pero y a en los albores--dft 
l a j u v e n t u d nos p r e o c u p á b a m o s de ir a las m á s 
elegantes, que e r a n : l a de Sis i , que estaba en l a 
calle del P r í n c i p e , a l a en t rada en l a acera de los 
nones ; l a de los hermanos Cadihanos, que ocupa-
ba u n entresuelo de u n a de las p r i m e r a s casas de 
la c a r r e r a de San J e r ó n i m o , a l a i zqu ie rda , y l a 
do Prats . s i t u a d a en el n ú m e r o i dc l a cal le del. 
Carmen . Esta l a p r e f e r í a m o s muchos p o r l a supe-
r i o r i d a d que, a nuestro j u i c i o , ten ía , la esencia de 
sus pomadas y c o s m é t i c o s . 
T o d a l a ' a f i c i ó n que h a y ahora a rasurarse coro-
ple tamentc l a cara, s e n t í a m o s entonces por tener 
barbas. E l que no p o d í a l u c i r l a corrida, usaba pa-
tillas a, l a inglesa, y iodos s e n t í a m o s ve rdadera 
i m p a c i e n c i a p j r iener el bozo poblado, cosa que 
pa ra m i d e s e s p e r a c i ó n no c o n s e g u í yo l o g r a r has ta 
iris ve in t i t an tos a ñ o s . 
Detal le p r i n c i p a l de los nuevos osos y cos tum-
bres era tener r e l o j ; porque on l a n i ñ e z do en ton-
ces e.ra r a r í s i m o el que lo p o s e í a . L l e v á b a s e en e l , 
bo l s i l lo i n f e r i o r i zquierdo del chaleco, con cadena, 
de oro o d o u b l é , que se sujetaba a u n o ja l , y a por -
un gancho de m e t a l , y a con u n t r a v e s a ñ o del que-
p e n d í a genera lmente u n guardape lo . 
A m i me c e d i ó m i padre uno m u y seguro que éls 
0 i w m á s a disgusto nos sino l a bolina, como l a de hoy. generalmente de t o n í a ; «pero d i ó l a ¡p i ca r a co inc idenc ia de que a p e n a » 
sex 
do. 
H'asiic.is y t a m b i é n -de botones o de cartera., cuya 
c a ñ á , generalmente negra, era de s a t í n y chanc lo 
de becerro ó de cha ro l p a r a vestir . 
Los guantes e ran ó,e castor, sujetos a l a m u ñ e c a 
por una t i r i l l a de g o m a e l á s t i c a 6 de c a b r i t ü l a de 
d i s t in tos colores, l i m i t á n d o s e los b lancos p a r a u n i -
fo rme y í f r a c . 
paso a m i poder p e r d i ó su segur idad. Yo te doy m i ; 
palabra, de honor , lector amable, de que no he desar-
mado n u n c a n i n g ú n re loj de bo ls i l lo ni le hf nv-
gado . j a m á s ; .pero ye» no s é q u é e x t r a ñ o f l u i d o h a y 
en m i cuerpo, que toda mi v i d a me han resul tado 
malos los .relojes en cuanto yo los he usado. 
tem 
Y con él los fríos, los días desapacibles, lluviosos, de vientos y nieves. 
Usted habrá de abandonar el placer que le proporciona su acostumbrado 
paseo por la ciudad, el hacer sus visitas más agradables o también sus 
obligadas compras, temiendo al mal tiempo, y buscará mil recursos pará 
poder soportar esas temidas e interminables tardes de invierno. 
El último modelo de conducción interior dos puertas Ford le proporcio-
nará el encanto de poder hacer su vida ordinaria. 
De fácil conducción; elegante de líneas, tapizado con material excelente 
y que armoniza con sus colores; con asientos amplios y cómodos y 
construido con todo esmero—aun en sus menores detalles—, le hacen 
ser el coche ideal y confortable en todo tiempo. 
Compruébelo usted mismo, sin ningún compromiso por su parte, 
do una demostración al Agente Ford en su localidad. 
n-
P E S E T A S 6 .700 
FABRICA BARCELONA 
F O R D M O T O R C O M P A N Y B A R C E L O N A 
E L . O El B A T S (7) 
D o n r i n í r o 14 de novica>bre de 1$26 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
QEl 
M A D R I D 
A POR 100 INTERIOR.—Ser te F (67). 67; 
F f tm 67; D (67). 66,95-; C (67), 6&.90; B 
% ^ A (66,95). 66,90; G y H (67,50). 
SL50. 
EJEIIDA F E H R O Y I A R I A . - Serie B (99,55). 
^ ^ P O R MO E X T E R I O R - — S e ñ e F (81.15), 
RUS-; E ( 8 ^ 5 ) , 81.30. 
5^ POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e A 
^ P O R WO A M O R T I Z A R L E (1917) .—Serie 
G (91,80). 91.80; R (91.80). 91.80; A (91,80). 
91OBLIOAOONES D E L T E S O R O . - S e r i e A 
(lfll,80), 101,80; B (101,80). 101,80. enero, 
cuatro a ñ a s ; A n01.55), 101,55; B (101,55), 
101.55. febrero^-tres a ñ o s ; A (101,65). 101,75; 
B C101.65)> 101.75, a b r i l , cua l ro a ñ o s ; A 
/ t 0 l 45), 101.45; B (101,45), 101.45. n o v i e m -
bre ' cuat ro a ñ o s ; A (102,05), 102.10; B 
(W Ô),, 102,10. j u r d o . c inco a ñ o s ; A (101,50), 
10175; B (101,70), 101,75, a b r i l , c inco a ñ o s . 
EFECTOS EXTRANJEROS . — Marruecos 
(80,25), 80,50. 
GEDTiLAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo, 
6 por 100 (107.45). 107,45. 
ACCIONES,—Baoco de E s p a ñ a (626),. 626; 
Xabacos (194), 193; Banco Hispano A m e r i -
cano (158). 158,50; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i -
to (198), 195 ; í d e m S á i n z (111), 111.25; Te-
^gf&nica 0-01^0}, 101,50; Azucareras prefe-
jgntes: cantado (94), 94,25; fin cor r ien te 
. (95^50). 94^0- ñ n p r ó x i m o . 95; o r d i n a r i a s : 
contado (32,75), 32,50; fin p r ó x i m o (331, 33; 
Felguera (58), 58450; M . Z. A_: contado 
^429^0). 429^0 v ñ n cor r ien te (430,50). 431; 
í tosScs- contado (470), 470,50; f i n p r ó x i m o 
(473,50), 474-, M e t r o p o l i t a n o (122,50), 122,50. 
OBLIGACIONES. — Ciudad Real (98,50), 
98,75; Nor tes : segunda (68,35), 67 .» ) ; Pe-
ñ a r r o y a (99^0)..99,50; M i n a s de l R i í , A (98), 
98̂ ; B (92), 92-; T r a n s a t l á n t i c a 1920 (100,25), 
i£OJS>; P e í í a r r o y a y Puer toUano (97). 97; 
Anda luces : i p r i m e r a i n t e r é s fijo (61,25), 
61.25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (22^25), 
21,85; lilaras (31,99), 32,04; l i r a s (27,30). 
27,45. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas n o m i n a l e s negociadas : 
4 por IDO I n t e r i o r , 194.700 ; 4 p o r 100 Ex-
ter ior , 36.000 ; 5 po r 100 A m o r t i z a b l e , 1920, 
2.000-; 5 p o r 100 .Amor t izar le , 1917, 42.500; 
Tesoro de enero, 28.000; í d e m febrero, 
25.500; idean a b r i l . 87.000; í d e m n o v i e m -
bre, TÍOOO; i d e m j u n i o , 12.000; í d e m a b r i l 
1926, 176.500; Deuda F e r r o v i a r i a , 15.000; 
C é d u l a s de l Banco Hipo teca r io , 6 por 100, 
12.500; Marruecos , 28.500; Banco de Espa-
ñ a , 13.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 15.000-: 
Hispano-Amer icano , 14.500; S á i n z , 10.000? 
T e l e í ó n i c a Nac iona l , L500; Felguera,-25.000 ^ 
Tabacos, 2.500; A l i c a n t e s : 53 (acciones) ; 
í d e m fin cor r i en te , 25 (acciones) ; Met ro -
po l i t ano , 2.500; Nortes : c inco (acciones) ; 
í d e m fin p r ó x i m o , 125 (acciones) ; Azuca-
reras pre fe ren tes : 12.500; í d e m ñ n cor r i en -
te, 12.500; í d e m fin p r ó x i m o , 12.500; A z u -
careras o r d i n a r i a s : 88.000;' í d e m ñ n p r ó -
x i m o , 37.500; M i n a s de l R i f : A , 12.500; 
idem B, 12.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 9.000; 
Norte, segunda, 16.500; C iudad Real, 1.000; 
Andaluces, p r i m e r a , ñ j o , 2.500; P e ñ a r r o -
y a y iPuertol lano, 32.500; P e ñ a r r o y a , 37.500. 
« « « 
Moneda e x t r a n j e r a : 
Francos, 25.000 a 22. y 100.000 a 21,85. 
Cambio med io , 21,886. 
Liras, 25.000 a 27,45. 
Libras, 4.000 a 31,95, 1.000 a 31,98, 1.000 
a 32. 1.000 a 32,02 y 1.000 a 32,04. Cambio 
medio, 31.986. 
» * » 
Tan reduc ido es el negocio en l a s e s i ó n 
mat ina l de ayer , que casi es I n ú t i l e l co-
mentario, y a que el escaso n ú m e r o de 
oiperaciones real izadas no pueden da r idea 
exacta de l a s i u a c i ó n de l a Bolsa. S i n em-
bargo, puede decirse que p r e d o m i n a e l 
sostenimiento en todos los grupos y que 
las al teraciones de los cambios h a n s ido 
muy p e q u e ñ a s . Las d iv i sas ext ranjeras , 
con e x c e p c i ó n de las l i b r a s , se co t izan en 
baja, m á s acentuada l a de los francos. 
* * * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Azucareras o r d i n a r i a s a fin del p r ó x i m o , 
a 32,75 y 73. 
I M P K E S I O H E S D E L A S E M A N A 
L a tendencia sobresaliente en nues t ra 
Bolsa du ran te l a semana pasada, es l a 
r e a c c i ó n casi genera l de las Deudas de l 
Estado y de l Tesoro y e l m e j o r a m i e n t o 
de nuestro cambio I n t e r n a c i o n a l . Destaca 
t a m b i é n e l a lza de Tabacos, que de s á -
bado a s á b a d o gana 18 enteros, y l a fle-
x ión su f r i da p o r las acciones de l Espa-
ñol de C r é d i t o , consecuencia n a t u r a l de 
haberse consumado el hecho que de te rmi-
nó el a lza e n las sesiones de l a semana 
a n t e r i o í . 
I.-a Deuda I n t e r i o r en las cotizaciones 
del lunes , r eg i s t r a baja sobre las de l s á -
bado ' an te r io r , y comparadas con é s t a s las 
de l a s e s i ó n de ayer, las series P E D 
permanecen iguales , y las series C B A 
acusan l i g e r a baja . E x t e r i o r o r i en tado a l 
alza. A m o r t i z a b l e V ie jo en a lza de 0,25 
las series C B A , y las m i s m a s de l 
Amor t izab le 1917, ganan 0,30. A m o r t i z a b l e 
i por 100 sufre 0,75 en las series C A y 
0.5O en l a B . Deuda F e r r o v i a r i a t a m b i é n 
orientada a l alza, con l a m á x i m a de 0,45 
en la serie B . Tesoros, salvo 8 a b r i l 1926 
que permanece i g u a l que l a c o t i z a c i ó n 
i n i c i a l ; los d e m á s en alza con el m á x i -
me de 0,20. 
En t re los valores m u n i c i p a l e s de l A y u n -
t amien to de M a d r i d , Expropiac iones i n -
te r io r 1899, c i e r r a i g u a l que e l l imes , y 
V i l l a M a d r i d 1868, m a n t e n i d a en 97, regib-
t r a dos enteros de beneficio sobre e l sá-
bado an te r io r . 
E n el g r u p o acciones. Banco E s p a ñ a 
gana cua t ro enteros, cer rando a 626; H i -
potecar io t e r m i n a a 405 con tres enteros 
de menos sobre e l precedente; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , de 200 pasa a 195, y Hispano 
Amer i cano c i e r r a a 158,50. E n e l g r u p o de 
t r a c c i ó n , Norte c i e r r a con l a c o t i z a c i ó n 
i n i c i a l , y . M . Z . A. desmerece 0,50'sobre 
el lunes. M e t r o p o l i t a n o y M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s en a l z a Regis t ran ' b a j a E x p l o s i -
vos. U n i ó n , F é n i x y Azucareras . E n alza 
aparto. Tabacos, D u r o - F e l g u e r a 
E n t r e los valores de r e n t a fija. C é d u l a s 
h ipo tecar ias sostenidas. Obl igaciones fe-
r r o v i a r i a s con mat ices de alza. R í o t i n t o , 
firmes a 102. T r a n s a t l á n t i c a 1920, P e ñ a -
r r o y a y A s t u r i a n a de M i n a s p rogresan , 
sobre todo las ú l t i m a s . 
A p a r t i r de l s á b a d o , desciende el cam-
bio sobre Londres y P a r í s , y e l d ó l a r y 
l a l i r a m a r c a n baja sobre l a c o t i z a c i ó n 
del l imes . 
BANCO S E ESPAfíA 
S i t u a c i ó n en 13 de nov iembre de 1926: 
A C T I V O 
Oro en caja, 2.556.584.379,50 pesetas; co-
rresponsales y agencias del Banco en el ex-
t ran je ro , 31.079.937.78; p l a t a , 665.643.945.14; 
bronce p o r cuenta de l a Hacienda , pese-
tas 1.979.218,68; efectos a cobrar en el d í a . 
13.793.301,36; descuentos, 659.310.623,57; p ó -
l izas de cuentas de c r é d i t o , 179.188.000; 
c r é d i t o s d isponibles , 62J.45.840;44; p ó l i z a s 
de cuentas de c r é d i t o con g a r a n t í a , pese-
tas 2.392.257.899,73; c r é d i t o s d isponibles , pe-
setas 985.387.547,45; p a g a r é s de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a , 41.534.743; otros efectos en 
cartera , 6.062.865,30; corresponsales en e l 
'reino, 5.933.04^,89; Deuda perpe tua i n t e r i o r 
a l 4 por 100,x 344.474.903,26; acciones de l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, pese-
tas 10.500.000; acciones de l Banco de Es-
tado de Marruecos , oro, 1.154.625; an t i c ipo 
a l Tesoro pxibl ico , l e y de 14 de j u l i o de 
1891, 150.000.000; bienes inmuebles , pesetas 
23.038.898,89. 
P A S I V O 
Capi ta l de l Banco, 177.000.000 (pesetas; f o n -
do de reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i -
s i ó n , 18.000.000 ; reserva especial, bases ter- j 
cera y s é p t i m a de l a - l e y de 29 d i c i e m -
bre, 1921, 8.000.000; billetes^ en c i r c u l a c i ó n , j 
•4*416.148*175; cuentas corr ientes , pesetas 
Í.024.149Í%2^2fi; cuentas corr ientes en oro , 
9 3 2 . 0 9 2 , 9 8 ; - ' d e p ó s i t o s en efectivo, pesetas 
7.335.727,11; d iv idendos , intereses y otras 
obl igaciones a pagar , 61.039.177,19; ganan-
cias y p é r d i d a s , 41.329.236,77; diversas cuen-
tas, 10.275.307,25; Tesoro p ú b l i c o , pesetas 
331.482.750,93. 
B I L B A O 
Banco de B i lbao , 1.710; í d e m de V i z c a y a , 
1.075; Nortes, 469; H . I b é r i c a , 410; Hispa-
n o a m e r i c a n a de E l e c t r i c i d a d , 443; M a r í t i -
m a del N e r v i ó n , 640; Altos Hornos , 136,25; 
Banco de U r q u i j o , 295; Papel-era, 106,50; 
Explos ivos , 360; Deuda ex te r io r , 8 1 ; AnfíTr-
t izables 1920, 91,95; Obl igac iones de l Teso-
r o ( a b r i l ) , 101,60. 
BABCEI iONA 
I n t e r i o r , . 67; E x t e r i o r , 81,35; A m o r t i z a -
ble 5 p o r 100, 92,20; Nortes, 470,75; A l i -
cantes, 430,50; Orenses, 26,93; F i l i p i n a s , 
249; francos, 21,75; l i b r a s , 32. 
n el campo 
después de practicado el deporte 
que da agilidad y fuerza, gusta 
descansar contemplando lo 
abrupto de las montañas y la 
belleza del paisaje.., pero-
s i lleva V . consigo -¿S 
B a r q u i l l o , 1 
Excepciones en Artillería 
Se e x c e p t ú a de sanciones a l teniente co-
r o n e l d o n F e m a n d o de l a T o r r e y M i g u e l , 
que so b a i l a b a destinado en l a Maest ran-
za de Barce lona , quedando excedente con 
todo e l sueldo en l a c u a r t a r e g i ó n . 
MUERTE DE NAKENS 
E l v ie rnes f a l l ec ió en su casa de Ma-
d r i d , a consecuencia de u n a c o n g e s t i ó n ce-
rebra l , J o s é Nakens. 
H a b í a nac ido en Sev i l l a e l 25 de d ic i em-
bre de 1841 y t e n í a po r lo t an to a l m o r i r 
ochenta y cinco a ñ o s . E r a pe r iod i s t a y 
l a m a y o r pa r te de su labor se h a l l a en e l 
p e r i ó d i c o , M o t í n , que d i r i g í a . Las p á g i -
nas de este semanar io dan idea perfec ta 
de las dotes in te lec tuales y a r t í s t i c a s de l 
t inado. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ver i f icó 
ayer p o r l a tarde . 
ó f i A m e r i c a 
A p a r t a d o , 9 9 0 
Ordenanza de sanciones 
a la Banca privada 
L a Gaceta p u b l i c ó ayer una rea l orden 
del m i n i s t e r i o de Hacienda, aprobando l a 
ordenanza p a r a l a i m p o s i c i ó n de sanciones 
a l a B a n c a p r i v a d a por l a Comisa r la regla 
de l a m i s m a , en v i r t u d de lo dispuesto 
por rea l decreto de 25 de m a y 9 pasado. 
He a q u í u n somero í n d i c e del c o u t a ñ i d o 
de l a O r d e n a n z a : 
CASA 
fabricado por la 
el día de excursión será mucho más agradable, pues 
podrá oir las emistones radiotelefónicas con una pu-
reza no igualada y la excursión tendrá más atractivos. 
En su reducido espacio contiene todo lo necesario 
para la recepción. Puede transportarse con facilidad 
p o r su poco peso y volumen. 
Concesionaria exclusiva: 
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 
L a i n f r a c c i ó n de una n o r m a de las de-
claradas ob l iga tor ias p a r a toda l a Banca, 
s e r á objeto de un expediente reservado que 
i n s t r u i r á el comisar io reg io en v i s t a de 
d e n u n c i a f o r m u l a d a por escrito o confiden-
c ia lmente por personas de ar ra igo , pudien-
do e l comisa r io e x i g i r c a u c i ó n a las per-
sonas o entidades denunciantes, a s í como 
rechazar de p l ano las denuncias que a su 
j u i c i o no merezcan ser tomadas en consi 
d e r a c i ó n . L a c a u c i ó n s e r á devuel ta o no 
s e g ú n que resulte o no v e r í d i c a l a denun-
cia . 
E n e l expediente h a b r á de ser o í d o el 
in f r ac to r , a qu i en se c o n c e d e r á u n plazo, 
pasado el cual , se e n t e n d e r á que r enunc i a 
a su derecho. E l comisar io p o d r á ordenar 
l a p r á c t i c a de cuantas d i l igenc ia s estime 
opor tunas y rec lamar los asesoramientos e 
in fo rmes que necesite. Los actos de resis-
t enc ia a g r a v a r á n l a s a n c i ó n . 
Su alteza el P r inc ipe de Astur ias r e c i b i ó 
¿u audienc ia al teniente de navio s e ü o r , 
S ñ e ^ . que se lanzó , a l ^ I v n r o e n o del m - i 
f S W a d o D a r á n , ep aguas de. l-arceiona, 
Í O Ü E b l ó t a m b i é n a! O b i s p . de & m t a n . 
. ^ r auien á i u e s h a b í a ofn-o.do sus res-
p S ¿ s a su majesiad lu r t í i v ; aoi ia M a r í a 
^ D S Ü ! SU altera * m P * * * ^ 
g r a n j a de & r a r d o , dando ¡.asó a i uva. 
La Reina «sw I ^ d r c -
I ONDUES, 13. -U>3 condes de 
o í r c d d o en su palacio un 
Reina de E-spaAa y a . u f f f 0 • 
cesa Beatr iz . Asistiaron. -.amb ca ^ 
te el embaja-iur e ^ a f o l . í*Aor M e r r y Ú A 
cierto po r el vionüista Det lmar l í r e s s d y. por 
p o r el cantante s eño r 
• Kr ic MausbalL 
Santoral y cultos 
D I A l i . - D o m i a g o S X V después de P e n í e -
p ión , pbro. ; Vone-randa, vg.; U a m r m t ü u . , reo-
doro y Filome*o. ñ u s . ; Joaundo y L o r « « ^ 
0 A d i c i ó n K o c t u ^ - H o y , f . . 1 ^ ¿ I 
Loyola. V i g i l i a do difuntos en la L de Se-, 
E l expediente se d a r á po r c o n d n s o en e l ñ o r a de l % C o n s o l ^ i ó n ( V a l v a s 
plazo m á s breve posible po r r e s o l u c i ó n m o - ¡ ^ i " ^ ^ ^ . a U . comida a 40 H«H 
t i v a d a de l comisa r io , en l a que a c o r d a r á , ! s pobres; costeada por doña P u r i t e a a ó n 
o e l a rch ivo del expediente, s i n que h a y a | w a t t e l o r . 
l u g a r a u l te r iores en ju ic i amien tos , o que | Cuareil ta Horaa.--IIoy y el lum», en 1«» 
pase e l hecho a conoc imien to de l Consejo ! Qóngoras . 
Supe r io r Bancar io pa ra que delibere y pro-1 Corte áe Maxia.—Hoy, del l ;osüf tn» , oa Sao-', 
ponga el fa l lo requer ido po r el caso. L a ¡ M a r t í n (P . ) ; do los Aniu i tcc tos , cu & bobas-^ 
r e s o l u c i ó n de l comisa r io s e r á c o m u n i c a d a ) t iÁn. E l lunes, del T r á n s i t o , on el v^uancu* 
a l p resunto i n f r ac to r , y cuan to proceda, ai S. Ildefonso y S. M ü l á u ; dol p o p ^ ° . ^ 
las personas que h u b i e r a n denunc iado l a t * M a r í a ; f'o ,a 1 M e ' ; a c " S ° ; , ^ - J ^ L ^ 
Parroquia de las Angustias.—L¿, misa pfiar-̂  
p e t ú a por los hienheckores do la parxoqnia-.j 
Parroauia de Santiago.—Novena a N - S r a - . d M 
personas que 
i n f r a c c i ó n . 
Convocado el Consejo Super io r Banca r io 
p a r a proponer el fa l lo de u n expediente, 
p o d b á n los consejeros p e d i r las exp l icac io-
nes y aclaraciones que es t imen per t inen-
Parroquia de Santiago, 
la Fuencisla. 5 t . , Exposícitüu, scrmOn, sefiar} 
Camarasa, y reserva. ; 
Parroquia de S. José.—4 t-, cjorcicio y par-". 
M A D R I D 
O E L . E G A C I O I M E S : 
BARCELONA BILBAO VALLADO LID 
A p a r t a d o « 3 2 . A p a r t a d o 330. A p a r t a d o 27 
ZARAGOZA SEVILLA 
A p a r t a d o 33 . A p a r t a d o 170. 
LISBOA 
P. dos Restauradores. 7á» 
tes, as i como acordar l a p r á c t i c a , p a r a t ica del pá r roco para la Cofradía de la Sai>H 
m e j o r proveer , de nuevas d i l igenc ias . E l ta Faz. 
Banco o banquero a que se refiera e l ex-
pediente p o d r á , s i lo so l i c i t a p rev iamente , 
comparecer p a r a ser o í d o . 
T e r m i n a d a l a d e l i b e r a c i ó n p r o c e d e r á el 
Consejo en v o t a c i ó n secreta a resolver p o r 
m a y o r í a absoluta de votos s i se consi-
dera o no p robada l a i n f r a c c i ó n . Cuando 
A . do S. José de la m o n t a ñ a (Caracas).—DaB 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y bendic ión . 
Capi l la de Cristo Bey (pasco de ¡a Direc-
ción) y 10, misas. ; 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Expos ic ión . 
M a r í a Inmaculada.—10,30 a 6,30, Expos ic ión . 
EJEECICIOS D E L MES DE LAS A N I M A S 
Par roqu ias . -Los Dolores: !),30 m . . m i s a i 
ALMORRANAS - VARICES 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n operar , po r M o r e n o M a r t í , m é d i c o . Honora r io s , 20 duros . 
D E S P U E S d e l a l t a . P r í n c i p e , 28 ( f r en t e a l a i g l e s i a ) . D e 5 a 7. 
resulte p robada se p r o c e d e r á a segunda vo-1 5,30 t . , p l á t i c a , señor^ pár roco .—S. Ildefonsos 
t a c i ó n secreta p a r a fijar l a s a n c i ó n a p l i -
cable. Estas s e r á n : a m o n e s t a c i ó n p r i v a d a ; 
censura c o m u n i c a d a a toda l a B a n c a ; m u l -
t a do 500 a 25.000 pesetas d i v i d i d a en tres 
grados basta 8.000 el p r i m e r o , hasta 16.000 
e l segundo y has ta 25.000 el t e r ce ro ; y p r i -
v a c i ó n po r p l á z o m á x i m o de u n a ñ o , t r a -
t á n d o s e de Banca i n s c r i t a , de los derechos 
que a é s t a confiere l a l e g i s l a c i ó n v igente . 
L a s a n c i ó n ap l icab le a cada caso s e r á l a 
que o tbenga m a y o r í a abso lu ta de votos . E l 
c o m i s a r i u reg io , en el p lazo de seis d í a s , 
s e ñ a l a r á l a s a n c i ó n que corresponda. 
E n el plazo de ocho clías el c o m i s a r i o 
d a r á cuenta a l m i n i s t r o de Hac ienda de l a 
s a n c i ó n apl icable , p a r a que e l Banco cas-
t igado pueda r e c u r r i r , p r e v i o d e p ó s i t o de l 
i m p o r t e de l a s a n c i ó n , s i fuera p e c u n i a r i a . 
4 T O P A R A N I Ñ O S 
en la Inclusa y Asilo de San-
ta Cristina de Madrid, Inclu-
sa de Barcelona, etc., etc. 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
75-Laboratorio Llopis. Rosales, 8 y 12. Madrid 
Almoiwanas-VariGes-Ulceras 
C u r a r a d i c a l ga ran t izada , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta estar curado. 
D r . I l i anes ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
D E N S A D 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
f N ico lás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. 
M A R C A 
ES L A M E J O R Y L A M A S N U T R I T I V A 
E X I J A S I E M P R E L A M A R C A « I B E R I A » , D E P R O D U C C I O N E S P A Ñ O L A 
D E V E N T A E N C O M E S T l B E E S Y U L T R A M A R I N O S 
VERDADERA SORRRESA 
y d i v e r s i ó n p r o d u c i r á n a vues t ro s n i ñ o s las l i n d í s i m a s C A L C O M A N I A S M A G I C A S , 
q u e acabamos de r e c i b i r . 
Paque te de seis cuadernos su r t idos con d i fe ren tes asuntos, pesetas 1,50 
Para envío por correo, certificado, agregad 0,40 
F V e t o l s a d o s , S 3 , ( V 1 A D R I D A S I I \ i F » A L _ A O I O S , 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
U N I O N R A D I O (E. A . J. 7).—11,30, Trans-
m i s i ó n del concierto quo e j e c u t a r á en el Re-
t i ro l a Banda Mun ic ipa l , d i r i g i d a por-el maes-
t ro Villa.—14,30 a 15,30, Sobremesa; Orquesta 
A r t y s ; intermedio por L u i s Medina.—18, Con-
cierto viir iado Orquesta Artys.—18,45, M ú s i c a 
ba i lo : t r a n s m i s i ó n del «jazz- tand» « T h e 
London K y t h m K i n g » y Orquesta «Ibáñez», del 
Palacio del Hielo.—19,30, F i n de la emiKkm.— 
22, ('empanadas de G o b e r n a c i ó n . Seña les ho-
rarias. L o l i t a Méndez (cancionista), Carmeli-
ta Sevilla (ba i la r ina) , Pepe Medina (humoris-
ta) y el Sexteto rio la es t ac ión , «Danzas y 
canciones de E s p a ñ a » . Charla por don Antonio 
Velasco Zazo, con ilustraciones musicales.—24, 
M ú s i c a de ba i le : T r a n s m i s i ó n del «jazz-bancb 
«The London K y t h m King» y Orquesta «Ibá-
ñez», del Palacio del Hielo.—0,30, Cierre de 
la es tac ión . 
Programa para el d í a 15: 
trNlON R A D I O (E . A . J . 7).—11,45, No ta 
CIR S i n t o n í a . Calendario a t sxonómico . Santo-
r a l . Informaciones p r á c t i c a s . Notas del día.—i 
12, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones 
de Bolsa. In termedio. Noticias de Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Seña les 
horarias.—Cierre de l a estación.—14,30 a 15,30, 
Sobremesa. Orquesta Ar tys . Bo le t í n meteoro-
lógico. I n f o r m a c i ó n tea t ra l . Noticias de Prensa. 
18, Cotizaciones de Bolsa. Concierto variado 
orquesta A r t y s y señora Chevallier.—19,30, P i n 
do la omisión.—21,30 a 22, Tercera lección del 
curso de perfeccionamiento de lengua francesa, 
a cargo del profesor M r . Vernet.—22, Campana-
das de Gobernac ión . Seña les horarias. U l t i m a s 
cotizaciones do Bolsa. P r imera aud ic ión de la 
a d a p t a c i ó n r ad io fón ica del drama de V í c t o r 
Hugo «Hernan i» , t raducido en verso expresa-
mente para U n i ó n Radio, por A g u s t í n M . Be-
cerra, interpretada por el cuadro a r t í s t i c o de 
la e s t ac ión y con ilustraciones musicales.— 
23,55, Noticias de ú l t i m a hora—24, M ú s i c a de 
bailo, t r a n s m i s i ó n del «jazz-band» « T h e Lon-
don R y t h m K i n g » y orquesta «Ibáñez», del 
Palacio de Hielo.—0,30, Cierre de la esta-
ción. 
5,30, s e rmón , señor González Pareja.—S. Je-
r ó n i m o : 5 t.—S. José/. 6 t . , s e r m ó n , scñori 
González .—S. G i n é s : 10, misa solemne; 5 t- , 
s e r m ó n , señor Collado.—Salvador: 6 t.—San, 
M a r t í n : 5,30 t . , s e r m ó n , señor Guerrero.—1 
Sta. B á r b a r a : 5,30, s e r m ó n , soñor Capil la . 
Iglesias.—Bernardas dol Sacramento: 5 tM-. 
s e r m ó n , soñor J a é n . — Cristo de la Salud: . 
7, 8 y 12, rosario; 9, 10 y 11. misas; 6 t . , ser-, 
m ó n , señor Estrella.—Calatravas: 10 y 10,45,, 
misas de r é q u i e m ; 6 t . , s e rmón , soñor Mon-
di ra .—N. Sra. de Montse r ra t : 10. funera l ; 8' 
tarde, s e r m ó n por un P. benedict ino.—Pon« 
t i f i c i a : (i t.—S. Ignacio de Loyola : 10, misa ; 
fi,30 t . , s e r m ó n por un P." t r in i t a r io .—S. C. y 
S. Francisco do Bor j a : 6' t . 
CULTOS DE IiOS SEGUNDOS DOMINGOS 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capil la Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Dolores: 8, comun ión para las 
Hi j a s de M a r í a ; 10, l a solemne y expl icac ión 
del Evangel io; 12, í d e m ídem. —• Covadonga; 
8. misa de c o m u n i ó n para las Hi jas de Ma-
r í a . — P i l a r : 8, c o m u n i ó n general para las H i -
jas de M a r í a y ejercicio; 10, cantada; 12, ser-
m ó n , s eño r Benedicto; 3, catcquesis para n i -
ños . 
I g l e s i a s . — E n c a r n a c i ó n : 10, misa cantada 3» 
s e r m ó n , s eño r Alonso; 12, misa rezada.—Fran-
ciscanos de S. Anton io : . 5 t . . ejercicio P í a TI , 
de S. Aj i tonio y p l á t i c a . — O l i v a r : Cultos para 
los caballeros del Sto. Nombro ; 11, misa ro-
zada; 11,30, j u n t a general.—El Salvador y San 
Lu i s Gonzaga: 8, misa y exp l i cac ión del Evan-
gel io ; 11,30, misa y exégesis do los Santos 
Evangelios por el P. D o m í n g u e z . S. J . ; 6,30^ 
Expos i c ión , rosario y plát ica.—S. Francisca 
el Grande: 11, cultos a P u r í s i m a Concepción, 
misa can t í ida y p l á t i c a , señor Puig , y salvo. 
S. F e r m í n do los Navar ros : Cultos V . O. T. 
S. Francisco do As í s . 8,30, misa de comu-
n i ó n ; 5 t . . corona, s e r m ó n , P. L e g í s i m a , v i -
g i l i a y proces ión de responsos.—S. C. y San 
Francisco de Bor j a : 8. misa c o m u n i ó n paca 
las H . de M a r í a ; 10,'30, misa para los Esta-
nislaos; 11,30. lección sacra por el P. To-
rres, S. J . ; B t . , ejercicio y s e r m ó n -por e} 
P. Diez, S. J. 
Santuario dol C. de M a r í a (Buen Suceso).— 
8, misa de comun ión para l a Arch ico f rad íá 
del C. de M a r í a y ejercicio; 5,30 t . , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n por u n padre misionero, beni 
d ie ión y salve. 
D I A 15.—Danés.—Stos. Ger t rudis , vg."; Ett. 
genio, F é l i x , Obs.; Abibo, de.; Segundo, F i -
dentino. Var ice , Gurias y Samonas, tars-j 
Luper io y Macuto, Obs.; Looywldo, mar-
q u é s , cf. 
Parroquia de Sta. Bárbara .—8,30, conrmiión 
para la As. de Sta. Teresa. 
Calatravas.—5 t-, cultos mensuales para las 
H . de M a r í a , con s e r m ó n por ol padre direc-
tor. 
* * * (Este periódico 
ec les iás t ica . ) 
se publica con censur t í 
LA IBERIA Buj ías e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o J . 1.171 
Las há& *9 
T i e n e n l a m i s m a be l l eza y d u r a c i ó n qxw 
las l e g í t i m a s . V e n t a exc lu s iva . 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
Folletín de EL DEBATE 52) 
FIERRE P E R R A U L T 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL D E B A T E » por E M I L I O C A R U A S C O S A ) 
Jió al b a l c ó n y , -acodado e n el b a r a n d a l , per-
mQneció l a r g o r a t o c o n l a f r e n t e h u n d i d a en t r e 
manos , a jeno a c u a n t o l e rodeaba , s i n pen-
sar en n a d a , a b s o r t o en su a m a r g u r a y s i n t i e n -
^0 en su c o r a z ó n u n s u f r i m i e n t o t a n agudo , un 
k111 cruel m a r t i r i o , que po r u n ins t an te t e m i ó 
volverse loco. 
— M i t en ien te , m i ten ien te , r e p i t i ó v a r i a s ve-
^ s , s in ob t ene r respuesta , l a voz respe tuosa de 
' m a m á R i b o u » ; le esperan a us ted p a r a t o m a r 
e! café. 
| | r ] : ¡Ah! , m u y b ien . . . A h o r a v o y . . . c o n t e s t ó , a l 
> el j oven de Tre scau l t , a u n q u e s i n da r se cuen-
'\¿e 10 . que dccííl-
•^Marga r i t a , qno h a b í a r e t o r n a d o , a l s a l ó n , pa-
ci ' i haberse serenado, p¡ b i e n en sus ojos de 
ptri t ! h ú m € d ? ^ ref le jaba la c r i s i s de s n i . 
L a ioven 
su es-
v e r ' j . _ h a b í a sentado a l a mesu , pero al 
«aparecer a Juan, ae l e v a n t ó , y, o í ú c i é a á a i t 
con u n a t r i s t e s o n r i s a l a c a r t a que a c a b a b a de 
e n c e r r a r en u n sobre, le d i j o : 
— T o m e usted y e n c á r g u e s e de el la . Se l a d o y 
p o r q u e creo que s e r á p a r a us ted u n placer echar-
l a p o r s u p r o p i a m a n o a l co r reo . 
C o m o s i se h u b i e r a n c o m p r e n d i d o perfecta-
m e n t e , como si se h u b i e r a n puesto de acuerdo , 
los dos j ó v e n e s fue ron a sen te r se a l l a d o de los 
jugadores , que p r e p a r a b a n el t a b l e r o de a jedrez 
para, e n t a b l a r u n a n u e v a p a r t i d a m i e n t r a s sabo-
r e a b a n el c a f é que el v i e j o c r i a d o les h a b í a ser-
v i d o . 
H a b í a n dado las once, cuando el padre" D i d i e r 
se l e v a n t ó p a r a despedirse, po r j u z g a r que e r a 
l l egado el m o m e n t o de reg resa r a l h o t e l d e l b a l -
n e a r i o . M i g u y se d i spuso a o r d e n a r que engan-
chaban el ca r rua je , pe ro t a n t o el m i s i o n e r o c o m o 
Juan , r e h u s a r o n el o f r e c i m i e n t o ; el t i e m p o e ra 
soberb io , l a noche estaba c l a r a como pocas ve-
ces, y el regreso a pie les p r o p o r c i o n a r í a o c a s i ó n 
de d a r u n ag radab l e paseo. 
T a n p r o n t o c o m o l l e g a r o n a la a v e n i d a riel 
p a r q u e que r o d e a el v i e j o cas t i l l o , el p a d r e D i -
d i e r d i j o m i r a n d o a su a m i g o y n o s in poner a l -
g u n a s e v e r i d a d en sus p a l a b r a s : 
— N a d a te re t iene y a a q u í . C r e o que, p roced ien -
do con p r u d e n c i a , h a l legado la h o r a de que te 
ale jes de M i g u y de S a m a r a n . Y o en t u l u g a r n o 
Ip d e m o r a r í a m á s y m e m a r c h a r í a m a ñ a n a 
m i s m o . 
— T e m e s , acaso, que le h a y a dejado v e r el 
fondo de m i c o r a z ó n , ¿ n o es e s o ? — r e s p o n d i ó t r i s -
l e m e n t e Juan—. Pues bien. ' c s i á t r a n q u i l o , que 
p a r a ¡ella lo que pasa en m i pecho signo s.ien-
(lo un a r r .H io i m p e n e t r a b l e ; puedes c r e e r l o — a ñ a -
dió coa a a u t a u i * . 
j E r a l a p r i m e r a vez que Juan de T r e s c a u l t ha-
b l a b a a sabiendas , consc ien temente , a su a m i g o 
el m i s i o n e r o de l a m o r que M a r g a r i t a de Sama-
r a n l e i n s p i r a b a . 
P r o s i g u i ó con r e s o l u c i ó n : 
— E l c o r o n e l n o puede negarse a v e n i r d e s p u é s 
de r e c i b i r l a c a r t a que su h i j a a c a b a de esc r ib i r -
lo, y he dec id ido esperar le . No creo que pueda 
causa r lo a s o m b r o m i deseo, que 110 d e j a r á s de 
c o n v e n i r c ó r i m i g ó en que es l e g í t i m o , de conocerle 
— ¡ I m p r u d e n t e ! 
— ¿ C r e e s que lo soy? ¿ J u z g a s quo cometo una 
i m p r u d e n c i a lan grave como pa ra que me repro -
ches?. . . P iensa , a t u vez, en l o que voy a d e c i r l o 
y acaso m e des la r a z ó n . T o d o lo q u e hasta aho-
ra sé del c o r o n e l de S a m a r a n , lo s é , no p o r m í 
.mismo , c o m o fuera de desear, s ino p o r q u e lo he 
; a p r e n d i d o de labios de personas cuya o p i n i ó n es 
p o r lo menos d i s c u t i b l e , a m i m o d o de ve r : d iscu-
| t i b i e s i q u i e r a sea p o r p a r c i a l y aunque a d m i t a m o s 
| l a buena fe do mis i n f o r m a d o r e s . E n este m i s m o 
ins tan te pensaba yo en el lo. 
L a p o b r e m a m á es demasiado t í m i d a v medrosa -
se asusta p o r nada ; ¿ p o d e m o s fiarnos do. m i p r i -
¡ m a , la s e ñ o r i t a de M a r y l s ? . . . ; ev iden temente , ho, 
• ¿ v e r d a d ? Pues en c u a n t o a l bueno de « m a m á 1!,-
b o m ve las cosas de u n a mane ra , desde un pun to 
de v i s t a t a n especial , q u e su c r i t e r i o p e r m i t e ape-
nas hacer a lgunas deducc iones de c u y a cer teza es 
aven tu rado responder . 
S i c u a l q u i e r a de noso t ros dos, m e j o r t ú . que 
has de tener m a y o r e c u a n i m i d a d p o r es tar mef r 
c i ado n o t a n d i r e c t a m e n t e c o m o y o en todo esto, lo-
g r á r a m o s convence rnos hab l ando coa é\ c ó r o n é l , | e 
que no es i m p o s i b l e hacer le acep ta r la ve rdade ra 
a i l i i a c i ó a p o r lo q u e « m i m s é s v ae ref iere . . .Oh 
P e d r o ! . . . ¿ A d i v i n a s las consecuencias q u e esto po-
d r í a t ene r? . . . ¿ T e das cuen ta de l gozo que expe-
r i m e n t o con solo a d m i t i r la p o s i b i l i d a d de que 
o c u r r a t a l y como yo d e s e a r í a q u e ocur r i e se? 
Seremos m á s que p r u d e n t e s p a r a no m a l o g r a r 
el é x i t o de nues t ras de l icadas g e s t i o n e s ; avanza-
remos en el c a m i n o que nos hemos t r a z a d o m u y 
| poco a poco, s in pr isas , pa ra a s e g u r a r n o s el t r i u n -
j fo y p a r a ev i ta r da r un paso en falso. Es tamos es-
j f r echamonte un idos p o r este secre to q u e no es 
n u e s t r o y que. . . 
— ¡ P e r m í t e m e ! — i n t e r r u m p i ó v i v a m e n t e e l m i -
sionero—. Puesto que se ha p resen tado la o c a s i ó n 
sin que la hayamos buscado , b u e n o s e r á pone r las 
cosas en su l u g a r para i m p e d i r en l o sucesivo po-
sibles d i sc repanc ias , enojosas s i e m p r e y desagra-
! dables. Nad i e , pe ro m u c h o menos u n sacerdote , 
j debe d e j a r que se l leve a cabo u n m a t r i m o n i o en 
i cond ic iones que le h a r í a n n u l o p a r a la I g l e s i a y 
' p a r a l a m i s m a l e y h u m a n a , con n u l i d a d p r o v e n i e n -
te de Ja s u s t i t u c i ó n de estado c i v i l por pa r t e de 
uno de los c ó n y u g e s . . . 
— A mi vez, p e r m í t e m e que te haga una obser-
v.irión sobre este p u n t o . ¿Ño te he l e í d o u n a car-
ta de F l o r e s t i n a en la que se t r a t a , p rec i samen te , 
de este e x t r e m o ? 
— N o , q u e r i d o , puedes estar s e g u r o ; desde hace 
ocho d í a s no has a b i e r t o los l ab ios c o m o n o haya 
s ido pa ra h a b l a r m e do l a s e ñ o r i t a de Samaran . 
J u a n de Trescanl l , m i r ó a l iaejigioso con u n a ta l 
e x p r e s i ó n de s incero a s o m b r o , i | i i e f l p a d r e D i -
d i e r no p u d o menos de echarse a r e i r con toda-
sus ganas. 
¿ E á que no í c hub ius dado cújefiita d é quo ha-
blas a -cada paso y con c u a l q u i e r p re t ex to de la 
int/Rnwain*'» M i n n u r f 
— L o conf ieso, n o l o h e echado de ver . 
L o s dos a m i g o s g u a r d a r o n unos m o m e n t o s de 
s i í emc io . F u é J u a n el que l o r o m p i ó a l f i n excla-
m a n d o : 
— L a o b j e c i ó n q u e acabas d e h a c e r m e se la he 
heeho yo r e p e t i d a m e n t e a m i p r i m a , l a s e ñ o r i t a 
de M a r y l s , s m o b t e n e r e l m e n o r r e su l t ado ; ¿ C r e e s 
t ú q u e a una m u j e r como m i p a r i e n t e se le puede 
p o n e r nada p o r de lante? E l c o r o n e l do S a m a r a n , 
a q u i e n r e c i e n t e m e n t e se l e c o n c e d i e r o n t res me-
ses de l i c enc i a p a r a a sun tos p r o p i o s , no o b t e n d r á , 
con m o t i v o d e su boda , o t r o p e r m i s o q u e el re-
g l a m e n t a r i o de t r e i n t a d í a s . Y c o m o F l o r e s t i n a 
ha c o n s e g u i d o q u e m i m a d r e l e a r r a n q u e a s u p r o -
m e t i d o la p r o m e s a de que apenas casados e m p r e n -
d e r á n u n v i a j e de u n mes de d u r a c i ó n , e l c o r o n e l 
se v e r á o b l i g a d o a conf i a r a la i n t r i g a n t e s e ñ o r i t a 
de M a r y l s t odo l o r e l a t i v o a los p r e p a r a t i v o s de l 
casamien to , y a que él n o p o d r á l l e g a r antes de la 
v í s p e r a de la c e r e m o n i a . 
M i p r i m a le e n s e ñ a r á al c o r o n e l l a p a r t i d a de 
n a c i m i e n t o de m i t í a M a r í a R o s a l í a , pero t a n t o e t í 
la i g l e s i a p a r a la c e r e m o n i a r e l i g i o s a c o m a - e n la; 
a l c a l d í a p a r a l a c i v i l , e x h i b i r á , l a v^erfkidera p a r -
t ida de n a c i m i e n t o de m a m á , con lo que l o g r a r á 
sa l i r se con la s u y a s in c o m e t e r d e l i t o ?rlgitTw% 
fa lsedad n i de s u s t i t u c i ó n de es tado caviL Lar-rpér* 
f i d a F l o r e s t i n a c o n f í a e n que a l c o i w r t ó de sSa rna -
r a n no se le o c u r r i r á leer el ac ta de m a í m n o n i o i 
y se dedica a p r e p a r a r la r e p r e s p w t a c f ó n s u 
c o m e d i a con t o d a t r a n q u i l i d a d . ¿ C o m p r e n d e & i a a K K 
ra? ¡ O h , c o m o detes to a esta rrvsiáatei u r o j e r ^ e s i a j » , 
do m e p o n g o a pensar en las OOP9fr.tK3M5fagfr--.cprt 
puede t r a e r n o s - J a od iosa ¡ n a n t j r a qne « t u 
í t o m l n i r e 14 rt« covlembre de 1926 (8) E : L . D E I B A T E T 
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C i acontecimiento más scnsócíonal del año comercial lo consiifuyc esta noticia 
que concretamente damos a continuación: 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e F á b r i c a 
C R E S P O N E S S U R T 
en todos los colores y en todas las calidades, por valor de 200 000 pesetas Al 
preparar la mercancía para la venta, hemos observado pequeñísimas averías 
que, si bien no afectan realmente a la buena calidad del género, impiden, 
honradamente, ofrecer el artículo como irreprochable 
Para evitar los gastos de devolución, hemos convenido con el fabricante 
venderlos por su cuenta, y en beneficio del público, a los siguientes 
I O S I R R I S 
E l crespón que hemos estado vendiendo, dentro de nuestra norma de baratura. 
a Ptas. 19 lo vendemos a Ptas 14 
E l crespón de » 16 lo vendemos a » 12 
Evi crespón de » 15 lo vendemos a » 10 
E l crespón de » 12 lo vendemos a » 8 
E l crespón de » 8 lo vendemos a » 5 
• 
Añora más que nunca se impone su visita. S e ñ o r a . 200.000 pesetas en géneros 
se acaban pronto, cuando la clase y los precios son como estos que ahora 
anunciamos 
COMBATEN 
LAS C AUSAS 
DE LA TOS 




Alzdcai lerho, b., cinco ctRrs.; extrae, 
regaliz, cinco ctgrfe;; extrac, diacodío, 
ITPS n ü l i g . ; extrac, medula vaca, tres 
m i l i g . ; Gomenol. cinco m i l i g . ; a z ú c a r 
mentoanisado, cantidad saficiente para 
una past i l la . 
C U R A R A D I C A L - I N / I E I N I T E L.XV 
PORQUE COMBATEN S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas las afecciones en genera l 
de l a G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
¿as P A S T I L L A S A S P A I M E supcian a todas las conocidas por su composic ión, que no puede ser 
nife ni' ional y cicnlífica ; gusto agradable y el ser las ún icas en que e s t á resuelto el transcendental pro-
blema de los modicamentos ba l sámicos y vo lá t i l e s , que se conservan indefinidamente y mantienen inte-, 
gras sus mnravillosas .propiedades medicinales! para combatir de una manera constante, r á p i d a y 
eficaz, las cntennedailes de las r í a s redpÍI'€¡.tOVÍas'i que son causa de TOS o s o f o c a c i ó n . 
I.a- P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
lias P A S T I L L A S A S P A I M E son las p íe te i-idas \Ktv los pacientes. 
hs PüSl! lis WMl n míu a una pesen da en la] [rincipa'es lirmaclas y droprías 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S Ó K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79. y F o m e n t o , 53. T e l é f o n o 564 S. M . B A R C E L O N A 
N o perjudica 
la sa lud. S in ' 
yodo n i deri-
vados de l yo-
do n i thy-_ 
r o i d i n a . 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la^ 
g o r d u r a su-
perf lua . 
Venta en todas la» 
farmacias, al p ^ . ^ 
de 8 pesetas fraseo y 
en el LJ>oratorio P É ¿ 
Q U I ; por correo, 8,50, 
Alameda, 17, San So-
baatián (Guipúzcoa). 
España. 
I O S 
E R V I O S 
Basta de sutnr inútiluicuta. graejas al uniravilloíp descubrimiento do ^« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
coe cwran pronto y radicalmente por cróuica y robeWa que sea la 
« y , • en todas sus manifestacicoea: Impotencia tirita M 
¿ V e U i r S S t e i l l Q , vigor sexual), poluciones nocturnas, espern»twí91 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérüida de memoria, dolor da cabaia, 
íértigos, debilidatl muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, tr»stornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganoo sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que teogan por cansa u erigen agotasnienco nervüao. 
^ — . • v J 1 r v o • C m â l1^ un medicamento son 
L a s Grageas potenciales aei Ur . ooivre un alimento esencial dei cerv 
hro medula y vodo ol sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salad y prokm-
(rando la vida indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
«m aflos) a loa qua verifican trabrjos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportiS-
Us bomLres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, intUistriaies, pensadores, etc., corifeiguiondo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios ^cilmente y disponiendo sí 
organismo na'-a cao pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente oxcluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCRDA, 21, BARCELONA. 
Venta a 3,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de E s p a ñ a ; Por tugal y América. 
L A UNI . 
V E R S I T A B I A 
San Bernardo, 43, Madrid, 
P R A D O - T E L . U ) 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D S I D . 
A V I C U L T O R E S 
altmeníad.-vttestnis- aves- con 
huesos molidoay cíJtendréis 
sorprendentes resaltados. 
Tenemos on gran surtido de 
molinos para-bnesoa, caldo-
verd^aa^TOT^^^^S espe-
ciales paza avicultores. 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . G R U B E R 
i A p a r t a d o I S S ^ U L E r A O 
C O S U L I C H Ll EL 
D E S A N J E R O N I M O , 36 , ENTRESUELO 
I N D U S T R I A H I S P A N O F R A N C E S A 
í m m i m S O R T E O S 
Gran variedad en jnegos de sociedad 
y liara C í rcu los y Casinos. 
I ' 'áhiifa de billares. 
ZARAGOZA, 4. M A D R I D . 
«file IRÓOliGOS 
S E V E N D E a toda prue-
ba automóvil , seis cilin-
dros, 20-30 I I P . , oarroce 
r ia cerro da y abierta. Ra-
zón: Ayala. 5, portería. 
OPTICA 
B U E N O S anteojos, crista-
les de pr imera , selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López. P r í n c i p e , 5. 
QATVIARAS, cubiertas, oca-
Edón ; reyar ioioues. j. • 
res Alemanes. San Mar-
cos, 33 duplicado. 
t . O M P K AS 
(JOMPRO toda clase ropa 
piada. Aviso's: l lormac-
chea. Montera, 30, poriié-
p a . 
P K K S I V M O S 
M A G N I F I C A - i ti vers ión de 
ca'pitales con toda fiaran-
comjira venta (le fin-
Gracia, 
A U T O P I A N O 
Planos ancomáticos de las afamadas r rcas 
"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLlNe" x "DECKER" 
VENTAS 
GRAN 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
R E P E R T O R I O DE ROLLOS 




Licencia de explotación 
•Don Lewis Fc r ry Moody, residente en Germantown. 
lioseedor patente i nvenc ión e spaño l a "0.794. por «UNA 
T U R B I N A H I D R A U L I C A MEJORADA», desea COncé-
der licencia explo tac ión dicha patente para Kspaña y 
domiliios.. Para detalles: Apartado 876, M A D R I D . 
LINOLEUM 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 5. T. 2.020 J . 
S O C I E D A D T R I E S T I N A D E N A V E G A C I O N 
Servicio r á p i d o entre L I S B O A y N U E V A Y O R K y viceversa, con los iuatí-
níficos vapores: 
«PRESIDENTE W I L S O N » , de 12.000 toneladas. 
«MARTHA WASHINGTON», de 8.400 toneladas. 
Excelente t ra to . Todas las comodidades pertinentes a sus modernas insta-
laciones, i , ' ^ . „ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
I d a 
L I S B O A : Salida, 20 noviembre.—NEW Y O R K : Llegada, 28 noviembre. 
L I S B O A : Salida, 22 diciembre.—NEW Y O R K : Llegada, 30 diciembre. 
R e g r e s o 
N E W Y O R K : Salida, 3 diciembre.—LISBOA: Llegada, 11 diciembre. 
N E W Y O R K : Salida, 7 enero. — L I S B O A : Llegada, 16 enero. 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de la l ínea a S u d - A m é n c a , con la mas grande nave 
motor del mundo. 
«SATURNIA», de 24.000 toneladas. 
Informaciones y pasajes. 
ÁRentes generales para E s p a ñ a : 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S. A. 
Madrid. Avenida del Conde ele Peñalver. 17. MaAr ld . < 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
se r ec iben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á 
F r e n t e a las Ca la t ravas 
Licencia de explotación 
Don -Levas Ferry Moody, residente en Germantown, 
poseedor patente i nvenc ión españo la 70.749, por «UN 
T U B O H I D R A U L I C O D E ASPIRACION», desea con-
ceder licencia explotac ión dicha patente para E s p a ñ a 
y dominios. Para detalles: Apartado 876, M A D R I D . 
Abrigos de piel 
Echarpes y renares. La casa más sur t ida y barata 




G O n ü E í t & t R Q S ? 
D i r i g i r o s a l a Empresa 
a n u n c i a d o r a 
«LOS TIROLESES» 
C. Romanones , 7, y 9, 
M a d r i d . 
L a I n h a l a c i ó n a n t i -
s é p t i c a y b a l s á m i c a 
que se obtiene a l d i -
solverse en la boca, 
es el remedio m á s ra-
cional para carar PASTILLAS 
M A N T O N E S Manila1, alha-
jas, papeletas Monte, ró-
l>as. La casa que ffiá's pa-
sa, Sagasta. I . Compra 
¡Venta. 
COMPRO ps«p.Hetas Mon-
té , alhajas, dontá i l i i ras . 
Plaza Sania Cruy., 7. pla-
tería. Te lé lono 772. 
I )K.VI. \ . \ I»AS 
S E N E C E S I T A señora o 
•eñorit-a fornuil para en-
cargada de un sanatorio. 
Para t ra tar , V i r g i l i o Or-
tiz, de nueve a once. Ama-
niel, 7. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A M ere a n . t l l ; 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanograf ía , 
francés, inglés. Atocha. 41. 
P R O F E S O R A de piano 
acreditadí sima; lecciones 
e c o n ó m i c a s . D o m i c i l i o : 
Martín HerOs, 77, primero. 
O F E R T A S 
M A T R I M O N I O sin hijos 
ofrécese p o r t e t í a o guar-
dar finca, hnenos informes. 
.Tftlarde. 11, Casa soca. 
V A H I O S 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
l lo . 9. 
V I v M AS 
| L I N O L E U M . 5,2¿ liietr'q 
i ciiaiirado. Saldo esteras. 
Cañ iza res , 3 (frente igle-
sia) . 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas. No con-
fundirse: Desengaño, 20; 
Ballesta, 1. 
S I L L E R I A moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillones 
conlnrtables. colchones la-
na. Desengaño, 20. 
COMEDOR moderno, l u -




D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
inrip m \ y Guijarro 
D O R M I T O R I O todo lujo, 
tres lunas, 1.360 pesetas. 
Comedor, 600 pesetas. Des-
engaño , 20. 
M U E B L E S , ropas, alha-
jas, zapatos, relojes. Siem-
pre, Desengaño , 20. 
P R E C I O S O hotel, boule-
vard , esquina, 9.000 pies, 
todos los adelantos, con-
fo r t , garage, ocasión, 58.000 
« duros. Angel Vi l laf ranca , 
Genova, i , cuatro a 'seis. 
F a l l e c i ó e l d í a 15 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 6 
Hab iendo r e c i b i d o los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. I. P. 
Su desironsulada v i u d a , l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o ñ a Paz A l c a l d e ; sus hijos, don 
E n r i q u e ; don Is id ro , d o ñ a Paz y don M a -
nue l ; h i jos p o l í t i c o s , nietos, hermanos po-
l í t i cos , sobr inos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amibos se s i rvan 
enc o m e n d a r su a l m a a Dios y asis t i r 
H( los funerales que por el e terno 
descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n 
el d í a 15, a las diez y m e d i a de la 
m a ñ a n a , en el o r a t o r i o ' de l hosp i t a l 
del C a r m e n ( A t o c h a , n ú m e r o i i y l . 
po r l o que les q u e d a r á n agradecidns. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han c o r i c e d í d o 
i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A . 10.) (3) 
M O R E L L O R e s f r i a d o s , T o s , C a t a r r o s , A s m a , B r o n q u i t i s , R o n -q u e r a , e t c . S u n a o p u e d e s e r I l i m i t a d o » 
interesa a 
conocer los precios de las 
instalaciones de alumbra-
do eléct r ico , timbres, mo-
tores, teléfonos, etcétera, 
que hace J . CASAS. Esta-
blecimiento: CONDE XI-
Q U E N A , 15. Teléf. 22-81 B. 
Materiales do primera ca-
l i dad y esmerada mano da 
obra. Encargue sns traba-
jos a esta caía. 
Para esquelas, RAMON D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
t 
SEGUNDO . ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
il de Le; 
Ex sonador del Reino, ex diputado provincial dé Vizcaya, ex concejal del excelentí-
simo Ayuntamiento de Bilbao y consejero de los Bancos de Bilbao y del Comercio 
Falleció en Bilbao el día 15 de noviembre de 1924 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos 
- Su v i u d a , d o ñ a M a r í a de l a Soledad 
dre ipol i t ica , d o ñ a M a r í a del M i l a g r o de 
l í t i c o s , don J o s é J o a q u í n , y don R a m ó n d 
zama L e g u i z a m ó n y d o ñ a Casilda. Ganda 
y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos s 
ciones, po r lo que r e c i b i r á n 
Las misas que" se celebren el lunes , 1 
les, conventos y cap i l l as de Ri lbao y D u 
M a r í a de Lezama, Semina r io m e n o r de 
San Lorenzo de E l Escor ia l , Agus t inos d 
tas de I r ú n y en l a cap i l l a , o r a to r io de 
siciones del S a n t í s i m o Sacramento en l a 
lada del Servic io D o m é s t i c o , ele Ri l t i ao , 
finado. 
Los e x c e l e n t í s i m o s é i lus t r i s i r i io s séf i 
Cardenales-Arzobispos de Toledo y R u r g 
Obispos de V i t o r i a , M a d r i d - A l c a l á , Pan.ip 
d i g n a r o n conceder ind i l igenc ias , en l a for 
don M a n u e l de L e z a m á L e g u i z a m ó n y ' S a 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
de A m p u e r o ; hermano, don L u i s ; ma-
I Rio (v iuda de Ampuero ) ; he rmanos po-
e A m p u e r o . d o ñ a Fel isa Zuazo la de Le-
rias de A m p u e r o ; t í o s , sobr inos , p r i m o s 
o s i rvan encomendar le a Dios en sus ora-
espccial favor . 
5 del corr iente en ' las iglesias pa r roqu ia -
rango , San Esteban de E c h é v a r r i , Santa 
Cast i l lo E le jabe i t i a , Real Monas te r io de 
e Negur i , T r i n i t a r i o s de A l g o r t a , Pasionis-
l a casa del finado, a s í como las Expo-
s Reparadoras, Esclavas y M a r í a I n m a c u -
s e r á n apl icadas ,en sufragio del a l m a del 
ores. Nunc io A p o s t ó l i c o de Su Sant idad , 
os, Arzobispos de V a l l a d o l i d y Valencia , 
lona . C iudad Real , Ca lahor ra y Coria se 
m a acos tumbrada , por el a l m a del s e ñ o r 
g a r m i n a g á (q. e. p . d;). 
Reina de las de mesa por io digestiva, higiénica, y 
agradable. Es tómago , ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
El cok metaidrgico de Flpredo 
(Reicastro, As tn r í a s^ , es el mejor combustible, para 
calderas de calefacción. Solamente se vendo en los 
almacenes de C H A V A B B I (Agencia exclnsiva). Ofici-
nas: SAW M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
M O T O R E S 




Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
PablO Zenker M a r i a ^ P i n e d a . 5 
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